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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250 
January 5, 1982 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Wednesday, Jan. 6 
Saturday, Jan. 9 
Women's Basketba'll 
Men's Basketball 
Wrestling 
Women's Basketball 
Men's Basketball 
*LAKER LO S* 
GVSC at Northwood 
GVSC at Northwood 
GVSC at Western Michi an 
GVSC at Ferris State 
GVSC at Ferris State 
5:15 p.m. 
7:30 p.m. 
10:00 a.m. 
12 NOON 
2:00 p.m. 
RON ESSINK NIGHT: Ron Essink has made the jump from small colle e football to the 
National Football Lea ue relatively easy and he hasn't for otten his alma mater. 
The former wrestling and football All-American at Grand Valley State has donated
four Superbowl tickets to the Irwin Fund which will be raffled off to raise money 
for the GVSC athletic pro ram. Ess ink wi 11 speak about his fortunes in the NFL and 
show a hi hlight film of the 1980 Seattle Seahawks season. The 6-6, 254-pound off-
ensive tackle will draw the tic~et .winners., Refreshments. will be served at 6:30 p.m. 
prior to the start of the pro ram, which wi 11 be held in the Campus Center on January 12. 
* * 
FOOTBALL SENIORS HONO ED: Seniors Steve Mi chuta and Kurt Fredricks received recognition 
from the NCAA for. their efforts durin  the 1981 season as both received honorable men-
tion on the Division II All-America squad. Michuta led the Lakers to one of the most
potent offensive attacks in the nation, as the number one rated quarterback in passing 
efficiency. The 6-4. 210-pound Livonia native set four GVSC records including touc~-
down passes in· a season (17) and completion percentage (.659). The Lakers' 34.3 po_ints 
per ame was the fourth best in Di vision I I. Fredricks captained the defense that was 
the tou hes.t a ainst the rush in the school's history. The 6-2, 210-pound middle line-
backer from Muskegon was the second-leading tackler with 39 first hits and 26 assists 
as the Lakers finished fourth in the nation in rushing defense, allowing just 69.1 yards 
per ame. 
* * * 
BUMPER YEAR FOR INJURIES: Grand Va 11 ey State athletes have been hit with knee 
injuries in several sports durin  the fall semester and now the pla ue is spread-
in to other areas. Wrestling coach Jim Scott suffered a twisted knee when he 
slipped while runnin  on ice and is still awaiting word on the extend of the in-
jury. Despite the injury, Scott is optimistic about his Lakers chances for a pair 
of victories this weekend~ GVSC is ranked ei ht by the NCAA Division II and will 
travel to Western Michigan this Saturday for dual matches a ainst the Broncos and 
Eastern Michigan. Scott was enr.oura ed by the Lakers' 44th-place finish in the
Midlands Wrestling Championship held at Northwestern Universtiy. "It's probably 
the best tournament in the country," said Scott. "It may be even better than the
NCAA Division I Nationals because its an open tournament." Four Lakers made the
trip with senior 142-pounder,Dorr Gran er of Eaton Rapids and freshman Max Lint 
of Traverse City recording the points for GVSC. Sophomore Neal Wilmore of Char-
lotte and freshman Gre  Magr·um of Battle Creek lost in sudden death in the prelim-
inary round. 
* * * 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
Women's Basketball 
8 Game Statistics 
NAME G FG FGA PCT FT FTA PCT REB AVG PF A TO BK s M TP fl.VG 
Mast 8 48 133 .361 37 50 .740 34 4.2 20 28  45 l 22 219 133 16.6 
Wolter 8 43 107 .402 13 17 .765 63 7.9 23 16 23 4 16 199 99 12.4 
Allen 4 28 41 .682 7 9 . 777 37 9.2 11 4 19 l 2 51 63 15. 7 
Schmitt 8 20 69 .290 17 24 .708 68 8.5 28 8 37 9 11 191 57 7.1 
Edick 8 25 75 .333 4 6 .666 27 3.4 15 9 17 0 9 107 54 6.7 
Lenhard 6 19 51 .372 2 3 .666 19 3.2 21 13 10 l 14 85 40. 6.6 
Apsey 8 12 33 .364 4 12 .333 30 3.7 13 17 16 l 15 160 28 3.5 
Cisler 6 11 30 .367 0 2 .000 16 2.7 6 3 13 0 3 70 22 3.7 
Pohl 8 9 23 .391 3 12 .250 18 2.2 5 2 2 0 2 71 18 2.2 
McClure 5 2 4 .500 2 5 .400 3 .6 0 0 5 0 0 8 8 1.2 
Lundberg 6 4 11 .364 0 0 .000 5 .8 5 3 2 0 0 24 8 1.3 
Vincent 4 l 4 .250 0 0 .000 3 .7 l 0 2 0 0 9 2 .5 
Tursky 3 l 2 .500 0 0 .000 2 .6 l 0 l 0 0 4 2 .6 
"Team" 41 5. l 
G.V.S.C. 223 583 .382 79 140 .564 366 45.4 149 106 190 17 100 421 535 66.9 
Opposition 203 514 .394 100 159 .629 374 46.8 145 120 235 26 87 370 506 63.2 
G. V. OPP. 
Deadballs 24 27 
Date G.V. OPP. OPPONENT GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
11-27 I 5·1 57 Aquinas Deb Mast 18 Nancy Edick 7 Kari Allen 7 
11-28 83 54 Calyin College Kari Allen 26 Kari Allen 16 
12-3 57 68 Aquinas Kari Allen 24 Chris Wolter 11 
12-8 78 61 Calvin Co 11 ege Deb Mast 22 Karen Pohl 8 
12.- 0 78 61 Wayne State Martha Schmitt 21· Martha Schmitt 9 
·12-12 67 77 Oakland Nancy Edick 10 Martha Schmitt 10 
Chris Wolter 10 
12-19 67 57 Lake Superior Deb Mast 32 Martha Schmitt 13 
12-21 54 71 Northern Mi ch. Mary Lenhard 14 Chris Wolter 12 
SEASON HIGHS 
GVSC INDIVIDUAL GVSC TEAM 
PTS Deb Mast 32 12-19 83 vs. Calvin College 
FGA Deb Mast 23 ., 12-19 82 vs. Northern Mi higan 
FG Kari Allen 11 12-3 29 vs. Wayne State 
FTA Deb Mast 17 . 12-19 32 vs. Wayne .State 
FT Deb Mast 12 12-19 18 vs. Cal vi n College 
REB Kari Allen 16 11-28 62 vs. Cal vi n Co 11 ege 
AST Marci Apsey 5 12-3 22 vs. Wayne State 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
Women's Basketball ~-
GLI C Stats 
3 Games 
NAME G FG FGA. PCT FT FTA PCT REB AVG PF A TO BK s M TP AVG 
.--
- - - -.-
Mast 3 18 50 .360 20 26 .769 11 3.7 8 11 18 1 6 104 56 18.7 
Schmitt 3 · 13 29 .449 12 17 .706 32 10. 7 10 2 15 4 6 103 38 12.6 
Walter 3 16 36 .444 4 4 1.000 19 6.3 7 12 9 3 8 98 36 12.0 
Edick 3 8 22 .364 4 4 1.000 7 2.3 6 4 6 0 1 59 20 6.6 
Lenhard 2 7 22 .318 2 3 .666 12 6.0 9 8 6 1 6 56 16 8.0 
Allen 0 
Apsey 3 5 13 .385 1 3 .333 12 4.0 6 5 9 1 8 79 11 3.6 
Pohl 3 4 8 .500 3 10 .300 6 2.0 2 0 0 0 1 29 11 3.6 
Cisler 3 7 17 .412 0 2 .000 8 2.6 4 2 7 0 1 14 14 4.6 
Lundberg 3 2 6 .333 0 0 .. 000 2 .6 2 1 1 0 4 10 4 1.3 
Vincent 2 1 3 .333 0 0 .000 2 1.0 1 0 2 0 0 8 2 1.0 
McClure 2 1 2 .500 2 2 1.000 0 .o 0 0 0 0 0 5 4 2.0 
Tursky 2 0 1 .000 0 0 .000 2 1.0 1 0 1 0 0 4 0 .0 
"Team" 12 4.0 
G.V.S.C. 82 209 .392 48 71 .676 123 41. 56 45 74 10 42 150 212 70.6 
Opposition 81 214 .378 33 59 .559 164 54.6 67 43 95 10 37 159 195 65.0 
G.V. OPP. 
Deadballs 11 11 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Coach Tom Villemure is anxious to use his new Christmas present, hoping to 
, 
shake off his team's worst start during his nine seasons at Grand Valley State. 
The Lakers activated sophomore transfer Greg Pruitt this week and Villemure 
believes he may be the boost the team needs to jump into the Great Lakes Confer-
ence race. The 6-3, 175-pound guard-forward transfered from Sheridan College in 
Wyoming and became eligible after the fall semester grades came out. 
Pruitt wi 11 give Vi 11 emu re some needed fl ext bi l tty in substituting. Our 
guards haven't been getting much rest during our games," said Villemure. "Pruitt 
will give us more depth, speed and quickness.'' 
Villemure will find out quickly how much Pruitt can contribute as the Lakers 
face a tough week. Grand Valley travels to Northwood Institute on Wednesday, to 
Ferris State on Saturday and to Tri-State University on Monday. Ferris and North-
wood are among four teams Villemure believes are the favorites t(? win the Great 
Lakes Conference title and a win over either place will enhance the Lakers own title 
hopes. 
"Our major problem is fnexperience," said Villetnure of his youthful lineup. 
"I don't feel like we're outmanned. If we win one of the next two games and con-
tinue to impro_ve, we could be sort of a surprise in the conference." 
Villemure began to see signs that his team was beginning to improve during a 
loss to Oakland three weeks ago. The Lakers came up with a pair of vi·ctories be-
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fore losing to ·Siena Heights in the finals of the Marshall Optimist Classic last 
weekend. 
"I thought we had an excellent chance to win the tournament, but we played 
poorly," explained Villemure. "Even though we weren't playing well, had John 
Kendzicky stayed in the game we still might have won." 
Kendzicky, a Sali.ne native, was playing one of his best games of the season 
against the Saints, but played only 18 minutes before· fouling out. The 6-7 for-
ward who was the only returning starter from last season, grabbed 10 rebounds and 
scored 11 points playing less than half the game. 
nother bright spot was the play of freshman Ron Polus of Sterling Heights 
who set a GVSC record with 11 blocked shots in the game. The 6-9 center has 29 
blocks this season. 
"His arms are so long, he barely has to jump to dunk the ball," said Villemure. 
Polus is one of four starters who average double figure scoring for the Lakers, 
with 11 po_ints per game. Junior point guard Ricky Jones of Muskegon leads the team 
with a 15-point average, followed by Kendzicky with 13.3 and freshman Glenn Piche 
of Grosse Pointe with a 12.2 average. 
-END-
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1981-82 V RSITY B SKETBALL ST TISTICS FOR MEN 
11 Gwne Basketball Statistics 
NAME GP FG FGA PCT FT FTA PCT REB VE ST BS ST Pr-D ·PTS VE 
.,Jones, R 11 73 166 .439 19 25 .760 41 J.7 63 7 20 27-1 165 15.0 
Kendzicky 11 57 124 .459 32 45 .711 81 7.4 9 4 8 40-5 146 lJ.J 
Pic1re 11 58 134 .433 18 24 .750 32 2.9 25 2 23 32- 134 12.2 
Polus 11 53 98 .541 15 Jl .483 60 5.5 6 26 4 23- 121 11.0 
Brower 11 39 77 .506 28 39 .718 68 6.2 11 7 • 4 29-2 106 9.6 
Jones, B 11 16 40 .400 12 21 .400 JO 2.7 4 5 9 33-4 44 4.0 Shobe 11 12 26 .478 6 14 .417 19 1. 7 3 2 7 15- .Jo 2.-7 
Dunnuck 11 8 20 .400 12 19 .632 18 1.6 1· 0 5 16- 28 2.5 
Chilcote 9 5 lJ .J77 1 2 .500 4 .4 2 0 0 6- 11 1.2, 
Olesnavage 1 4 10 .400 1 2 .5.00 4 4.0 0 5 2 3- 9 9.0 Sublett 7 2 2 1  3 4 .750 3 .4 2 0 2 1- 7 1.0 
"Team" 89 8.1 
' GVS TOTALS 11 327 710 .461 147 226 .650 449 40.8 126 62 84 225-12 
OPPOSITION 11 ;3•75 781 .480 160 246 .650 450 40.9 141 40 114 229-7 
801 72 .8 
910 82.7 
Dead Ball rebounds: GVS 24, Oppo. Jl Missed Shots: GVS 462, Oppo. 492,Totals 954 
D TE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
L 11-20 75 79 (2 OT) Calvin Ricky Jones 18 
L 11-21 87 104 Shaw Todd Brower 23 
11-23 72 69 ORCHARD L KE ST. M Y'S Glenn Picke 17 
John Kendzicky 
Todd Brower· 
Todd Brower 
John Ken.dzicky 
John Kendzicky 
15 
10 
8 
6 
7 
12-1 69 95 Central Michigan 
12-J 62 65 C LVIN 
12-5 
'12-7 
*12-12 
*12-19 
Ml.2-29 
Ml.2-30 
70 
63 
60 
98 
81 
64 
100 
99 
80 
65 
76 
78 
Western Michigan 
Eastern Michigan 
Oakland 
L KE SUPERIOR STATE 
lbion 
Siena Heights 
* GLIAC, L Laker Classic (Sault Ste Marie, 
GVS - Indi idual 
PTS 
FGA 
FG 
F-TA 
FT 
REB 
ST 
BS 
ST 
Ricky Jones 
Ricky Jones 
Ricky Jones 
Ron Polus 
Todd Brower 
Glenn Piche 
Todd Brower 
Ricky Jones'
Ron Polus 
Ricky Jones 
HOME G MES IN C PITALS 
25 
21 
10 
11 
6 
6 
16 
9 
11 
7 
12-29 
12-29 
12-19 & 12-29 
12-29 
11-23 & 12-2 
12'-29 
12-19 
12-5 
12-JO 
11-20 
John Kendzicky 17 
Ricky Jones 18 
John Kendzicky 18 
John Kendzicky 20 John Kendzicky 
John Kendzicky # 14 John Kendzicky 
Ron Polus 1 14 Todd Brower 
Ricky Jones 22 Todd Brower 
Ricky Jones 25 John Kendzicky 
Glenn Piche 18 Ron Polus 
# lso High-Scorer Todd Brower
8 
9 
8 
16 
9 
8 
MI.), M Marshall Optimist Classic (M3.rshall,MI.) 
GVS - Team 
.-Albion· 98 vs. 
lbion 79 vs. 
Lake Superior & lbion JS vs. 
lbion 32 vs. 
St. Mary's & Calvin 23 vs. 
lbion 
Lake Superior 
Western Michigan 
Siena Heights 
Calvin 
52 vs. 
18 vs. 
15 vs. 
16 vs. 
Lake Superior 
Shaw 
Lake Superior 
lbion 
lbion 
Lake Superior 
Orchard Lake St. Mary's 
Calvin 
Calvin 
18:Ah 
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GRAND VALLEY STATE COLLEGES Two Game Statistics GLlAC - 1-1 
1981-82 V RSITY B SKETBALL STATISTICS FOR MEN 
GREAT L KES CONFERENCE 
NAME GP FG FGA PCT FT .FTA PCT REB VE ST BS ST PF-D PTS VE 
Jones, R. 2 t 12, 26 .462 6 . 7 .857 8 4.0 11 l 2 5-0 30 15.0 
Polus 2 .dl 5 24 .625 0 l .000 12 6.0 3 3 0 5-0 30 15.0 
Brower 2 ,· 9 16 .563 7 12 _.ss3 24 12.0 2 2 l 6-1 25 12.5 
Piche 
.,.r· 7 21 .333 3 3 1.000 4 2.0 4 0 3 3-0 17 8.5 Ken dz icky 6 16 d375 4 6 .667 13 6.5 l 0 3 7-1 16 8.0 
Jones, 8. 2 5 9 .556 3 7 .429 4 2.0 0 0 5 5-'0 13 6.5 
Shobe 2 4 5 .800 4 5 .800 3 1.5 2 l 4 4-0 12 6.0 
Dunnuck • 2 4 ·5 .800 3 7 .000 4 2.0 0 0 l 6-0 11 5.5 
Sublett 2 0 0 .000 3 4 .750 2 1.0 2 0 0 1-0 3 1.5 
Chiclote 2 0 2 .000 l 2 .500 l .5 0 0 0 3-1 l .5 
75 
Team Rebounds 12 
Grand Valley 2 62 124 .500 . 34 54 .629 87 43.5 25 7 18 45-2 158 79.0 
Opponents 2 61 146 . 418 23 · 38 .605 83 ,ff. 5 23 7 17 48-2 145 72.5 
Dead Ball Rebounds G.V. 7 
Oppo. 5 
Missed Shots G. V. 82 
DATE OPP 
way 12-12, Oakland University
Home 12-19 L KE ·SUPERIOR . 
GV OPP 
60-80 
98-65 
GV HIGH SCORER 
Ron Polus 14 
Ricky Jones 22 
, 
Oppo. 100 
182 
GV HIGH REBOUNDER 
Todd Brower 8 
Todd Brower 16 
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anuary 12, 1982 -
Modern dancer and choreographer Lance Westergard will present a dance
recital at 8 p.m. on Friday, February 19, in the Calder Fine Arts Center on 
the Grand Valley State Colleges campus. The recital will culminate Westergard's 
week-long residency on the Grand Valley campus. 
Westergard has performed with companies including the American Ballet 
Company, the Metropolitan Opera Ballet, Lotte Goslar' s Pantomine Circus, and 
the Kathryn Pesin Dance Company. He has appeared in performances throughout 
the United States, as well as in Europe and the Far East. 
_ Westergard has choreographed special works for affrey ,II Dancers, 
the Kathryn Pesin Dance Company, and the Los Angeles Dance Theatre. He has
taught ballet and modern dance at Harvard University, Ohio State University, 
the University of Wisconsin and the University of California. 
A graduate of ulliard School of.Music, Westergard has studied with 
ose Limon, Paul Draper, and Anthony Tudor. 
Westergard' s recital wi 11 incl _ude works choreographed by Isadore Duncan, 
Remy Charlip, Lotte Gos1:ar, and - Kathryn P.osin, as well as his own pieces. 
, ' 
Tickets for the recital will be available at the door for $2 for students 
and $3 for general admission. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Rapids Public Museum will be the site of a new
three-month performing arts series designed especially for 
fa ilies and co-sponsored by the museum. Grand Valley's resident 
theatre company; United Stage, will perform throughout the museum
as an added feature for each of the Sunday presentations. The 
group, directed by Robert Moyer, will use exhibits and involve 
the audience in their performances, as well as taking part in 
the series. 
Called "Sundays are Special," the series will feature music, 
puppetry, mime, dance, theatre and storytelling in two 45-minute 
performances to be presented at 1:30 and 2:30 p.m. Sundays, 
January 17 through March 21. 
The idea for Sundays are Speci~l originate~ in discussions 
between Moyer and Nancy Douglas, information specialist for the 
museum, following Moyer's successful presentation of "Gaslight," 
a Stage 3 production directed by Moyer, in the museum last spring. 
The two agreed on a common goal of continuing performances on a
regular basis and at a reasonable cost, while at the same time 
filling a void in wintertime activities for fa ilies  
Moyer, who is president of the Council for Performing Arts, 
worked with the council's executive director, Cindy Claire, to 
secure council co-sponsorship of the series. 
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According to Moyer, the series co-sponsors agreed to use local 
artists in the series as a means of showcasing local talent while 
reducing costs. The only non- ocal .performer will be Jackie 
Torrence, a North Carolinian who will be in Grand Rapids as part 
of the artists-in-the-schools program conducted by the council. 
Performances in the series include: 
Jan. 17 - Music - Grand Rapids Symphony Percussion Duo 
Jan. 24 - Mime - Rob Reider 
Jan. 31 - Folk Music - Carol Jbhnson 
Feb. 7 - Theater - "Three Sillies and Other Tales" -
United Stage 
Feb. 14 - Musical Improvisation - Turning Point 
Feb. 21 Puppetry ' Beth Katz - -
Feb. 28 - Music - Calder String Quartet 
Mar. 7 - Dance - "What Moves My \'7or ld" - Kaleidescope 
Mar. 14 - Folk Music - The Living Folk 
Mar. 21 - Story Telling - Jackie Torrence 
Admission is $1 per person•plus museum admission. 
-END-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State can jump back into the Great Lakes Conference race this 
weekend when the Lakers host Saginaw Valley State. 
. 
The Cardinals boast a 9-3 overall mark and have a 3~1 GLIAC record. 
"It will be nice to play a homegame," said GVSC Head Coach Tom Villemure. 
"After toni ht's game at Tri-State, we will have played 11 of our first 14 games 
on the road. " 
Villemure attribu~es part of the reason for his team's 3-10 start on the
schedule. "It was poor scheduling on my part," admitted· Villemure. "With such 
a young team it's tough to start the season with that many road games." 
Villemure believes his team is on the verge of shaking the slow start and 
feels there are several reasons for the teams rapid improvement in recent weeks. 
One is the additon of guard-forward Greg Pruitt, who became eli ible last week 
and scored 16 points and grabbed 17 rebounds in his first two games. 
"Pruitt has he 1 ped us in severa 1 ways," said Vi llemure. "He can do a. 1 ot
of different things, playing guard and forward. His added speed and quickness 
are what we have needed." 
The Lakers have also turned in a pair of above average defensive performances 
by using more zone defenses. The Lakers held Northwood to 67 points and Ferris to
69 points, both far below the 82.7 point average Laker opponents had managed in the
first 11 games. 
-MORE-
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"We are playing somewhat bet~er defensively," agreed Villemure. "We're
improving in almost every phase of the game but we're just not playing well
enough to win." 
The Lakers have been running into adversity around.every corner this 
season, culminated in the Northwood contest which Villemure viewed as a cru-.
cial game. 
"We put five player's on the floor against Northwood that had never played 
for us before this season," explained Villemure. John Kendzicky, the Lakers' 
only returning starter from last season, did not start and played minimally due 
to a battle with the flu. 
"It's very important for us to stay in the proper frame of mind," said 
Vi 11 emu re. "And when the opportunity arises we' 11 be ready to take advantage 
Of it. II 
The Grand Valley-Saginaw Valley matchup on Saturday, will be the 26th 
meeting between the two clubs. The Lakers have dominated the. series by win-
ning 23 games while losing only two. 
"Louis 0'Neal is one of the top players in the country," praised Villemure, 
of the SVSC guard who is among the nations leaders in scoring. 
Tip off for the game is scheduled for 8:00 p.m. following the GVSC - SVSC 
women's game which begins at 6 :00 p.m. at Hudsonville Unity Christian High School. 
-END-
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*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Monda , Jan. 11 
Wednesda , Jan. 13 
T ursday, Jan. 14 
Friday, Jan. 15 
Saturday, Jan. 16 
Men's Basketball 
Wrestlin  
Women 1s Basketball 
Wrestlin  
Wrestlin
Wrestlin
Women's Basketba 11 
Men'~ Basketball 
*LAKER LO S* 
GVSC at Tri-State 
GVSC at Lake Superior 
GVS~ at Sprin Arbor 
GVSC at Midwest Classic 
GVSC at Midwest Classic 
GVSC at GRJC Tournament 
Sa inaw Valley at GVSC 
Sa inaw Valley at GVSC 
7:30 p.m. 
7:00 p.m. 
5:45 p.m. 
TBA 
TBA 
10:00 a.m. 
6:00 p.m. 
8:00 p.m. 
LAKER WOMEN FACE PIVOTAL GAME: Women's coach Pat Baker !,opes er squad can move 
up a notc  in t e Great Lakes Conference standin s t is Saturday when t e Lakers 
ost Sa inaw Valley. T e Cardinals boast a 4-0 lea ue mark and are 7-1 overall. 
"The key is stoppin center Diane Dockus," said Baker. "We ad some trouble stop-
pin  Ferris center Loti Kus and Dockus is even more dominant. T eir uards are
also playin very well s ootin from t e outside and etting penetration." Baker's
Lakers carry a 4-1 GLIAC mark into t e ame and can move into a tie for second in
t e lea ue wit a victory. "T ey're beatin most of t e ' conference sc ools by 20
points. or more,11 warned Baker. "They mi t be t e stron est team we've played." 
* * * 
WILDCATS ELUDE LAKERS: The severe weat er resulted in t e cancellation of t e , 
Gr.and Valley wrestlin  meet at Nort ern Michigan University Tuesday, but t e Lake rs
will still travel to Mic igan's upper peninsula to meet lea ue foe Lake Superior
State. GVSC Head Coach Jim Scott opes for some reven e a ainst LSSC, t e defend-
in conference c ampions, when t e two teams meet Wednesday. T e Lakers are coming 
off a double victory at Western Michigan last Saturday. GVSC easily dum ed t e
Broncos, 35-18 and pounded Grand Rapids Junior Colle e, 46-7, for a pair of dual 
wins; T e 8t -ranked Lakers were led by Max lint (126), Dorr Gran er (142), Kelly 
C armichael (158), Neal Wilmore (167) and Bob Farr (190) who eac  won bot matc es. 
Grand Valley will et anot er test t is weekend when t e Lakers travel to Upland, 
Indiana for t e Midwest Classic Tournament w ich features many of t e nation's top
teams. 
* * * 
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CALENDAR OF EVENTS 
February, 1982 
Tuesday, February 2 
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director o Media _Relations 
January 14, 1982 ·- -
9 a.1)1.-5 p.m.: Art Exhibit -- "Recent Paintings," by Larry O'toole. (Last day 
o exhibit.) 
Wednesday, February 3 
12 noon: Lunchbreak Series Peter Armstrong, pianist. An all-Stravinsky 
recital. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February 4 
9 a.m.-5 p.m.:
February 23. 
Art Exhibit -- Cranbrook Academy of Art "Metal Show." Through 
Free. Campus Center Art Gallery. 
Fri.day, February 5 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 or details. 
Monday, February 8 
9-10 a.m. & 12 noon - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 or details. 
Tuesday, February 9 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 for details. 
Wednesday, February 10 
9-10 a.m. & 11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Julianne Vanden Wyngaard and Eric Ziolek, piano 
duo. Free. Calder Fine Arts Center. 
7:30-9:30 p.m.: Admissions reception in Detroit or high school students and 
their amilies. Holiday Inn, Southfield. For more in ormation, call the
Admissions O ice at 895-6611, ext. 344. 
Thursday, February 11 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4·for details. 
Friday, February·12 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 for details. 
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Grand Valley State Colleges
February Calendar o Events 
Sunday, February 14 
2
3 p.m.: GVSC Band Concert. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, February 15 
January 14, 1982 
9-10 a.m. & 12-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 or details. 
Tuesday, February 16 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 for details. 
Wednesday; February 17 
9-10 a.m. & 11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 9r details. 
12 noon: Lunchbreak Series Badinage Baroque Music, a quartet: baroque oboe, 
harpsichord, viola da gamba, and s'oprano. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, February·18 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 for details. 
Friday, February 19 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 for details. 
8 p.m.: Dancerecital - Lane~ Westergard, modern dancer and choreographer. 
$3, general admission; $2, students. Calder Fine Arts Center. · 
Saturday, February·20 
Michigan State Vocal Association Solo and Ensemble Festival. Free. Calder
Fine Arts Center. For more in ormation, call the music department at ext. 485. 
Sunday, February·21 
3 p.m.: GVSC Chamber Orchestra. Free. Calder Fine Arts Center. 
·Monday, February 22 
9-10 a.m. & 12-5 p.m.: Art Exhibit. See February 4 or details. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Mozartean Players, classical instruments. Free.
Calder Fine Arts Center. 
··Tuesday, February·23 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit.· See February 4 or details. (.Last showing) 
Wednesday, ·February·24 
3:30-9:30 p.m.: Admissions reception or high school students and their amilies. 
Campus Center Multi-Purpose. Room. For more in ormation, call ext. 344. 
Saturday, February·27 
8 p.m.: All-Campus Follies with the GVSC Singers .. Calder Fine Arts Center. For 
more in ormation, call ext. 485·. 
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@GRAND VAIIEV STATE NEWS Public ReiationsAllendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
anuary 20, 1982 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Classical uitarist Guillermo Fierens will return to 
the Grand Rapids area for a concert performance at Fountain 
Street Church on Sunday, anuary 31,_ at 3 p.m. 
The recital, sponsored by Grand Valley State Colleges 
and Fountain Street Church, will include works by Villa-Lobos, 
Sor, Petrassi, Dod son and Paganini  
Fierens, a protege of Andres Segovia, served as part-
ti e artist-in-residence at Grand Valley State Colleges from 
1973 to 1981. He is now dedicating full ti e to recital 
performances in Europe and North and South America. He has 
appeared on television programs and as soloist with major 
symphony orchestras throughout Europe. 
Tickets, available at the door, will be $3 for eneral 
admission and $2 for students through college a e. A reception 
to honor the artist will follow the recital. 
-END-
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@GRAND VAIIEY S ATE NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
January 2 , 1982 
F R IMMEDIATE RELEASE 
A piano duo, a baroque ensemble and a classical chamber 
group will appear in Grand Valley State Colleges' free Lunchbreak 
series in February. 
Julianne Vanden Wyngaard and Eric Ziolek, faculty members 
in Grand Valley's music department, will present a concert on 
Wednesday, February 10. Both Vanden Wyngaard and Ziolek studied 
at the Eastman School of Music in Rochester, N.Y. Vanden Wyngaard 
has appeared as a piano soloist with orc estras and as a
recitalist, both in the Midwest and in the Netherlands. She 
has taught at Grand Valley since 1965. Ziolek taught at the 
University of Iowa before joining the Grand Valley staff in 1979. 
He has been active both as a composer and a perfo~er accompanying 
recitalists and playing in chamber groups. 
Badinage, a baroque ensemble featuring four New York 
musicians, will perform Wednesday, February 17. he group 
combines authentic vocal and instrumental styles to recreate 
music of Europe's capitals and courts of two hundred years ago. 
he musicians include Robert Alcala, oboe; Jerry Brainard, 
harpsichord; Julianne Baird, soprano; and Wendy Gillespie, 
viol. 
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GVSC News Release -2- January 21, 1982 
n Monday, February 22, the Mozartean Players will offer 
an all-Ha dn program marking the 250th anniversary of Haydn's 
birth. Members of the ensemble perform on instruments for 
whic  Mozart, Haydn and Beethoven conceived their music, 
including the classical violin, classical cello, flauto 
traverse and fortepiano. 
All Lunchbreak performances are held at 12 noon in the 
Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. Lunches 
are sold in the lobby before eac  event. 
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@GRAND VAl.lfY STATE NEWS Public Relations Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext.  
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
anuary 25, 1982 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Robert Straetz, chairman and chief executive officer of 
Textron Industries, will present a lecture on productivity 
and business planning at Grand Valley State Colleges on 
Tuesday, February 2. 
Textron is a diversified company employin  more than 
60,000 people, with annual sales of more than $3.4 billion. 
The company has five product groups aerospace, consumer, 
industrial, metal product and creative capital -- with 25
divisions. The divisions have manufacturing operations in 
32 states and 19 foreign countries, including ewe Textron 
in Muskegon. 
The lecture is part of the Seidman Lecture Series sponsored 
by Grand Valley's F. E. Seidman College of Business and 
Administration. The event will be held at 2:30 p.m. in the 
multi-purpose roam of the Campus Center  The lecture is open 
to the public. 
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NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext..222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
January 27, 1982 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges will hold an informal "get 
acquainted" reception from 7:30 to 9:30 p.m. on Wednesday, 
Februar}' 10, at the Holiday 'Inn of Southfield, at I-696 and 
Telegraph Road. 
The event is designed for high school and community 
college students and others interested in learning more about 
Grand Valley's acade ic programs. 
Grand Valley faculty members and students from a variety 
of programs, as well as staff members from the Admissions, 
Financial Aid, Place ent, and Housing offices and the Athletic 
Department will be available at the reception. 
Persons seeking more information about the event: s,hould 
call Grand Valley's Admissions Office, (616)895-6611, ext. 344. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges will hold an informal "get 
acquainted" reception from 7:30 to 9:30 p.m. on Wednesday, 
February 24, in the Campus Center on the Grand Valley campus .. 
The event is designed for high school and comm~nity college 
students and others interested in learning more about Grand 
Valley's academic programs. 
Grand Valley faculty members and students from a variety 
of programs, as well as staff members from the Admissions, 
Financial Aid, Placement, and Housing offices and the Athl'etic 
Department will be available at the reception. 
Persons seeking more information about the event should . 
call Grand Valley's Admissions Office, (616)895-6611, ext. 344. 
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FOR IMM DIATE RELEASE 
Gov. William G. Milliken's plan to temporarily withhold 
fourth quarter higher education and revenue sharing appropriations 
may cost Grand Valley State Colleges up to $100,000 in interest 
on borrowed funds, according to GVSC President Arend D. Lubbers. 
"We have been told that if the plan is approved, the state 
will withhold about $2.07 million in appropriations to Grand 
Valley," Lubbers said. "If this is the case, and we're required 
to borrow this money, we estimate our interest payments could 
amount to as much as $100,000. The longer the delay in getting 
the money back from the state, the greater the interest costs 
would be." 
The plan requires legislative approval before it can be 
put into effect. And before it gets the support of Michigan's 
state colleges and universities, said Lubbers, "the legislat~re 
must also provide a guarantee that we will actually receive the 
withheld funds as promised by the plan in the first quarter 
of the state's 1983 fiscal year. 
"The plan will force higher education institutions to 
borrow funds to cover the delay in receiving fourth quarter 
appropriations," Lubbers noted. "In order to do so, we need 
legislation guaranteeing the ~oney.will be forthcoming after 
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October 1. In order to borrow money, we must be able to 
assure lending institutions that we will be able to repay the 
loans. 
"Essentially, Milliken's plan offers a means of protecting 
higher education from taki~g a permanent cut to resolve. the 
state's fiscal crisis. Instead, the problem is being solved 
by creating a cash flow problem for higher education institutions." 
Lubbers said higher education officials are concerned about 
several aspects of Milliken's plan, including the assumptions 
upon which it is based. 
"The assumptions are that the economy is going to get 
better as the year progresses, that the state will actually pay 
back the money it is, in effect, 'borrowing' from colleges and 
universities, and that the money will be paid back in the first 
quarter of the corning fiscal year. 
"Obviously, Michigan must have a balanced budget, not only 
to meet its constitutional requirements, but also to protect 
its credit in the national money markets. 
"Other approaches to balanci~g the budget have been 
suggested by a number of l~gislators. These include increasing 
taxes -- which might be .a solution if this were not an election 
year -- or cutti~g the whole state budget across the board, with 
higher education simply taking its share of the total cuts. 
Under the Milliken plan, our state coll~ges and universities are 
taking a $136.7 million cut, al eit temporary, wpich amounts to 
about 61 percent of the $225 million state budget reduction . 
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The fact that Milliken's plan hinges on the state's 
economic recovery poses a serious concern, Lubbers said. 
"Grand Valley and other colleges and universities will need 
to have contingency plans ready in case we do not get our 
appropriations according to the timetable outlined by the 
Governor." 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges Music Department is accepting 
applications now for its two-week summer program for high school 
string students. 
The Summer String Institute, to be held June 20 through 
July 3, will offer students a program of intensi e study of 
string orchestra music, small ensemble music and private 
lessons. The program will also include sectionals and discussion 
workshops on the music to be performed. In addition, each week 
students will prepare a public concert of string orchestra and · 
small ensemble music. 
The institute is open to students from grades 10 through 
12, and those entering 10th and 12th_ grades in the fall of 
1982, on eitper a residential or commuter basis. Persons 
seeki~g application materials should write. or telephone GVSC-
SSI, Prof. Marsha Mabrey, Department of Music, Grand Valley 
State Colleges, Allendale, MI 49401, (616)895-6611, ext. 677
or 484. 
All application materials, includi~g cassette tapes and 
music teacher recommendations, must be. received by Grand Valley 
by March 1. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges' School of Public Service will 
offer more than 300 hours of law enforcement education and 
training in five courses to be held on the.Grand Valley campus 
from May 18 to August 19, 1982. 
The education and training is mandatory under Michigan 
law, according to Program Coordinator James Walker, who said 
the Grand Valley program is designed to provide training for 
students before they are employed. Completing the session may
give participants an advantage in finding employment, Walker 
said, because of potential savings to prospective employers 
who ordinarily hire officers, then send them to eight-week 
training sessions, during which ti e they must be paid and 
provided with the cost of living .• 
The Grand Valley pr~gram is held from 8 a.m. to 5 p.m., 
five days a week, Monday through Friday, for 15 weeks. The
courses are open to all persons, male and female, who have an 
A.A. or A.S. degree from a junior or community college or 
expect such a degree by-August 19, 1982, as well as to students 
who have a B.A. or B.S. or higher degree or expect to be 
awarded such a degree within one year after A~gust 19, 1982. 
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Enrollees must be capable of strenuous physical exercise, 
mentally and physically sound in every respect, and able to 
pass a complete investigation of moral character, according 
to Walker. 
Certification is not automatic upon completion of the 
program but must be applied for after the individual is hired 
by a law enforcement agency. The certification decision is 
made on an individual basis by the Michigan Law Enforcement 
Officers Training Council (M.L.E.O.T.C.) after the hiring 
agency has completed a background investigation. 
Persons seeking more information on the Grand Valley 
program should call or write Walker at 466 Mackinac Hall, 
Grand Valley State Colleges, Allendale, MI 49401, l616)89S~ 
6611, ext. 639 or 412. 
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Wkph$3qm UpVp'-l A'vWWk' $pg pVUv 'khk3zkg p *kP UWvhGU pqg 
wvqgU *'v. W$k kUWpWk v* $3U *pW$k'i 1-UW'p Up3gl
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OR IMMEDI TE RELEASE 
A retired professor who grew up in Spring Lake and returned 
there during his.retirement years has willed $153,000 to Grand 
Valley State Colleges. The bequest was revealed after Robert C.
Trotter, a bachelor who lived simply and frugally, died on
January 2 at the age of 77. Grand Valley officials had been 
unaware the institution was included in Trotter's wil_l. 
Trotter taught renc  at Stephens College in Columbia, 
Missouri, the University of Chicago, and Wayne State 
University. He also taught English to students at the 
University of Toulouse in rance. 
Trotter was raised in .Spring Lake by his paternal 
grandparents, Richard and Eliza Trotter, who were among the 
first settlers in the village. He moved from Eighland Park 
to Spring Lake in the early 1970s, several years after retiri!}g 
from Wayne State University. 
According to Trotter's attorney, Edward H. Lystra, the 
bequest to Grand Valley consists primarily of stocks and bonds, 
most of which came from investments Trotter made from his 
teac i~g salary. Trotter had also received a few stocks and 
bonds from the estate of his father, Lystra said. 
-more-
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z3U3WpW3vql
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In addition to the bequest to Grand Valley, Trotter's will 
also left several smaller gifts to two churc es, the Salvation 
Army and several friends and relatives .• 
During his retirement years, Trotter made sizable gifts to 
various organizations, sometimes anonymously, including several 
churc es; the University of Michigan, where he earned his degree; 
and the Spring Lake Senior Citizen Housing Project, which is 
located on a part of the old Trotter family homestead. 
Lystra said Trotter, in keeping with his simple lifestyle, 
had left instructions that, immediately after his death, his 
remains should be cremated with no funeral, memorial or 
visitation. 
-END-
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OR IMMEDIATE RELEASE 
ourteen Kent and Ottawa County junior and senior ~igh 
school orchestras are expected to participate in the Michigan 
State Band and Orchestra Association District 10 estival to 
be held at Grand Valley State Colleges on Saturday, ebruary 27. 
, 
Grand Valley's-Music Department will host the event, during 
which each ·school will perform both required and optional 
works. Schools·will be judged in two categories, sight 
reading and performance, and winning schools will have the 
option of going on to the state MSBOA competition. 
Although the schools' warm-up and sight reading sessions 
are closed, other performances are open to the public. The 
event will take place from 8 a.m. to 5 p.m. in the Calder ine 
Arts Center. Lunch service will be available at the Campus
Center from 11:30 a.m.· to 2 p.m. 
estival judges will be Gerald Bartlett, program director 
for Blue Lake ine Arts Camp; Elizabeth A.H. Green, professor 
emeritus for the University of Michigan; and Jack Lint and 
Michael Listiak, MSBOA emeritus members. 
-more-
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Schools participating in the festival include: 
Grand Rapids 
Union High School Orchestra; Benjamin Devoe, conductor. 
Grand Rapids Christian High Orchestra; Cornelius J. 
Van Der Puy, conductor. 
Grandville 
Grandville Senior High Orchestra; Dwain M. Mitchell, conductor. 
Holland 
Holland Christian Middle School String Orchestra and Holland 
Christian High School Orchestra; John R. Swierenga, Jr., 
conductor. 
Holland High School Symphony Orchestra, Holland Junior High 
School Orchestra, and E. E. ell Seventh Grade Orchestra; 
Gerrit Van Ravenswaay, conductor. 
West Ottawa Seventh and Eighth Grade Orchestra; Gary M. 
Rizner,· conductor. 
West Ottawa High School Orchestra; Calvin Langejans, conductor. 
Hudsonville 
Hudsonville Christian Junior High School String Orchestra and 
Hudsonville Unity Christian High School Orchestra; 
Collette Va~den Berg, conductor. 
Kentwood 
Crestwood Middle School Orchestra; Karen Legree, conductor. 
East Kentwood High School Symphony Orchestra and Valleywood 
Seventh and Eighth Grade Orchestra; Deanna Mitchell, 
conductor. 
-END-
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College Landing, Allendale, Michigan 49401
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February 8, 1982 
GRAND VALLEY STATE COLLEGES 
1982 INDOOR TRACK OUTLOOK 
LOCATION: 
ENROLLMENT: 
Y AR FOUNDED: 
NICKNAME: 
COLORS: 
PRESIDENT: 
AFFILIATION: 
ATHLETIC DIRECTOR: 
SPORTS RELATIONS CONTACT: 
; H AD COACH: 
LETTERMEN RETURNING: 
LETTERMEN LOST: 
NEWCOMERS: 
College Landing, Allendale, MI 49401
6,868 
1960
Lakers 
Blue, Bla k and Whi e 
Arend D. Lubbers · 
NCAA Division II . 
Great Lakes Interco 11 egi ate Athletic 
Conference (GLIAC) 
Dr. George MacDonald 
Don Vanderveen 
Phone: (616) 895-7811 
William Clinger, 11th year
(12} Glen Bradley. Jeff Chadwick, Ri h 
Christensen, Del DeWeerd, Ken Graft, Phil
Greene. Bill Grysen, Doug Kuiper. Darr
Leutz, Curtis Smith, John Stark, Mike Woods. 
(l} Hubert Massie (11) Tony Caruity, Mike Carrigan, Tom 
DeRocher, Tim Heintzelman, Marcu~ Kin aid, 
Jeff Markovicz, Dave Pelletier, Mike Soflin, 
Kent Steiner, Paul Stawe ki, Glen Warfle. 
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GRAND VALLEY STATE 
TRACK 
SCHEDULE 
1982 
Aquinas - Spring Arbor 
Michigan State Relays 
Eastern Mich. Tra k Classi  
To Be Determined 
Univ. of Michigan Relays 
Ferris State ·Classi  
GLIAC Indoor Championships 
Wes ern Michigan (Indoor-Outdoor) 
Aquinas ·college 
Saginaw Valley 
Ferris State Invitational 
Carthage Invitational 
To Be Determined 
GLIAC Outdoor Championships 
Grand Rapids, MI 
Lansing, MI 
Ypsilanti, MI 
Ann Arbor, Ml 
Big Rapids, MI 
Big Rapids, MI 
Kalamazoo, MI 
A 11 enda le, MI 
Saginaw, MI 
Big Rapids, MI 
Kenosha, Wisc. 
Allendale, MI 
7:00 p.m. 
12:00 NOON 
12:00 NOON 
3:00 p.m. 
_6: 00 p.m. 
12:00 NOON 
5:00 p.m. 
12 :00 NOON 
12:00 NOON 
12:00 NOON 
12:00 NOON 
6 - 4:00 p.m. 
7 - 12 :00 NOON 
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NAME 
Bates, Alvin 
Bradley, Glen* 
Chadwick, Jeff* 
Campbe 11, Chris 
Caruity, Tony 
Carrigan, Mike 
Christensen, Ri h* 
Davis, Eugene 
DeRocher, Tom 
DeWeerd, Del* 
Graft, Ken* 
Greene, Phil* 
Grysen, Bill* 
Heintzelman, Tim 
Hyde, Greg* 
Jeske, Ted 
Kin aid, Marcus 
Kuiper, Doug* 
Leutz, Darr* 
Lodes, Dave* 
Markovicz, Jeff 
Pelletier, Dave 
Rupert, Ken 
Seppala, Dave* 
1982 GRAND VALLEY TRACK T AM ROSTER 
EVENT 
Sprints 
M le, 880, 1,000 
H. J; , L. J . , Relays 
3 - 6 Mile 
Shot, Dis us 
2 - 3 Mile 
Mile, 880, 1,000 
Sprints, Relays 
Sprints, Relays 
400, 300, Relays 
2 - 3 Mile 
Sprints, L.J.  Relays 
Hurdles, H.J.  P.V. 
Mile 
Distan e 
Dis us, Shot Put 
400 
800, Relays 
Pole Vault 
800 - 1,000 
Dis us, Shot Put 
Sprints, Relays 
Field Events 
400 
Y AR 
Soph 
Jr 
Jr 
Fr 
Fr 
Fr 
Soph 
Soph 
Fr 
Sr 
Sr 
Jr 
Jr 
Fr 
Sr 
Soph 
Fr 
Sr 
Jr 
Jr 
Fr 
Fr 
Soph 
Soph 
HOMETOWN 
Detroit 
Charlotte 
Dearborn Heights 
Pontia  
Quincy 
Brighton 
Hartland 
Detroit 
Milford 
Hudsonville 
Portland 
Flushing 
Hudsonvi 11 e 
Belding 
Emmett 
Spring Lake 
New Haven 
Jenison 
Ja kson 
Muskegon 
Spring Lake 
Muskegon 
Detroit 
Mt. Clemens. 
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': NAME EVENT Y AR HOMETOWN 
' Smith, Curtis* T. J.  L.J_., Sprints Soph Detroit 
Soflin, Mike Dis us, Shot Put Fr Applega e 
Stark, John* 800 - 600 Soph Charlotte 
Steiner, Kent 400 Fr Kingsley 
Stawe ki, Paul Sprints Fr Imlay City 
0 
Swain, Al H.J. Soph Kalamazoo 
Vojke., John 2 - 3 Mile Jr Bangor 
Warfle, Glenn Pole-Vault Fr Wi 11 i ams ton 
Woods, Mike* Sprints, Relays Sr Lansing 
* Returning Letterwinners 
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* INDOOR TRACK OUTLOOK* 
The Grand Valley State indoor tra k team will be on an upward swing 
this year with the return of several onferen e pla e winners and letter-
men, along with a host of new recruits. 
"The high number of returning 1 ettermen wi 11 bo 1 ster the 1982 squad. · 
I am really happy with the number of turnouts," said oa h Wi 11 i am Clinger. 
"The quality looks like the best we've had in years." 
Among the ~onferen e pla ers Clinger has on his squad are C ll'ti s Smith 
in the triple jump, Jeff Chadwick in the high jump and long j~mp, Bill Gry-
sen in the hurdles and pole-vault, 400 meter sprinter Del DeWeerd, Doug Kuiper 
in the half-mile and the mile relay team of Kuiper, DeWeerd, Chadwick and David 
Lodes. 
Grysen set a Grand Va 11 ey re ord in the po 1 e-vaul t by vaulting fifteen 
feet last year .. "He should set a new indoor re ord this year," Clinger pre-
di ted. The mile relay team also set a s hool mark by turning in a time of
3:19.6 in the onferen e hampionships a year ago. 
Expec ed to run the mile are ross ountry standouts Glen Bradley and 
Ri h Christensen. Kuiper, Lodes and John Stark will be· ompeting in the half-
mile. Ken Graft and Mike Carrigan who also run ross-country, will, be running 
the two or three mile as will freshman Chris Campbell. "This group of guys 
should really do well in.those areas,'' said Clinger. 
Featured in the sprints will be DeWeerd, Eugene Davis, Dave Pelletier, 
Phil Greene and Tom DeRocher. They will be running the 60, 100, 200, 300 and 
400 meter sprints along with the relays. "We lost our top sprinter Curtis 
-Fields to a football injury and hopefully these guys will be apable of pi king
up the slack,'' Cli~ger said. 
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. Some other promising freshmen prospects in lude quarter-mil er Marcus 
Kin aid, sprinter Paul Stawecki, John Vojke in the distances and a host of
weightmen. 
Clinger lost to graduati6n weightman supreme Hubert Massey who was a 
Grand Va 11 ey pace-setter in the dis us, shot-put and hammerthrow. The void
is left to be filled by an untested, but optimist group of freshmen. They 
in lude Tony Caruity, Mike Soflin, Ted Jeske and Jeff Markowicz. 
"We will be a vastly improved l,ub over last years team and our goal
is to finish in the middle of the pa k or higher," Clinger said. "AlthOJgh 
our team is very good, we have ·to omplete against national powers like Sag-
inaw-Valley, Ferris and Northwood. The Great Lakes Conferen e is one of the 
stronger Division II track onferences in the nation." 
The Grand Valley track program will soon be bolstered by the ompletion 
of the beautiful $14.5 million athle ic omplex whi h will in l'ude some of the 
most advan ed equipment and surfaces for track and field in the state. 
Optimism is the word to describe Grand Valley track in 1982. 
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FOR IMMEDIA E RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Cham er Orchestra, 
under the direction of Marsha Mabrey, will resent a
free Sunday afternoon concert on Fe ruary 21. The 
orchestra will erform Johannes Brahms Symphony No. 3 
in F major, Op. 90 and the Sym hony No. 2, "Romantic," 
y Howard Hanson. 
The concert will e held at 3 .m. in the Ca!der 
Fine Arts Center on the Grand Valley cam us. The
u lic is welcome. 
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*THIS E K WITH THE LAKERS* 
Monday, Feb. 8 
Thursday, Feb. 11 
Saturday, Feb. 13 
Women's Basketball 
Women's Basketball
Men's Basketball 
Wrestling 
Track 
Men's Basketball
Women's Basketball 
North~rn Michigan at GVSC 6:00 p.m. 
GVSC at Hillsdale College 5:00 p.m. 
GVSC at Hillsdale College 7:30 p.m. 
GVSC at GLIAC C a,ference 
Tournament, Ferris State 10:00 a.m. 
GVSC at Eastern Mich. Track 
Classic 12:00 NOON 
GVSC at Wayne State 2:00 p.m. 
GVSC at Wayne State 4:00 p.m. 
*LAKER LOGS* 
ROOKIE SETS RECORD: Freshman center Ron Pol us of Sterling Heigh ts is an impos i_ng 
figure in the heart of Grand Valley's defense. The 6-9 center establishe:I a GVSC 
single-game record with 11 blocked shots against Sienna Heights earlier in the
season .. His total of 51 blocks is also a new season standard, ecli sing the mark 
of 42 set by Chris Chadwick in 1980-81. Polus has also hit 52.2 percent of his
floor shots and is the La kers' third-1 eadi ng scorer with an 11 . 7 average per game. 
* * * 
FOO BALL RECRUITING DELAYED: Head Football coach Jim Harkema w_ill wait a few ex-
tra days for the announcement of his 1982 recruits. The official date for imcom-
i ng freshman to sign letters of intent to enro 11 i.n co 11 ege is February l 0, but
Harkema doesn't expect to sign his recruits until February 15. "All the bad wea-
ther has made it difficult for the kids to visit the campus,'' explained Harkema. 
''We'd like to let them see our facilities.'' Although the Laker football program 
is an outstanding selling point for Harkema, the beautiful Arend D. Lubbers Foot-
ball Stadium and the new $14.5 million athletic complex are also expected to at-
tract some undecided candidates. 
* * * 
BA EBALL TEAM BEGINS TO SWING:_ Coach Phil Regan is anxious for the start of the
1982 baseball season as he retur:is a veteran squad. Fourteen pitchers are in-
c~uded among the _35 candidates for the 25-man roster. Regan expects pitching to
be a major strength this season as the Lakers return all but two pitchers from 
last season. ''We've had our pitchers throwing all winter,'' said Regan, a former 
major league pitcher. "They've been throwing three days a week and are in exce 11-
ent shape." All returning hurlers recorded at least one victory for the takers 
last season. The hitters have already had a month of drills and occasional hitting, 
according to Regan. 
* * * 
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Allendale, Michigan was an extremely hot place amidst the artic chill 
of the weather last Saturday. The place.was "heated up" with competition
coming from the Grand Valley Wrestling Invitational Tournament. 
In an intense battle for the championship, Ferris State College edged 
out Central Michigan University and the host Lakers to capture the team 
crown. Less "than 10 points separated the first and third place teams. 
Central Michigan had four individual championships, while Grand Valley
and Ferris had three individual winners apiece. 
Dorr Granger, a senior from Eaton Rapids, won the championship at 142 
pounds for the Lakers. Granger, trailing 3-2 in the championship match to
Larry Bi undo of Ferris, executed a last second reversal for a 4-3 decisi 01.
Before the tournament, Granger's status was doubtful as he was nursing an 
ankle sprain. It was the first time that Granger has faced Biundo this year. 
"People felt that Biundo was the only person in the conference capable of
beating Dorr," said laker coach Jim Scott. For his efforts, Granger was 
awarded the Outstanding Wrestler Award for the tournament. 
"We didn't know if we would wrestle him because of the injury," Scott 
said. "He went from questionable to most outstanding . mostly on guts." 
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Max Lint, a 126 pound freshman f~om Marshall, won the championship by 
posting a 3-2 decision over Grand Rapids Junior College's Brad Wilkerson in
the finals. "Lint is coming back around after a couple of down weeks," Scott 
said. 
For heavyweight Bill Rugenstein of Bay City, it was sweet revenge as he 
avenged one of the few losses he received this year to Saginaw Va 11 ey' s Chris
Ruterbusch by defeating him 7-2 in the finals. With tournament victories com-
bined, Rugenstein upped his season record to 20-4-1. 
Several other Laker wrestlers had outstanding days. Craig McManaman (158) 
from Detroit, finished second to Ferris State's Terry Schumacher. "We've got
to avenge that one in the conference meet," said Scott. "That could make the
difference between winning and losing the conference championship." 
Steve Patti, a 118-pound freshman from Detro.it took a third place medal 
as did Tom Churchard (134) of Grand Rapids. Bob Farr, wrestling at 190 pounds, 
also placed third. 
The Grand Valley State wrestling team will be setting their sights on win--
ning their seventh conference championship in 11 years as they will compete in
the Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference championship this Saturday
at Ferris. 
Key people in the Laker lineup in their quest for the championship will
include, Granger who has a record of 25-3, Lint at 28-9, McManamant 18-8-1 
and Rugenstein. 
''I'm pleased to have the kids back in the lineup. We are getting back 
into things and we have to keep improving. There are a couple of key spots
where we have to start wrestling better and we can go from there,'' Scott said. 
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TEAM STANDINGS 
TEAM 
l. Ferris State College
2. Central Michigan Universi_ty 
3. Grand Valley State Colleges 
4. Lake Superior State College 
5. Western Michigan University 
6. Saginaw Valley State College 
7. Grand Rapids Junior College 
8. Michigan State University 
NAME 
118 Tim Smelser
126 Max Lint 
134 Rob Parent 
INDIVIDUAL CHAMPIONS 
142 Dorr Granger - MVP 
150 Brad Swain 
158 Terry Schumacher 
167 Earl Thom 
177 Steve Goss ·
190 Forrest Brown 
HWT Bill Rugenstein
POINTS 
137 1 /2 
130 
128 
68 
46 
41 1 /2 
40 
1/2 
TEAM 
FSC 
GVSC 
CMU 
GVSC 
CMU 
FSC 
CMU 
CMU 
FSC 
GVSC 
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Ferris State's Bulldogs lead the GLIAC in dual point standings and are
considered the favorite going into the tournament, but Scott feels that his
team has a legitimate shot at the championship. 
"They (Ferris) are looking real tough, but our's is a tournament team,"
he said. "If we can get some good wrestling out of a couple of key spo_ts, 
we'll be right in the thick of things. It should be a real dog-fight." 
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OR IMMEDIATE R LEASE 
Grand Valley State will make its inal roa trip o the season this 
weekend, hoping to bounce back again ro~ another .heart-breaking efeat. 
The Lakers ( 5-16) ha  l eague-1 ea ing Saginaw Valley on the ropes Sat-
ur ay, an  le nearly the entire game, but couldn't score uring the last 
our minutes o the game in the 56~54 loss. 
"We gave the game away," sai  Coach Tom Villemure. "Now, as a coach,
o you compliment your players or playing 35:06 o outstanding basketball 
or o you get after them or 4:54 o very poor basketball? That would have 
been the highlight o the season.'' 
It was the secon  time the Car inals ha  escape a GVSC upset-with a last 
secon  basket. The SVSC victory also marked the irst time in the history o
the series between the two schools that the Car inals have beaten Grand Valley
twice in one season. The Lakers lea the series 23-4. 
"The team i an exce 11 ent job o carrying out our game pl an," sai  Vil l-
emure o Grand Valley's 52 percent shooting per ormance. "They really s rowed 
me something, with great patience on o ense an  good shot selection. Our ex-
ecution was excellent." 
Grand Valley has lost three games by two points, two by three points an  
lost the season opener by our points in ouble overtime. 
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"It's like a nightmare this season," sai  Villemure, who continues to learn 
rom his worst season in 21 years o coaching. "I tol . the players a goo  team 
will have several close games. The pressure is something you have to come to en-
joy rather than someth.ing you eal with." 
Now Villemure must take his troops to Hills ale on Thurs ay then to Detroit 
or the season's irst meeting with Wayne State on Satur ay. He eels his team 
will have to come up with a better efensive per ormance than they ha  one wrek 
ago against the Chargers. 
"It was the poorest efensive game we've played, especi a·lly in the secon
half," sai  Villemure, whose Lakers ha  begun to peak in the three previous games. 
' 
\.. 
"I thought the Hills ale game was a back-breaker, but we came back only to have our
backs broken again at Saginaw.'' 
The Tarta_rs are currectly third in the Great Lakes C01 erence with a l;i-5 
record. Wayne State will-be the inal roa contest of the season or the Lakers, 
who will close the season with a our-game home stand. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
When Grand Valley St~te's women's basketball team travels to Wayne State 
this Saturday, they expect a game unequal to their 20-point romp early in the
season. 
Wayne State is a different ball club from the ·beginning of the year, 11 
stated coach Pat Baker. "They are more disciplined and are playing better 
basketball. We. played our best game against them early in the season, and we 
will have to play well again to win. 11 
In the next five days the Laker's have three games,· all on the road.
"These are three long road trips," said Baker. IIEach trip is three hours 
long, first Hillsdale on the 11th., then Wayne State on the 13th and Adrian 
on the 15th, these will be the last of our away games.11 
Saturday's loss to Saginaw Valley leaves Grand Valley with a slim chanee 
of winning the Great Lakes Conference title. Oakland University is undefeated 
with four GLIAC games remaining on the schedule while Saginaw Valley has only
one l-0ss. The Lakers, 9-3 in the conference, 13-8 overall, are still shooting
to better their 9-5 conference record of last year. 
Thursday, the Lakers travel to. Hillsdale College for treir second meeting 
with the Chargers. The last time these two teams met Grand Valley had a 23 
point lead before settling for an 81-64 victory. 
The Lakers travel to Adrian College on Monday, February 15, for their 
first meeting of the season. Last year, the takers defeated Adrian 71-52. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
The Grand Valley State indoor track team travelled to Lansing last Sat-
urday and came away with a new school record at the Michigan State Relays. 
The meet consisted of top teams from the Big 10, Mid-American Conference 
and the Great Lakes Intercollegiate Athletic Conference. 
''We did pretty good considefing. the competition,'' said coach Bill Clinger. 
"We placed sixth in the distance medley and set a .school record." 
The distance team featured Doug Kuiper from Jenison, Del DeWeerd of Hud-
sonville, Rich Christensen from Hartland and Glen Bradley of Charlotte. The 
record setting run of 10:20.9, eclipsed almost four seconds off of the previous 
record of 10:24.7 set in 1974. "Bradley ran a super mile of 4:15 at the anchor," 
Clinger said. 
The Lakers also placed sixth in the sprint medley relay by turning in a 
time of 3:35.2. The sprint team consisted of DeWeerd; Phi' Greene of Flushing, 
Curtis Smith of Detroit and Kuiper. 
"It'.s a positive indication to place at that tournament. It was very strong · 
competition," Clinger acknowledged. "When they break records, they are doing 
something right." 
Ypsislanti will be the next stop for the Laker track team as they will com-
pete in the.Eastern Michigan Track Classic this Saturday. 
-MORE-
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-2- February 9, 1982 
NOTE: The hurdlers in the Aquinas meet did not have broken legs. Bill
Grysen's winning time of 7.32 seconds in the 50 yard high hurdles was erroneously 
reported at 4:23.22. Glen Bradley spanned a mile in that time. 
-END-
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GRAND VALLEY STATE 
2-9-82 
MEN'S BASKETBAL  STATISTICS 
RECORD:. 5-16 
1981-82 - 21 Games 
NAME GP FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF-D AST ST BS PTS AVE 
Jones,, R. 21 112 288 .J89, 35 54 .648 195 94 4,5 47-2 112 38 10 259 12.J 
Kendzicky 21 101 232 .435 49 71 .690 153 150 7.1 71'-5 21 15 16 251 11.9 
Polus 21 105 201· .522 36 71 .507 131 114 5.4 53-0 8 7 51 246 11.7 
Piche 21 97 229 .424 JO 43 .698 145 57 2.7 57-0 57 42 3 224 10.7 
Brower 21 85 161 .528 51 67 .761 92 121 5.8 57-2 23 6 14 221 10.5 
Jones, B. 21 26 61 .426 18 29 .750 46 50 2.2 56-5 6 13 9 70 J.J 
Pruitt 10 27 62 
-435 4 12 .333 43 39 4.J 22-0 16 8 3 58 5.8 
Shobe 11 12 26 .478 6 14 .417 22 19 1.7 15-0 3 7 2 30 2.7 
Dunnuck 16 9 25 .J60 12 20 .600 24 24 1.5 19-0 1 5 1 30 1.9 
Chilcote 13 5 14 .J57 1 3 .333 11 5 .4 6-0 2 0 0 11 .8 
Ols"enavage 1 4 10 .400 1 2 .500 7 4 4.0 3-0 0 2 5 9 9.0 
Sublett . 11 3 3 1.000 4 7 .571 3 4 .4 1-0 2 2 0 10 .9 
"Individual" 681 
"Team" 140 6.7 
GVS 21 586 1312 .447 247 393 .628 872 821 39.l 407-14 251 145 114 1419 67.6 
OPPONENTS 21 635 1351 .470 296 439 .674 859 804 J8.J 400-09 276 191 71 1566 74.6 
Dead Ball Rebound : GVS 55, Opps. 51 
GRAND VALLEY STATE 
2-9-82 
MEN'S BASKETBAL  STATISTICS 
RECORD: 3-8 
1981-82 - GLIAC 11 Games 
NAME GP. FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF-D AST ST BS PTS AVE 
Polus 11 61 118 .517 21 41 .512 77 62 5.6 32-0 5 3 25 143 13.0 
Brower 11 51 93 .548 JO 40 .750 52 71 6.5 30-1 14 9 9 132 12.0 
Kendzicky 11 49 106 .462 21 32 .656 68 80 7.J 36-2 1110 8 119 10.8 
· Jones, R. 11 49 135 .363 19 32 .594 99 56 5.1 23-1 54 18 4 117 10.6 
Piche 11 40 117 .J42 12 19 .632 84 26 2.4 25-0 . 36 22 1 92 8.4 
Pruitt 9 25 61 .409 3 10 .JOO 43 38 4.2 18-0 16 10 3 53 5.9 
Jones, B. 11 14 27 .519 9 15 .600 19 23 2.1 23-0 2 9 4 37 J.4 
Shobe 2 4 5 .800 4 5 .800 2 3 1.5 4-0 2 4 1 12 6.0 
Dunnuck 6 5 10 .500 3 8 .J75 10 10 1.7 9-0 0 1 1 13 2.2 
Sublett 5 1 1 1.000 4 6 .667 2 3 .6 1-0 2 0 0 6 1.2 
Chilcote 6 0 3 .000 1 2 .500 4 2 .J 3-0 0 0 0 1 .2 
''Individual" 374 
"Team" 60 5.5 
cws 11 299 676 .442 127 210 .605 460 434 39.5 204-4 142 80 56 725 65.9 
OPPONENTS 11 295 659 .448 143 210 .681 431 396 J6.0 196-4 145 84 38 733 66.6 
Dead Ball Rebounds: GVS 36, Opps. 25 
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GRAND VALLEY STATE 
1981-82 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR MEN 
21 ame Basketball Statistics 
~ V ~ OPPONENT V HI H SCORER V HI H REBOUNDER 
Lll-20 75 79 (2 OT) Calvin College R. Jones 18 J. Kendzicky 15 
Lll-21 87 104 Shaw College T. Brower 23 T. Brower 10 
11-23 72 69 ORCHARD LAKE ST. MARY"S . Piche 17 T. Brower 8 
12-1 69 95 Central Michigan J. Kendzickyl7 J. Kendzicky 6 
12-3 62 65 CALVIN COLLE E R. Jones 18 J. Kendzicky 7 
J. Kendzickyl8 
12-5 70 100 Western Michigan J. Kendzicky20 J. Kendzicky 8 
12-7 63 99 Easter  Michigan J. Kendzickyl4 J. Kendzicky 9 
T. Brower 14 
*12-12 60 80 Oakland University R. Polus 14 T. Brower 8 
*12-19 98 65 LAKE SUPERIOR R. Jones 22 T. Brower 16 
Ml2-29 81 76 Albion College R. Jones 25 J. Kendzicky 9 
Ml2-30 64 78 Sie a Heights . Piche 18 R. Polus 8 
* 1-6 65 67 Northwood Institute R. Jones 14 . Pruitt 
12 
R. Polus 14 
. Pruitt 14 
* 1-9 60 69 Ferris State R. Jones 17 T. Brower 9 
1-12 51 68 Tri-State . Piche 15 T. .Brower 5 
* 1-1  71 73 SA INAW VALLEY R. Polus 22 R. Polus 8 R. Jones 8 
. Pruitt 8 
* 1-22 54 62 Michigan Tech J. Kendzickyl7 J. Kendzicky 
5 
* 1-24 67 56 Lake Superior T. Brower 14 J. 
Kendzicky 11 
* 1-27 73 64 NORTHWOOD INSTITUTE J. Kendzickyl5 J. 
Kendzicky 10 
* 1-30 60 62 FERRIS STATE J. Kendzickyl4 J. 
Kendzicky 13 
. Piche 14 
* 2-1 63· 78· HILLSDALE COLLEGE T. Brower 19· J. Kendzicky 8 
* 2-6 54. 56 Saginaw Valley J. Kendzicky 14 J. Kendzicky 8 
L Laker Classic (Sault Ste. Marie) 
* LIAC 
M Marshall Optimist Classic (Marshall, MI) 
VS - Individual GVS - Team 
PTS R. Jones 25 12-29 Albion 98 VS. Lake Superior 
F A R. Jones 21 12-29 Albion 79 vs. Shaw College 
F  R. Jones 10 12-1  & 12-29 Lake Sup.& Alb3  vs. Lake Superior 
R. Polus 10 1-1  Sagina  Val. 
FTA R. Polus 11 12-29 Albion 38 vs. Lake Superior 
FT T. Brower 6 11-23 & 12-2 Calvin & St. Mary's 
. Piche 6 12-29 Albion 23 vs. Albion 
REB T. Brower 16 12-1  Lake Superior 52 vs. Lake Superior 
AST R. Jones 9 12-5 Western 18 vs. Orchard Lake 
BS R. Polus 11 12-30 Sie a Heights 15 vs. Calvin College 
ST R. Jones 7 11-21 Shi!W 16 vs. Calvin Colleqe 
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GRAND VALLEY STATE 
2-9-82 
W h BN'S BASKETBAL  STATISTICS 
RECORD: 13-8 
1981-82 - 21 Games 
NAME GP FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF-D AST ST BS PTS AVE 
Mast 21 111 306 .363 58 80 .725 217 72 3.4 44-0 59 59 5 280 13.3 
Wolter 21 112 274 .409 29 38 .763 171 157 7.5 48-0 35 31 7 253 12.0 
Allen 17 87 · 152 .572 52 72 .722 85 143 8.4 60-0 21 18 3 226 13.3 
Lenhard 19 89 204 .436 14 25 .560 126 81 4.3 62-2 50 50 18 192 10.1 
Schlni tt 21 44 135 .356 47 66 .712 110 156 7.4 75-2 17 27 30 135 6.4 
Edick 20 53 150 .353 22 30 .733 105 50 2.5 25-0 26 18 1 128 6.4 
Apsey 21 23 71 .324 18 38 .474 68 60 2.9 24-0 30 33 2 64 3.0 
Gisler 16 23 57 .404 4 13 .308 43 30 1.9 11-0 6 5 0 50 3.1 
Pohl 19 18 44 .409 9 26 .346 43 44 2.3 16-0 2 6 0 45 2.4 
Vincent 10 8 18 
-444 3 5 .600 12 9 .9 6-0 5 2 1 19 1.9 
McClure 10 6 14 .429 6 12 .500 14 6 .6 3-0 4 0 0 18 1.8 
Lundberg 14 7 20 .350 0 2 .000 15 15 1.1 14-0 3 4 0 14 1.0 
Tursky 4 2 5 .400 0 0 .000 3 5 1.J 1-0 0 0 0 4_ 1.0 
"Individual" 828 
"Team" 121 5.8 
GVS · 21 583 1450 .402 262 407 .644 
-
1012 949 45.3 389-5 258 253 67 1428 68.0 
OPPONENTS 21 529 1375 .385 259 405 .639 922 944 44.9 400-0 228 216 70 i317 62.7 
Dead Ball Rebounds: GVS 53, Opps. 58 
GRAND VALLEY STATE 
2-'9-82 
W hIBN'S BASKETBAL  STATISTICS 
RECORD: 9-3 
1981-82 - GLIAC - 12 Games 
NAME GP FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF-D AST ST BS PTS AVE 
Mast 12 68 183 .371 33 46 . 717 128 34 2.8 26-0 38 31 3 169 14.1 
. Wolter 12 66 156 .423 18 22 .818 94 83 6.9 26-0 25 18 5 150 12.5 
Lenhard 11 57 132 -432 12 23 .565 85 57 5.2 37-1 36 28 12 127 11.5 
Allen 9 38 75 .507 36 50 .720 51 78 8.7 32-0 12 10 1 112 12.4 
Schmitt 12 29 74 .392 31 45 .689 59 98 8.2 42--1 8 15 17 89 7.4 
Edick 11 30 79 .379 17 21 .809 53 23 2.1 15-0 17 8 0 77 7.7 
Apsey 12 11 39 .282 8 18 .444 38 31 2.6 16-0 13 18 1 30 2.5 
Gisler 10 11 30 .367 2 8 .250 25 19 1.9 7-0 3 1 0 24 2.4 
Pohl 10 7 19 .368 8 21 .381 25 22 2.2 9-0 0 5 0 22 2.2 
McClure 6 4 9 .444 4 7 .571 8 1 " .2 1-0 3 0 0 12 2.0 
Vincent 6 5 10 .500 0 1 .000 6 5 2-0 2 0 1 10 1. 7 
Lundberg 9 3 7 .429 0 0 .000 4 7 8-0 1 7 0 6 .7 
Tursky 3 1 4 .250 0 0 .000 3 5 1. 7 1-0 0 0 0 2 .7 
"Individual" 463 
"Team" 73 6.1 
GVS 12 330 817 .404 170 262 .649 579 536 44.7 222-2 158 141 40 830 69.2 
OPPONENTS 12 305 798 .382 150 234 .641 577 557 46.4 247-0 169 132 49 760 63.3 
Dead Ball Rebounds: GVS 32, Opps . 31 
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GRAND VALLEY STATE 
1981-82 V RSITY BASKETBA L STATISTICS FOR W MEN 
21 Game Basketball Statistics 
DATE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GV H IGH REBOUNDER 
G 11-27 51 57 Aquinas College Deb Mast 18 Nancy Edi ck 7 
Kari Allen 7 
G 11-28 83 54 Calvin College Kari Allen 26 Kari Allen 16 
12-3 57 68 Aquinas College Kari Allen 24 Chris Wolter 11 
12-8 78 61 Calvin College Deb Mast 22 Karen Pohl 8 
* 12-10 78 61 WAYNE STATE Martha Schmitt 21 Martha Schmitt 9 
* 12-12 67 77 Oakland University Nancy Edick 10 Martha Schmitt 10 Chris Wolter 10 
* 12-19 67 57 LAKE SUPERIOR Deb Mast 32 Martha Schmitt 13 12-21 54 71 Northern Michigan Mary Lenhard 14 Chri s Wo 1ter 12 
1-6 68 58 Northwood Institute Nancy Edick 20 Chris Wolter 10 
* 1-9 77 71 Ferris State Chris Wolter 22 Chris Wolter 12 1-14 66 72 Spring Arbor Chris Wolter 16 Chris Wolter 11 
* 1-18 57 68 SAGINAW VALLEY Mary Lenhard 15 Kari A 11 en 9 
* 1-22 69 62 Michigan Tech Deb Mast 16 Kari Allen 8 Chris Wolter 8 
* 1-24 88 78 Lake Superior Deb Mast 29 Kari Allen 11 1-26 64 73 Central Michigan Mary Lenhard 16 Kari Allen 10 
* 1-27 56 36 NORTHWOOD INSTITUTE Mary Lenhard 13 Martha Schmitt 12 Chris Wolter 13 
* 1-30 70 53 FERRIS STATE Kari All en 23 Kari Allen 11 
* 2-1 81 64 HILLSDALE COLLEGE Deb Mast 16 Kari Allen 9 2-2 87 49 Valparaiso< Deb Mast 13 Chris Wolter 8 
Mrtha Schr.iitt 8 
Kari Allen 8 
* 2-6 52 71 Saginaw Valley Kari Allen 11 Kari Allen 15 
2-8 58 52 NORTHERN MICHIGAN Kari Allen 14 Kal'.'i A.llen 7 
Chris Wolter 14 
* LlAC 
 rand Rapids Press Classic SEASON HIGHS 
PTS 
FGA 
FG 
FTA 
FT 
REB 
AST 
BS 
D. Mast 
D. Mast 
K. Allen 
D. Mast 
D. Mast 
K. Allen 
M. Apsey 
M. Lenhard 
M. Lenhard 
M. Schmitt 
GVS - Individual 
32 
23 
11 
17 
12 
16 
5 
5 
5 
5 
12-19 
12-19 
12-3 
12-19 
12.-19 
11-28 
12-3 
1-6 
1-18 
2-8 
GVS - Team 
87 vs. Valoaraisn
82 vs. Northern Michigan 
39 vs. Wayne State 
32 vs. Wayne State 
18 vs. Calvin College 
62 vs. Calvin College 
22 vs. <Wayne State 
7 vs. Northern Michigan 
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@GRAND VAIIEY STATE NEWS Public RelationsAllendale, Michigan 49401 
Teleohone 616/895-7112 or 895-6611, ext 222 
CALENDAR OF EVENTS 
MARCH, 1982 
Monday, March 8 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Dotti Clune 
Director of Media Relations
February 15, 1982 
9-10 a.m. & 12-5 p.m.: Art Exhibit -- "Paintings and Drawings" by Don Kerr. 
(Through March 28) Free. Campus Center Art Gallery. · · 
3-5 p.m.: Artist's reception for Don Kerr. Free. Campus Center Art Gallery. 
Tuesday, March 9 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
Wednesday, March 10 
9-10 a.m. & 11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
12 noon: Student recital 
Fine Arts Center. 
Thursday, March 11 
Christopher Hawkins, saxophone. Free. Calder 
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
Friday, March 12 
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series
Arts Center. 
Sunday, March 14 
"The Percussion Group." Free. Calder Fine 
3 p.m.: The Philharmonic of the Grand Rapids Symphony. Sernyon Bychkov, 
conductor. Genera1 admission, $2; students, $1. Ca 1 der Fine Arts Center. 
Monday, March 15 
9-10 a.m. & 12 - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
Tuesday, March 16 
· .9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Chris Kantern, flute; Bernice Mrozinski, piano. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, March 17 
9-10 a.m. & 11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for detai:ls. 
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GVSC alendar of Events 
March, 1982 
Thursday, March 18 
-2-
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
Friday, March 19 
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
February 15, 1982 
12 noon: Concert -- Faculty String Quartet. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, March 21 
3 p.m.: Concert -- GVSC hamber Orchestra with Julianne Vanden Wyngaard and 
Eric Ziolek, faculty pianists, with Marsha Mabrey, conductor; Festival 
Chorale and Chamber Orchestra, with Maynard Klein, conductor. Free. Calder 
Fine· Arts Center. 
Monday, March 22 
9-10 a.m. & 12~5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
8 p.m.: Concert -- Eastern Michigan University and GVSC combined band concert. 
Max Plank and William Root, conductors. Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 23 
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
Wednesday, March·24 
9-10 a.m. & 11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
8 p:m.: Theatre -- Student production of Bertold Brecht's "The Good Person 
Of Szechwan." Campus Center Theatre. For ticket information, call the
Theatre Department at 895-6611, ext. 486 or 652. 
Jhursday, March 25 
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
8 p.m.: Theatre -- "The Good Person of Szechwan." See March 24 for details. 
Friday, March 26 
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 8 for details. 
·12 noon: Lunchbreak Series -- Ann Carter-Cox, lyric soprano and lute. Free. 
.. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Theatre -- "The Good Person of Szechwan." See March 24 for details. 
·saturday, March 27 
. 8 p.m.: Theatre -- "The Good Person of Szechwan." See March 24 for details. 
-more-
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GVSC alendar of Events 
March, 1982 
Sunday, March 28 
-3- February 15, 1982 
4 p.m.: Faculty Recital -- Julianne Vanden Wyngaard, pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, March 30 
9 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit -- "Photography" by Kim Harter. Free. Campus 
Center Gallery. 
Wednesday, March 31 
9-10 a.m. & 11 a.m. - 5 p.m.: Art Exhibit. See March 30 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series -- Edmond Karlsrud, bass-baritone. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
-END-
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SPORTS 
NEWS 
Grand Valley State 
Sports Information Director
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616°895-7831 or 895-6611, ext. 250 
Wednesday, Feb. 17 
Friday, Feb. 19 
Saturday, Feb. 20 
Tuesday, Feb. 23 
February 17, 1982 
*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Women's Basketball Oakland Univ. at GVSC 
Men's Basketball Oakland Univ. at GVSC 
6:00 p.m. 
8:00 p.m. 
Wrestling GVSC at NCAA Division II
Region~lsf Indiana Central TBA 
Wrestling 
Women's Basketbal.l 
Men's Basketball 
Women's Basketball 
GVSC at NCAA Division II
Regionals, Indiana Central
Michigan Tech at GVSC 
Michigan Tech at GVSC 
Western Michigan at GVSC 
*LAKER LOGS* 
TBA 
l :00 p.m. 
3:00 p.m. 
7:00 p.m. 
TRACK R CORD  FALL: The Grand Valley State indoor track team recorded two new 
school records along with a couple of personal records at the Eastern Michigan 
University Relays· Saturday. Doug Kuiper, a junior from Jenison, set a new re-
cord in the 880 run, dropping more than a second off the old mark. His time of
l :54.6 broke former All-American Larry H!_irris's mark of l :55.7 set in 1978. Glen 
Bradley, a junior from Charlotte, was the highest Laker finisher ever at _Eastern 
Michigan as he finished second in the 1,500 meter run. Bradley's time of 3:59.2 
broke his GVSC record. 
* * * 
TIMES DROPPING, LAKERS PEAKING: "Besides the very fine performances of Bradley 
and Kuiper, we had numerous personal records," said coach Wi 11 i am Clinger. Tim 
Heintzelman ran the mile in 4:39.2 for a personal best and Rich Christensen ran
a 4:23.5 mile for what Clinger termed as ''Christensen's best indoor time ever. 
Mike Carrigan ran the two-mile in 9:46.3 for his best time as a Laker. "The team 
showed overall improvement except for the dashes," said Clinger. "We will be look-
ing for improvement from the dashmen at the Michigan Relays February 26." 
* * * 
AL EN CATCHES FIRE: Sophomore Kari A 11 en of Tawas .began the season with a hot-
shooting string and she's back at it again. The 5-10 forward was named Great
Lakes Conference "Player of the Week" as she hit 13 of 21 floor shots (61.0 per-
cent) during two Laker games last week. Allen also made 13 of 15 free throws to
push her two game scoring total to 39 points and added 27 rebounds and six steals. 
She has been among the NCAA Division II field goal percentage leaders most of the
season. 
* * * 
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Grand Valley State 
Sports Information Director 
College Landing, Allendale, Michigan 49401
Telephone: 616-895-7831 or 895-6611, ext. 250. 
Contact Kris Lyndon 
GVSC Sports Relations 
ebruary 17, 1982 
R IMMEDIATE RELEASE 
Beating the number three team in the nation (NCAA Division I~ will be tough, 
but that's what Grand Valley State's women's basketball team will have to do in
order to finish better than third in the Great Lakes Conference. 
With their loss to Saginaw Valley this past week, the Laker's record dropped
to 9-3 in the GLIAC, Saginaw Valley is now 10-1 and akland University is still 
undefeated. 
" or us to beat akland, we will havl:! to play a great basketba.ll game," 
stated coach Pat Baker. "We will have to shoot a high percentage from the floor, 
something we haven't been doing. ur goal at this point .besides playing well
akland is to finish with a better conference record than we did last year (9-5).'' 
The Lakers are coming off a 91-59 shellacking of Adrian College on Monday 
night. Chris Wolter turned in one of the best performances of her career, leading 
the Lakers with 26 points and 12 rebounds. She singed the nets on 13 of her 18 
floor shots. 
The win pushed Grand Valley's season record to 15-9 and the Lakers wi 11 play 
their remaining three games at home. 
Grand Valley hosts akland Wednesday and Michigan Tech will help the Lakers
celebrate Parent's Day on Saturday. Tip-off for Saturday's game has been changed 
from 6:00 p.m. to 1:00 p.m. 
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The site for the Lakers' final game of the season, a Tuesday night contest 
with Western Michigan, has also been changed. The 7:30 p.m. game will be played
at Hudsonville Unity Christian High School instead of Jenison High School. 
-END-
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February 17, 1982 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
Led by two individual champions, one of whom was named the tournament's 
outstanding wrestler, the Grand Valley State wrestling team finished second 
to Ferris State in the GLIAC Championships held last Saturday in Big Rapids. 
The Lakers, rated 13th in the nation in NCAA Division II, had several place
winners along with the champions and accumulated 75 points. 
Dorr Granger, wrestling at 142 pounds, recorded two pins and a 6-2 deci-
sion in the finals to win his fourth consecutive conference crown. That feat 
has only been accomplished three times in the history of Grand Valley wrestling. 
Granger, an all-american senior from Eaton Rapids, was named the tournament's 
outstanding wrestler for his performance. The MVP award marked the second straight 
week, he has won an award for his superior ability on the mats. 
"I was happy that Dorr Granger won the MVP award," said coach Jim Scott. "His 
four championships in four years is a remarkable feat. It puts him in elite com-
pany with Jamie Hosford and Mark Mangianti.'' 
Max Lint, only a freshman, is picking up where Granger ended in the GLIAC. 
The 126 pounder from Marshall won his first conference championship just as Gran-
ger did four years ago. Lint won an 11-1 decision in the championship match. 
Lint was named the most valuable freshman in the tournament. "He is clearly 
superior to the rest of the people in the conference," Scott said of Lint. 
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GVSC Sports Release -2- February 17, 1982 
Three Lakers placed second in the tournament. Steve Patti, a 118-pound 
freshman from Detroit lost in the finals to defending champion Tim Smelser of
Ferris. Craig McMana an, also from Detroit, had to forfeit the championship 
match at 158 pounds because of an injury he received in an earlier match.· Bob 
Tokarczyk also finished second at 177. 
Third place finishers included Tom Churchard at 134, Neil Wilmore at 167, 
Bob Farr at 190 and heavyweight Bill Rugenstein. 
"We needed an outstanding performance for first place," Scott exclained. 
"We had a good showing, but needed a great one." 
-END-
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February 17, 1982 
FOR IMMEDIATE R LEASE 
The Grand Valley State men's basketball team has reached the home stretch 
portion of the season. The Lakers will play their remaining four games at home. 
Grand Valley is currentl  riging a five-game losing string, but head coach 
Tom Villemure remains optimistic about his 5-18 Lakers. 
"We think we have a chance in all four games," said Villemure. "Nothing 
would make us happier than to win all four. It will be very difficult, but within
the realm of possibilit ." 
"At this point we're happy to play at home," he said: "We've only had seven 
home games so far.'' 
The Lake rs wi 11 host Oakland University Wednesday night in the season's se-
cond meeting of the two schools. The Pioneers handed Grand Valley a 80-60 loss 
on December 12, but they have been inconsistent latel . 
Last week, Oakland beat.league-leading Saginaw Valley 101-87, then lost to
fifth-place Hillsdale, 61-56. The 6-8 Pioneers are tied with Hillsdale in the
Great Lakes Conference. 
Michigan Tech will visit GVSC on Saturday to help the Lakers celebrate 
Parent's Day. The starting time for that contest has been changed from 8:00 p.m. 
to 3:00 p.m. 
The fourth-place Huskies managed an eight point victory_over the Lakers in
the first game. 
-MORE-
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GVSC Sports Release
-2- Febr~ary 17, 1982 
Villemure says he has not lost faith in this lakers, despite the fast that 
\' 
• he's heading for his worst season ever in 21 years of coaching. 
When-you're losing, your character is tested constantly,'' said Villemure. 
''We have another test with the possibilit  of winni!)g out last four games. If 
we don't fold up shop, its possi le." 
-END-
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STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
N W  
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-'7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune, Media Relations 
February 17, 1982 
Grand Valley State Colleges students -- like students at 
both public and private colleges all over-the country -- face sharp 
financial aid cuts if President Reagan's proposed reductions in 
federal student aid programs are approved. 
According to GVSC Director of Financial Aids Ken Fridsma, 
about 2,500 Grand Valley students are now.receiving need-based aid. 
If Reagan's cutbacks for 1983-84 are approved, this number of 
eligible would not change, but there would only be enough dollars 
to serve about half of them. 
"Reagan's proposal would drastically reduce the basic 
educational opportunity grants ('Pell' grants), from about $2.6 
billion down to $1.4 billion  eliminate completely Supplemental 
Educational Opportunity Grants (SEOGs) and National Direct Student 
Loans (NDSLs); and cut the College Work Study program from $550 
million to $400 million," Fridsma said. 
"The effect of these cuts would be to reduce the federal 
student aid programs nationally from $3.6 billion to $1.8 billion. 
Basic grant funds for our students would be reduced from 
about $1.6 million down to $800,000; work study could be cut from 
about $900,000 to around $600,000. Our students would also lose 
over $1 million in SEOG funds and another $1 million in national 
direct loans when these programs are wiped out. 
Federally funded financial aid to Gr~nd Valley's students, 
which stands at nearly $5 million this year, wotild thus be cut 
nearly 70 percent to about $1. 4 million, according to Fridsma. 
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If the cuts are approved, how would they affect college 
enrollments? "Obviously, some students may decide that they can't 
afford a college education," Fridsma .said. "But it may have even 
more effect on students' choices of where to go to school, rather 
than not going at all. Students may choose not to attend private 
expensive institutions but may opt to attend public four-year 
institutions closer to their homes." 
For Grand Valley, the result could be more students from the 
local area but fewer from the Detroit area -- a shift which 
would also affect demand for on-campus housing. 
Reagan proposals to cut Social Security benefits for low-
income students could:also'affect many Grand Valley students, 
Fridsma said. 
Currently about 360 students -- 8 to 9 percent of Grand 
Valley's full-time enrollment -- are receiving Social Security 
benefits. They would be subjected to a "double whammy," according 
to Fridsma, "because at the same time that their Social Security 
funds are being cut, other aid programs are also being reduced." 
The Social Security cutback is being phased in over a three-
year period. Already, benefits have been cut to eight months per 
year~ students can no longer receive funds for May, June, July 
or August. Benefits will be cut 25 percent each September for the 
next three years, starting in September 1982. Students will 
receive their last payments in April 1985. 
-more-
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Most students currently enrolled in high school would be 
ineligible from the program because, in order to be eligible, 
students must be enrolled as full-time college students by May, 
1982. 
The Reagan budget proposals may force more students to seek 
Guaranteed Student Loans, but these too will be a more limited, 
and costly, option. For one thing, Reagan has proposed that 
graduate students no longer be eligible for the loans. According 
to Fridsma, that would affect about a dozen Grand Valley students. 
For another, students will be required to pay a 10 percent 
'origination fee.' Thus, a student borrowing $2,000 would get 
only $1,800. In addition, during the repayment period the 
student would pay the full interest rate (which is currently 
subsidized by the government). 
Students would have not only greater monthly payments but 
also a longer period during which they would be repaying loans 
as a result of higher interest charges. 
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, GRAND VALLEY STATE 
2-23-82 
MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 6-19 
1981-82 - 25 Games 
NAME GP FG FGA PCT FT PTA PCT SM REB AVE PF-D AST ST BS PTS AVE 
Jones, R. 25 135 337 . 401 38 60 .633 224 101 4.0 55-2 124 42 11 308 12.3 
Polus 25 125 249 .502 45 82 .548 161 139 5.6 66-1 11 - 8 59 295 11.8 
Kendzicky 25 110 255 . 431 51 78 .645 172 178 7. 1 85-7 26 15 17 271 10.8 
Brower 25· 100 194 . 515 62 80 .775 112 145 5.8 68-,-2 29 10 16 262 10. 5 
Piche 25 109 255 .427 35 52 .673 163 69 2.8 70-1 69 50 4 253 10 .1 
Jones, B. 25 33 75 .444 21 34 .618 55 56 2.2 68-5 8 14 9 87 3.5 
Pruitt 14 37 84 .440 8 18 .444 57 57 4. 1 35-0 25 10 3 82 5.9 
Dunnuck 20 12 35 . 343 13 22 . 591 32 32 1.6 23-0 2 5 1 37 1.9 
Shobe 11 12 26 .461 6 14 .429 22 19 1. 7 15-0 3 7 2 30 2.7 
Chilcote 17 6 21 .286 1 3 .333 17 7 .4 6-0 3 0 0 13 .8 
Sublett 13 3 4 .750 4 7 . 571 4 4 .3 1-0 2 2 0 10 .8 
Olesnavage 1 4 10 .400 1 2 .500 7 4 4.0 3-0 0 2 5 9 9.0 
"Individual" 811 
"Team" 156 6.2 
GVS 25 686 1545 .444 285 452 . 631 1026 967 38.7 495-18 302 165 127 1657 66.3 
OPPONENTS 25 743 1566 .474 376 544 . 691 991 943 37.4 464..:11 343 229 78 1862 74.5 
Dead Ball Rebounds: GVS 60, Opps. 56 
GRAND VALLEY STATE 
2-23-82 
MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
· RECORD: 4-11 
1981-82 GLIAC - 15 Games 
NAME GP FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF.,-D AST ST BS PTS AVE 
Polus 15 81 166 .488 30 52 .577 107 87 5.8 45-1 8 4 33 192 12.8 
Brower 15 66 126 .524 41 53 . 744. 72 95 6.3 41-1 20 7 11 173 11. 5 
Jones, R. 15 72 184 . 391 22 38 .579 128 63 4.2 31-1 66 22 5 166 11. 1 
Kendzicky 15 58 129 .449 23 39 .590 87 108 7.2 50-4 16 10 9 139 9.3 
Piche 15 52 143 .364 17 28 .607 102 38 2.5 38-1 48 30 2 121 8. 1 
Pruitt 13 35 83 .422 7 16 .438 57 56 4.3 31-0 25 12 3 77 5.9 
Jones, B. 15 21 41 . 512 12 20 .600 28 29 1.9 35-0 4 10 4 54 3.6 
Dunnuck 10 8 20 .400 4 10 .400 18 18 1.8 .13-0 1 1 1 20 2.0 
Shobe 2 4 5 .800 4 5 .800 2 3 1.5 4-0 2 4 1 12 6.0 
Sublett 7 1 2 .500 4 6 .667 3 3 .4 l-0 2 0 0 6 . .9 
Chilcote 9 1 10 .100 1 2 .500 10 4 .4 3-0 1 0 0 3 . 3 
"Individual" 504 
"Team" 76 5. 1 
GVS 15 399 909 .439 165 269 . 613 614 580 38.7 292-8 193 100 69 963 64.2 
OPPONENTS 15 403 874 .461 223 215 .708 563 526 35 .1 260-6 212 122 44 1029 68.6 
Dead Ball Rebounds: GVS 41, Opps. 30 
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GRAND VALLEY STATE 
1981-82 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR MEN 
25 Gaine Basketball Statistics 
DATE GV OPP OPPONENT GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
111_;20 75 79 (2 OT)Calvin College R. Jones 18 J. Kendzicky 15 
111-21 87 104 Shaw College T. Brower 23 T. Brower 10 
11-23 72 69 ORCHARD LAKE ST. MARY'S G. ·,Piche 17 T. Brower 8 
12-1 69 95 Central Michigan J. Kendzicky 17 J. -Kendzicky 6 
12_;3 62 65 CALVIN COLLEGE R. Jones 18 J. Kendzicky 7 
J. Kehdzicky 18 
12-5 70 100 Western Michigan J. Kendzicky 20 J. Kendzicky 8 
12-7 63 99 Eastern Michigan J. Kendzicky 14 J. Kendzicky 9 
T. Brower 14 
*12-12 60 80 Oakland University R. Polus 14 T. Brower 8 
*12-19 98 65 LAKE SUPERIOR R. Jones 22 T. Brower 16 
MJ..2-29 81 76 Albion College R. Jones 25 J. Kendzicky 9 
MJ.2-30 64 78 Siena Heights G. Piche 18 R. Polus 8 
* 1-6 65 67 Northwood Institute R. Jones 14 G. Pruitt 12 
R. Polus 14 
G. Pruitt 
* 1-9 60 69 Ferris State R. Jones 17 T. Brower 9 
1-12 51 68 Tri-State G. Piche 15 T. Brower 5 
* l-'19 71 73 SAGINAW VALLEY R. Pclus 22 R. Polus 8 
R. Jones 8 
G. Pruitt 8 
* 1-22 54 62 Michigan Tech J. Kendzicky 17 J. Kendzicky 5 
* 1-24 67 56 Lake Superior T. Brower 14 J. Kendzicky 11 
* 1-27 73 64 NORTHWOOD INSTITUTE J. Kendzicky 15 J. Kendzicky 10 
* 1-30 60 62 FERRIS STATE J. Kendzicky 14 J. Kendzicky 13 
G. Piche 14 
* 2-,l 63 78 HILLSDALE COLLEGE T. Brower 19 J. Kendzicky 8 
* 2-6 54 56 Saginaw Valley J. Kendzicky 14 J. Kendzicky 8 
* 2-11 49 71 Hillsdale College R. Polus 20 R. Polus 8 
* 2-13 61 79 Wayne State T. Brower 18 J. Kendzicky 8 
* 2-17 61 85 OAKLAND UNIVERSITY R. Polus 13 J. Kendzicky 12 
G. Piche 13 
* 2-20 67 61 MICHIGAN TECH R. Jones 20 T. Brower 8 
L Laker Classic (Sault Ste. Marie) 
* GLIAC 
M Marshall Optimist Classic (Marshall, MI)) 
GVS - Individual GVS - Teain 
PTS R. ,Jones 25 12-29 Albion 98 vs. Lake Superior 
FGA R. Jones 21 12-29 Albion 79 vs. Shaw College 
FG R. Jones 10 12-19, 12-29, 2-20 Lake Superior, Albion, Michigan Tech
R. Polus 10 1-19 Saginaw Valley 38 vs. Lake Superior 
FTA R. Polus 11 12-29 Albion 38 vs. Lake Superior 
FT T. Brower 6 11---23, 12-2 Calvin, S_t. Mary's Orchar_d Lake 
G. Piche 6 12-29 Albion 23 vs. Albion 
REB T. Brower 16 12-19 Lake Superior 52 vs. Lake Superior 
AST R. Jones 9 12-5 Western Michiganl8 vs. Orchard Lake 
BS R. Polus 11 12-30 Siena Heights 15 vs. Calvin College 
ST R. Jones 7 11-21 Shaw College 16 vs. Calvin College 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Lunchbreak Series will 
feature "The Clown Conspiracy Co pany" on Tuesday, March 23, 
at 12 noon in the Calder Fine Arts Center. 
Yury Belov, former director and producer of the Moscow 
State Circus, will offer a picturesque trip through the history 
of clowning, assisted by clowns Joe Killian and Tanya Sadofyeva. 
Sadofyeva, li e Belov, learned the art of clowining in Russia. 
Killian, a Grand Valley graduate and a former e ber of Grand 
Valley's United Stage theatre co pany, has toured North A erica 
as a featured clo,..m. 
The Lunchbreak performance will include a sampling of 
pantomime, juggling, acrobatic comedy and classical clowning. 
Belov  s c_o ments will also touch on the underground theatre 
ov.e ent and entertainment in the Soviet Union. 
All Lunchbreak events are free. Lunches ay be purchased 
in the lobby before the performances. 
-END-· 
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FOR IMMEDI TE RELEASE 
The summer job outlook for high school and college students 
this year looks like a repeat of last year -- dismal. That's 
the word from Ken Fridsma, director of financial aids at Grand 
Valley State Colle es, who says Michigan's falteri!lg ~conomy is 
contributing to a _short~ge of jobs in construction firms, 
gov~rnment ~gencies, manufacturing plants, and retail businesses. 
The number of openi!}gs in fast food operations, canni!lg 
companies and summer camps will probably remain about the same, 
Fridsma predicts. Most opportunities will be for low-paying 
jobs, he says, .and openings will be snapped up quickly by
students who start looki!}g early. 
Grand Valley's "Summer Employment Extrav~ganza," scheduled 
for Wednesday, March 10, is designed for_ graduating high school 
seniors and college students who want to get a head start in 
the search for summer jobs, Fridsma says. 
Thirty-five employers, ranging from fast food operations 
and government 3._ encies to manufacturing firms and summer camps, 
will participate in the job fair, to be held from· 10 a.m. to 
5 p.m. in Grand Valley's Campus Center. 
-more~ 
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Students from eight colleges and 18 high schools are 
expected to take advantage of the opportunity to talk with 
prospective employers. The high schools in the Grand Rapids 
area include City, Creston, East Kentwood, Forest ,Hills 
Northern, Forest Hills Public, and Lee (Wyoming). Other area 
high schools include Caledonia, Cedar Springs, Grandville, 
Holland, Hudsonville, Lowell, Martin, Mona Shores (Muskegon), 
Ravenna, Wayland, West Ottawa (Holland), and Zeeland. 
Colle es invited to participate include Aquinas, Calvin, 
Davenport, Grand Rapids Junior Colle e, Hope, Jordan, Kendall 
School of Design (Grand Rapids), and Musk~gon Community Colle e. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Arnold Ott, a charter member of the Board of Control of 
Grand Valley State Colleges, has been re-elected chairman of 
the group. Ott has s.erved on the board since 1960 and has 
chaired it 'since 1978. He was. vice chairman from 1960 to 
1975. 
A Grand Rapids resident, Ott represents the.international 
investment banki~g firm of William Sword and Company and serves 
as a development consultant to several other firms. 
East Lansing attorney Tom Downs, a member of the board 
since 1974, was re-elected vice chairman  
Three Grand Valley employees were also re-elected to their 
posts with the board. Arthur Hills, e ecutive asssitant to 
the president of Grand Valley, was named secretary; Ronald F. 
VanSteeland, vice president ·for administration, treasurer; 
and James Willette, .business and finance officer, assistant 
treasurer. 
The elections took place at the board's annual meeting 
on February 22. 
-END-
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FOR IMMEDI TE RELEASE 
The Grand Valley State Colle es Board of Control has 
authorized college officials to seek F.C. . approval for a
power increase of the colleges' 10-watt campus radio station 
to 147 watts  with a coverage area which would include most of 
Ottawa and western Kent counties. The change is necessary 
because of a Federal Communications Commission ruling that all 
10-watt stations must either increase power or go off the air. 
If the F. C. c-. approves the colleges' application, the station 
would plan to go to the h~gher power in late 1982 or early 1983. 
According to Grand Valley State President Arend D. Lubbers  
a professional broadcast administrator would then be placed in 
~ 
charge of the overall operation. Students would continue to 
serve in all other positions except engineering, which requires 
federally-licensed broadcast engineers. 
"Because the new signal wfll cover a far more extensive 
area, the station will have a more complex task to 0 perform in 
meeting the federal requirements for providing public education 
and information to serve the interests and meet the needs of 
the public," he noted. "The orientation of the station will 
become much broader than that of an experimental student radio 
station with a-small audience. We'believe this new situation 
-more-
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GVSC News Release -2- February 24, 1982 
will provide our students a vastly improved opportunity to 
learn about the medium of radio in a practical. context." 
Although many elements of the new operation remain to 
be worked out, it is considered essential for the station to 
be closely allied with Grand Valley's programs in Arts and 
Media, Public Relations and Advertising, Speech, and other 
academic areas related to broadcasting. Lubbers said, "For 
example, students will have to successfully complete specific 
courses and earn a certain number of credits to qualify for 
certain station jobs. 
"These quality control standards were among those 
proposed by the students themselves, in discussions with the 
coll~ es' Academic Advisory Committee on Broadcast Communications." 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
A percussion trio, a flute and piano duo, a clown group, 
and two vocalists will offer March performances in Grand Valley 
State Colleges' free Lunchbreak Series., 
T e Percussion Group, three faculty members .from the 
University of Cincinnati Conservatory of Music, will demonstrate 
their skills on instruments includi!lg drums, gongs, c i es, 
cymbals, and mari bas on Friday, March +2. 
A joint recital featuring flutist C ristopher Kantner 
and pianist Bernice Mrozinski, resident artists with the Grand 
Rapids Symphony, will be eld on Tuesday, March 16. 
A sampling of pantomi e, juggling, acrobatic comedy and 
classical comedy will be presented on Tuesday, March 23, w en
the Clown Conspiracy Company performs. 
Lyric soprano and lutenist Ann Carter-Cox will offer a· 
return concert on Friday, Marc  26. Cox, w o accompanies erself 
on lute, recorder and dulci er, performed for the series in 
October, 1980. 
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GVSC News Release -2- February 24, 1982 
Bass-baritone Edmond Karlsrud, w ose career includes more 
than 400 Metropolitan Opera performances., will be featured in 
the Wednesday, March 31, Lunchbreak. 
All Lunchbreak performances are eld at 12 noon in the 
Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. Lunches 
are sold in the lobby before each event. 
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Head coach Tom Villemure will be scrambling for at least one more vic-
tory in the final two games of the season, hoping to avoid tying the Grand 
Valley State record for most losses in one season. 
The 6-19 Lakers host the University of Wisconsin-Milwaukee tonight, be-
- . 
fore closing the season with Wayne State on Saturday. 
Both visiting teams could be the favorite to knock off GVSC and should
that happen Villemure's club would finish with 21 losses, matching the total 
recorded in 1967-68. 
Villemure is already assured of his worst season ever in 21 years of 
coaching, despite posting only one losing mark in that span. Still, many 
GVSC observers believe Villemure has done an outstanding job this season. 
His Lakers have taken some of the best teams in the state to the final 
seconds before bowing out, with a lineup that would quali y for a junior var-
sity squad. Except for junior point guard Ricky Jones and sub Mike Dunnuck, 
Grand Valley's entire squad is ma e up of freshmen and sophomores. 
Asssitant coach Bill Springer agrees Villemure has done an outstanding 
job. "The man knows basketball inside and out. He's an excellent teacher and 
instructor. He's taken this team and taught them a great deal this year. Now 
all they need to do is gain the experience to recognize the situations in the 
game." 
-MO E-
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"It isn't coaching that's costing us ball games, its lack of experience. 
That's the big advantage we!ll have going into next season," Springer added. 
The Lakers are coming off their best performance of the season Saturday 
against Michigan Tech. Grand Valley hit 61 percent from the floor and several 
clutch free throws in the 67-61 victory over the fourth-place Huskies, wmch 
fell to 8-8 in the Great Lakes Conference. 
"The first five or six minutes of the game, we played outstanding defense. 
That was some of the best defense that's ever been played at Grand Valley, in-
cluding the years when we went 30-4 and 25-5,'' said Springer. 
The Lakers will need the same type of effort in the final two games. 
Milwaukee is currently ranked 14th in NCAA Division III polls. Wayre State 
thumped GVSC 79-61 two weeks ago in Detroit. 
-END-
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
''One of our team goals this year was to finish higher in the Great Lakes 
Conference than we did last year," stated Grand Valley State wome 's basketball 
coach Pat Baker. "But with competition like NCAA Division II third-ranked Oak-
land University and seventh ranked Saginaw Valley (NAIA) we had a rough road." 
The Lakers repeated their performance of last year finishing in third place
with an 11-5 record. Oakland took top honors with a 16-0 record followed by Saq-
inaw Valley at 14-2. 
In the pre-season poll, Oakland was picked to win the title followed by Wayne 
State, while Saginaw Valley and Grand Valley chosen to tie for third. "We knew it 
wouldn't be easy to place higher in the conference, simply because there are no 
easy games, plus you have to play each team twice and beat them," said Baker. "We 
had some injuries at different times of the season, but the only really disturbing 
part was our loss to Wayne State at the end of the season." In their first meeting,
GVSC defeated WSU 78-61 only to be beaten the second time around, 71-57; 
Some GVSC observers believe that the Lakers peaked too late in the ·season,
but Coach Baker felt differently. "Some teams peaked in the middle of the season,
but we have peaked at the end,'' replied Baker. ''There is nothing wrong with that 
because if we were going into tournament play we would be right on schedule. We 
peaked at the correct time." 
-MORE-
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Mast 
Lenhard 
Allen 
Schmitt 
Edick 
Apsey 
Pohl 
Cisler 
McClure 
Vincent 
Lundberg_ 
Tursky 
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Each year the teams in the GLIAC seem to improve. Just last year, Mich-
igan Tech went through the entire season without a conference victory, but turned
around this season and started out with three straight wins. ''I feel one of the
reasons that the teams are improving is the outstanding coaches we have in the 
GLIAC," stated Baker. "We have some of the best in the state." 
The current construction on Grand Valley's new $14.5 million athletic complex 
has been a big bonus for Coach Baker and her recruiting efforts. ''We are bringing 
in higher quality players this year," said Baker. "I feel our new complex is lur-
ing some of these athletes away from Division I schools.'' 
The Lakers closed the season on a disappointing note, losing to Western Mich-
igan, 56-47 on Tuesday night. GVSC his ust 26 percent of their floor shots ham-
pering their chances to hang on to a 23-17 halftime lead. 
The Bronco's outscored the Lakers 39-24 in the second half and held a 48-31 
rebounding edge. 
Grand Valley finishes with a 16-11 overall record. 
WOMEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 11-5 
1981-82 - GLIAC- Final 
GP FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF-D AST ST BS PTS 
16 89 207 .429 18 23 .782 23 110 6.9 36-0 32 27 6 196 
15 77 224 .344 38 54 .704 163 40 2.7 31-0 55 37 4 192 
15 84 190 .442 18 30 .600 118 77 5. l 51-2 56 48 18 186 
13 63 118 . 534 59 77 .766 73 124 9.5 · 48-1 19 23 2 185 
16 37 94 .394 32 47 . 681 72 117 7.3 56-2 9 18 17 106 
16 39 l 04 .375 18 24 .750 71 35 2.2 17-0 26 14 0 96 
16 16 54 .296 8 18 .444 48 36 2.3 20-0 20 18 l 40 
14 12 34 . 353 ·14 27 . 519 35 36 2.6 16-0 1 10 0 38 
14 13 46 .283 9 19 .474 43 25 l. 8 12-0 4 3 0 35 
8 4 9 .444 4 8 .500 9 1 . l 3-0 3 l 0 12 
8 6 13 .462 0 2 .000 9 5 . 6 2-0 2 0 0 12 
12 3 7 .429 0 0 .000 4 7 .6 11-0 2 7 0 6 
3 l 4 .250 0 0 .000 3 5 l. 7 1-0 0 0 0 2 
"Individual" 618 
"Team" 86 
GVS 16 444 1104 .402 218 329 .663 771 704 44.0 308-5 229 206 48 · 1106 
OPP NENTS 16 426 1060 .402 195 314 . 621 753 746 46.6 314-1 234 176 65 1047 
Dead Ball Rebounds: GVS 34, Opponents 40 
AVE 
12.3 
12.8 
12. 4 ,, 
14.2 
6.6 
6.0 
2.5 
2.7 
2.5 
l. 5 
l. 5 
.5 
. 7 
69. l 
65.4 
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*THIS WEEK WITH THE LAKERS* 
Friday, Feb. 26 Track GVSC at Univ. of Michigan
Reiays 3:01) p.m. 
Wrestling GVSC at NCAA Division II
Nationals TBA 
Saturday, Feb. 27 Wrestling GVSC at NCAA Division II 
Nationals TBA 
Men's Basketball Wayne State at GVSC 3:00 p.m. 
*LAKER LOGS* .
ALLEN AMONG NATIONS LEADERS: Sophomore forward Kari Allen of Tawas is ranked sixth 
in NCAA Division II field goal shooting percentage. Head ere.ch Pat Baker summed up 
the characteristics which have led to Allen's quick rise to the top. "She always
takes a high percentage shot and can really take the ball to the hole,'' stated Baker. 
''She's an extremely tough, rugged; physical player and has ~he best rebounding sense 
of any player at Grand Valley." The 5-10 standout has hit 57 percent of her floor 
shots this season and is one of the Laker's scoring and rebounding leaders. ''Confi-
dence is the key to Kari's game along with the desire to win," said Baker. "Nobody 
thus far· has inti idated Kari Allen and I would be surprised if somebody did." 
* * * 
THREE WRESTLERS QUALIFY FOR NATIONALS: Three wrestlers will be representing Grand 
Valley State in the national championships this year. Mac Lint, Dorr Granger and 
Bill Rugenstein each qualified for a trip to the NCAA Division II nationa s with 
their performances in the Midwest Regionals last Saturday at Indiana Central in
Indianapolis. "The three we expected to make it through (to the nationa s) made 
it," said Laker coach Ji Scott. "We hoped for one more, but it didn't quite work 
out that way.'' Lint, a freshman from Traverse City, was the highest Laker finisher 
as he placed second. "I was happy with Lint and his performance," Scott said. "To 
qualify for the nationa s as a freshman is a great plus." Granger, a senior from
Eaton Rapids, and Rugenstein, a senior from Bay City, each finished third. "It's 
good to get your outstanding seniors to the nationals,  said Scott. "They had to
struggle a little bit, but the main thing is to quality. "That's what we went for 
and we got it." The trio of matmen wi 11 travel to Kenosha, Wisconsin this weekend 
to compete in the nationa s which will be held on February 26th and 27th. 
* * * 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Board of Control has 
approved a tuition increase of at least $4 per credit hour 
and a room and board rate hike of $85 per semester, beginning 
with the spring/sununer semester starting in May. At its 
February 22 meeting, the board gave its a:12proval for a room 
and board increase of 8 percent and a tuition increase in the 
range of 11 to 17 percent. The specific .tuition figure will 
be set during March when, it is hoped, more information about 
state fundi~g for next year will be available. 
"We believe tuition will have to go up at least 11 percent 
and, dependi~g 9n the level of our state appropriation, possibly 
as much as 17 percent," Ronald F. VanSteeland, vice president 
for administration, said. "Of course  we will keep the_ tuition 
rate at the lowest possible level needed to balance our budget. 
"Our tuition will still be very competitive with the other 
institutions, even at the upper end of the 11-17 percent range " 
VanSteeland said. "The institutions are facing similar problems 
with state appropriations and inflation and I expect the 
institutions will all have similar tuition increases." 
Grand Valley currently cha!ges $39 per credit hour for 
in-state, unde!graduate students and all students pay a $15 
general service fee, which will not increase. Thus, an in-state 
. 
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undergraduate student taki~g one three-credit course now pays 
$132 and a full-time student taking 30 credits during the two-
semester academic year pays $1,200. 
As of last fall, Grand Valley's tuition charges ranked 
squarely in the middle of Michigan's 15 state-supported colleges 
and universities, with eight institutions charging more for 
tuition and eight others charging less. However, five colleges 
instituted mid-year tuition increases because of reductions in 
state appropriation support ordered by Governor William G.
Milliken and the.legislature last fall. Grand Valley did not 
increase its tuition for the second semester which began in 
January. 
The State Department of Education requires that institutions 
notify the department of their tuition and fee schedules for 
1982-83 by April 9 for purposes of state scholarship programs. 
However, sin~e Grand Valley's next scheduled Board of Control 
meeting is on April. 30, the board authorized its Audit, Business 
and Personnel Committee to approve the specific tuition figures 
before the April 9 deadline. 
Since Grand Valley's housing facilities are self-s pporting 
and do not depend on state revenues, room and board charges 
could be set now, VanSteeland said. The 1982-83 rates represent 
increases rangi~g from 8 percent for the 19-meal room and board 
plan (from $1,060 now to $1,145 for 1982-83) to 9.6·percent for a
two-bedroom apartment without food service (from $470 per person, 
per semester, .to $515).
The room and board hikes are based on increased costs for 
food, utilities, repairs and maintenance, VanSteeland said. 
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FOR IMMEDIATE.RELEASE 
El alvador, the Philippines, Poland, outh Africa, and the 
Middle East will be discussed in a series of internati9nal 'issues 
seminars to be held in Muskegon beginning March 3. 
Entitled "The Human Wave: A tr?ggle for Definition of Man's 
Existence ,11 the series will feature guest speakers talking. about 
five. countries. Each speaker will offer a 7:30 p.m. address 
' followed by a response from a three-member panel at Muskegon 
Community Coll~ge, as well as a noon-hour presentation at t. 
Paul's Episcopal Church in Muskegon. 
The seminar series will open on Tuesday, March 9, with 
Arnoldo Ramos, former political science professor at an alvador 
University and tanford University, speaking on El alvador. 
Eliezer D. Mapanao, president of outhern Christian College 
in the Philippines, will discuss the Philippines on Tuesday, 
March 30. 
Poland will be the topic for the Monday, April 5, seminar 
featuring_Magda Zapp, visiting professor at Grand Valley tate 
Colleges and Grand Valley faculty member-Kenneth Zapp. 
Dumisani s. Kuma'io, a journalist who was formerly chief 
reporter on the· ·Johann·e·sburg unday Tim·es· Extra, will talk about 
outh Africa on Tuesday, April 27. 
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GVSC News Release -2- February 25, 1982 
The final seminar, on the Middle East, will be presented by 
amir IsHak, professor at Grand Valley, on Tuesday, May 4. 
Both the noon-hour sessions, which are part of Muskegon 
Community College's Downtown Noon Hour College, and the evening 
addresses will be free and open to the public. t. Paul's 
Episcopal Church is located at 1006 Third treet, across from 
the Muskegon Mall, and Muskegon Community College is at 
221 s. Quarterline Road. 
The seminar series is sponsored by Grand Valley, Muskegon 
Community College, the Afro-American Lay Catholic Caucus, and 
the Institute for Global Education. 
For more information, call Muskegon Community College, 
773-9131, ext. 202. 
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February 26, 1982 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Philharmonic of the Grand Rapids Symphony 
Orchestra, conducted by Sernyon Bychkov, will present a
Sunday afternoon concert in the Calder Fine Arts Center 
at Grand Valley State Colleges at 3 p.m. on March 14. 
The 42~member group, which includes all of the 
symphony's artists-in-residence, will perform music by
Beetho en, Benjamin Britten, and Maurice Ravel. 
Tickets for the event are $2 for general public and 
$1 for stud'ents. 
-END-
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March 9, 1982 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges has established a Tri-County 
Scholarship Program designed to honor the achievements of 
deserving scholars from Kent, Ottawa and Muskegon counties 
while helping them meet the cost of their education. The 
Program is designed to help attract qualified freshmen from 
the local area to attend Grand Valley. 
Recipients of the scholarships will be selected by high 
school guidance counselors using guidelines determined by Grand 
Valley. The program will begin with students entering Grand 
Valley in the fall semester, 1982. 
Under the program, each of the 57 high schools in the 
three-county area will be allocated $500 to be used for 
scholarship awards to students intending to enroll as full-time 
Grand Valley students. The non-renewable awards must go to 
two students frorr. each school, with a maximum award of $250. 
Half of each award will be applied to the sfudent's fall 
semester tuition and half to winter semester tuition. Special 
arrangements will be made for students who wish to begin their 
studies during. the summer. 
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GVSC News Release -2- March 9, 1982 
In order to be eligible for the scholarships, students 
must have a minimum cumulative grade point average of 3.00 
in college preparatory courses and a minimum ACT composite 
score of 19. The awards are based on academic merit, not 
financial need. Recipients of Grand Valley's Honor or 
Presidential Scholarships are n~t eligible. 
Persons seeking more information should call Nancee 
Miller of the Admissions Office, 895-6611, ext. 344. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley Chamber Orchestra, the Festival Chorale, 
and two faculty soloists will appear in a free concert on 
Sunday, March 21. The event will be held at 3 p.m. in the 
Calder Fine Arts Center on the Grand Valley campus. 
Pianists Julianne Vanden Wyngaard and Eric Ziolek will 
perform the Ralph Vaughn Williams· Concerto· ·for· Two· Pi·an·os 
·a:nd Orchestra, with Marsha Mabrey conducting the Chamber 
Orchestra.. Maynard Klein will be featured as ·conductor of the 
Festival Chorale and the· orchestra in the· B·e·ethoveri Ma·ss in 
C ma:j·or, Op.· 86 .. 
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FOR IMMEDI TE RELEASE 
Julianne Vanden Wyngaard, associate professor of music 
at Grand Valley State Colleges, will present a piano recital 
on Sunday, March 28, at 4 p.m. in the Calder Fine Arts Center 
on the Grand Valley campus. 
Vanden Wyngaard, a native of Grand Rapids, received her 
early musical training with Mamie Malinowski and the late 
Chester Berger in Grand Rapids. She attended Eastman School 
of Music in Rochester, New York, and is currently studyi!}g 
with Armand Basile at the University of Wisconsin, Milwaukee. 
Vanden Wyngaard is well-known throughout Michigan 
because of frequent, appearances with the West Shore, Grand 
Rapids, Plymouth and Detroit Metropolitan Symphony orchestras. 
In 1979, she made her European debut in The Hague, the 
Netherlands. She also serves as frequent adjudicator for 
Michigan State Band and Orchestra Festivals and ~ichigan 
Music Teacher Association competitions. 
Vanden Wyngaard will perform Vari·ations· S'er·ieus·es by 
Mendelssohn;" Son·ata·, op·. 1 by Brahms:· Book IV,· ·rb'eri·a· Suite 
by Albeniz: and· BalTade ·in· G minor, Op. 23 by Chopin. 
The free program is open to the public. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Concert bands from-Grand Valley State Colleges and Eastern 
Michigan University will present a combined concert on Monday, 
March 22, at 8 p.m. in the Calder Fine Arts Center on the 
Grand Valley campus. 
The 70-member Grand Valley Band, conducted by William 
Root, will perform "Concerto Gross for Tuba" and "First Suite 
in E flat,  by Gustav Holst. Band Director Max Plank will 
conduct the' 48-piece EMU_ group in "Lincolnshire Posy," by Percy 
Grainger and "Suite of Old American Dances," by Robert Russell 
Bennett. 
Together, the two_ g~oups will perform the traditional 
"Finale from Symphony ·No. 5, ,.. by Kalinniko , a piece which 
calls for brass players performing from various parts of the 
auditorium. 
The concert is free and open to the public. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valle  State Colleges Theatre and Dance 
Depart~ent wiil present Bertolt Brecht's comic parable, 
The Good .Person of Szechwan, March 24-27. 
The play tells the tale of three gods who come down to 
earth to discover for themselves if in these times even one 
good person can be found. They .locate Shen Teh, a young woman 
living among the dregs of societ  whom the  reward with a
thousand dollars for her generosity. The rest of the play 
deals with Shen Teh's struggle to continue her. generosity and 
good deeds while keepi~g her small fortune from the hands of 
beggars and opportunists. 
Terri Kascit~,plays .the role of Shen Teh, with William 
Lawrence as her friend, Wang the water seller, and Greg Bruza 
as her fiance, Sun. Laura Gardner Salazar, associate professor 
in Grand Valle 's Theatre and Dance Department, directs the 
play. · The· Go·od· ·Pers·on· ·of· sz·e·chwan will be offered at 8 p.m. 
in the Campus Center Theatre. For reservations·, call 
895-6611, ext. 485. Tickets are·$3.50 for_ general admission 
and $2. 50 for .students and senior citizens. 
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CALENDAROF EVENTS 
April, 1982 
Thursday, April 1 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 15, 1982 
9 a;m. -5 p.m.: Art Exhibit--" hotography," by Kim Harter. Free. Campus Center 
Art Gallery. 
Friday, April 2 
~ a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 for details. 
8 p.m.: All-Campus Follies. Sponsored by the GVSC Singers; William Beidler, 
director. Campus Center Theatre. Admission: $1. 
Saturday, April 3 
8 p.m.: All-Campus Follies. See April 2 for detaiJs. 
Sunday, April 4 
3 p.m.: Student recital--Linda Summey, soprano, and Bruce Mullennix, trumpet. 
Calder Fine Arts Center. Free. 
Monday; April 5 
9-10 a.m. & 12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 1 for details. 
12 noon: Lunchbreak Series--American Chamber Trio. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
·Tuesday; April 6 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit--"Mixed Media," by Sabine Engelhardt. Campus 
Center Art Gallery. 
Wednesday; April 7 
9J10 a.m. & 11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
12 noon: Student recital--Patricia Schubert., clarinet. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Thursday, April 8 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
Fri day; April ·9 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
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Saturday, April 10 
-2- March 15, 1982 
3 p.m.: ·stud~nt recital--Steven· Foote, baritone, and Scott Winterrowd,. 
trumpet. Free. Calder Fine Arts Center. 
Monday, April 12 
9-10 a.m. & 12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 6 for details. 
Tuesday, April 13 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit--B.F.A. show by Sandra Johns. Free. Campus 
Center Art Gallery. 
Wednesday, April 14 
9-10 a.m. & 11 a.m.-5_ p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
11 a.m.-1 p.m.: Sarah Bentley will offer a presentation on "Wo en and 
Religion: An Essential Move ent of Spirit." Free.·Lake Huron Hall. 
8 p.m.: GVSC oncert Band with .William Rpot, conductor. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Thursday, Apri1·15 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhi~it. See April 13 for details. 
Friday, ·April ·16 
9 a.m.: Foreign Language Day. Campus Center Multi-Purpose Room. For 
more information, call 895-6611, ext. 203. 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
Sunday, April 18 
3 p.m.: GVSC Honors Concert with Marsha Mabrey, conductor. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Monday, Apri 1 .. 19 
9-10 a.m. & 12-5 p.m.: Art Exhibit. See April 13 for details. 
12 noon: S.tudent recital--Dean Gallo\'-/aY, guitar. Free. Calder Fine Arts
Center. 
8 p.m.: New Music from Grand Valley State Colleges, works by GVSC f_aculty 
and students. Free. Calder Fine Arts Center. 
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GVSC Calendar of Events 
April, 1982 
Tuesday, Apri'l 20 
-3- March 15, 1982 
9 a.m. -5 p.m.: Art Exhibit--B.F .A. show. by Marilyn Rutt. Free. Campus 
Center Art Ga 1 _l ery. 
12 noon: Lunchbreak Series--Grand Rapids Symphony Brass Quintet. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, April 21 
9-10 a.m. & 11 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 20 for details. 
12 noon: Student recital--Fran Tollas, soprano. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
7:30 p.m.: Student Leadership Banquet. Campus Center Multi-Purpose Room. 
Thursday; Apri 1 .22 
8:30 a.m.-3:30 p.m.: Workshop--''The Creation/Evolution Controversy.'' 
Campus Center Multi-Purpose Room. 
8:30 a.m.-7:30 p.m.: Great Lakes History Conference at the Amway Grand
Plaza. For more infonnation, call Dennis Devlin at 895-6611, ext. 266. 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 20 for details. 
Friday, April 23 
8:30 a.m.-7:30 p.m.: Great Lakes History Conference. See April 22. 
9 a.m.-5 p.m.: Art Exhibit. See April 20 for details. 
10 a.m.: Calculator Contest. Campus Center Multi-Purpose Room. 
'Saturday; April ·24
. 8 a.m.-5 p.m.: MMTA Piano Festival. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday; · Apri 1 · 25 
3 p.m.: Student recital-~Keith Nikke1, guitar. Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Monday; April ·25 
9-10 a.m. & 12-5 p.m.: Art Exhibit. ,See April 20 for details. 
Tuesday; ·April ·27 
8 p.m.: GVSC Studio Jazz and Small Ensemble; Dan Kovats, conductor. 
Calder Fi~e Arts Center. Admission:· $1. 
-END-
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@GRANO VAIIEV STATE 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michi an 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-661 , e t. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations · 
March 16, 1982 
Grand Valley State Colle es Music Department has extended until April 16
the deadline·for applications for its two-week summer pro ram for hi h school 
string students. The new date was selected due to late requests by parents for 
information ao6ut the pro ram, according to Marsha Mabrey, director of the 
Grand Valley orchestra and the institute. 
The Summer Stri_n Institute, to be· helcl June 20 thro_ugh July 3, will 
offer students a pro ram of intensive study of string orchestra music, small
' 
ensemble music and pri ate lessons. The pro ram will also include sectionals 
and discussion workshops on the music to be performed. In addition, each
week students will prepare a puolic concert of stri_n  orchestra and. small· 
ensemble music. 
The Institute is open to students from rades 10 thro.u h 12, and those 
entering 10th and 12th rades in the fall of 1982, on either a residential or 
commuter oasis. Persons seeki_ng application materials should wri.te or 
telephone GVSC-SSI, Prof. Marsha Mabrey, Department of Music, Grand Valley 
State Coll_eges, Allendale, MI 49401, L616}895·661l, ext. 677 or 484. 
All application materials, including cassette tapes and music teacher 
recommendations, must be received oy Grand Valley oy April 16. 
-END-
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NEWS 
PublicRelations
Allendale, ichigan 4940.1 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 19, 1982 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valle  State Colleges will sponsor a reception 
for prospective transfer and_ graduate students in Grand·
Rapids on Wednesday, March 31. Grand Valle  faculty and 
staff members will be available to answer questions about 
various academic programs, admissions, financial aid and 
registration. 
The reception will be held from 4-7 p.m. in the multi-
purpose room of the Grand Rapids Junior College Student 
Center at the corner of Bostwick and Lyon streets. 
· Persons seeking more information about the event 
should call Grand Valle 's Grand Rapids Center, 456-6277. 
-END-
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ATE 
Lll-20· 
111 21 
11 23 
12 1 
12 3 
12 5 
12 7 
*12 12 
*12 19 
MJ.2-29 
Ml.2-30 
* 1 6 
* 1 9 
1 12 
* 1 19 
* 1 22 
* 1 24 
* 1 27 
* 1 30 
* 2 1 
* 2 6 
* 2 11 
* 2 13 
PTS 
FGA 
FG 
FTA 
FT 
REB 
AST 
BS 
ST 
GV OPP 
75 79 (2 OT) 
87 104 
72 69 
69 95 
62 65 
70 100 
63 99 
60 80 
98 65 
81 76 
64 78-
65 67 
60 69 
51 68 
71 73 
54 62 
67 56 
73 64 
60 62 
63 78 
54 56 
49 71 
61 79 
GRAND VALLEY STATE 
1~81 82 VARSITY BASKETBALL STATISTICS FOR MEN 
23 Game Basketball Statistics 
OPPONENT 
Calvin College 
S~aw College 
GV HIGH SCORER GV HIGH REBOUNDER 
ORCHARD LAKE ST. MARY"S 
Cent al Michi an 
CALVIN COLLEGE 
Weste n .Mlchi an 
Eastern Michi an 
Oakland nive sity 
LAKE S PERIOR 
Albion College 
Siena Hei hts 
Northwood Institute 
Fe ris .State 
Tri-State 
SAGINAW VALLEY 
Michi an Tech 
Lake S pe ior 
NORTHWOOD INSTIT TE 
FERRIS STATE 
HILLSDALE COLLEGE 
Sa inaw Valley 
Hillsdale College 
Wayne State 
R. Jones 18 
T. Brower 23 
G. Piche 17 
J. Kendzickyl7 
R. Jones 18 
J. Kendzickyl8 
J. Kendzicky20 
J. Kendziceyl4 
T. Brower 14 
R. Pol s· 14 
R. Jones 22 
R. Jones 25 
G. Piche 18 
R .. · Jones 14 
R. Pol s 14 
G. P itt 14 
R. Jones 17 
G. Pich 15 
R. Pol s 22 
J. Kendzickyl7 
T. Brower 14 
J. Kendzickyl5 
J. Kendzickyl4 
G. Piche 14 
T. Brower 19 
J. Kendzickyl4 
R. Pol s 20 
T. Brower 18 
J. Kendzicky 
T. Brower 
T. Brower 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
T. Brower 
T. Brower 
J. Kendzicky 
R. Pol s 
G. P itt 
T. Brower 
T. Brower 
R. Pol s 
R. Jones 
G. P itt 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
J. Kendzicky 
R. Pol s 
J. Kendzicky 
15 
10 
8 
6 
7 
8 
9 
8 
16 
9 
8 
12 
9 
5 
8 
8 
8 
5 
11 
10 
13 
8 
8 
8 
8 
L Lake  Classic (Sa lt Ste. Marie) 
* GLIAC 
M Marshall Optimist Classic (Marshall, MI) 
R. Jones 
R. Jones 
R. Jones 
R. Pol s 
R. Pol s 
T. Brower 
G. Piche 
T. Brower 
R. Jones 
R. Pol s 
R. Jones 
GVS Individual 
25 12 29 
21 12 29 
10 12 19 & 12 29 
10 1 19 
11 12 29 
6 11 23 & 12 2 
6 12 29 
16 12 19 
9 12 5 
11 12 30 
7 11 21 
Albion 
Albion 
Lake S p. & Alb. 
Sa inaw Valley 
GVS Team 
98 vs. 
79 vs. 
 vs. 
Lake S pe ior 
Shaw College 
Lake S pe ior 
Albion 38 vs. Lake S pe ior 
Calvin & St. Mary's College 
Albion 23 vs. Albion 
Lake S pe ior 52 vs. Lake S pe ior 
Weste n Michi an 18 vs. Orcha d Lake 
Siena Hei hts 15 vs. Calvin College 
Shaw College 16 vs. Calvin College 
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GRAND VALLEY STATE 
2/15/82 
MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 5 18 
1981 82 23 Games 
NAME GP FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF-  AST ST BS PTS AVE 
Jones, R. 23 121 312 .388 37 58 .638 212 99 4.3 52 2 117 38 11 279 12.1 
Pol s 23 115 223 .516 42 77 .545 143 127 5.5 62 1 10 7 51 272 11.8 
Kendzicky 23 104 244 .426 51. 77 .662 165 161 7.0 75 5 24 15 17. 259 11.2 
Brower 23 94 179 .525 59 77 .766 103 132 5.7 64 2 24 7 14 247 10.7 
Piche 23 101 239 .423 31 46 .674 153 63 2.7 63 1 63 47 3 233 10.1 
Jones, B. 23 28 66 .424 19 32 .594 51 54 2.3 64 5 6 13 9 75 3.2 
P itt 12 32 76 .421 4 14 .286 54 51 4.3 29 0 23 9 3 68 5.7 
unnuck 18 12 33 .363 12 20 .600 29 30 1. 7 23 0 2 5 1 36 2.0 
Shobe 11 12 26 .478 6 14 .417 22 19 1. 7 15 0 3 7 2 30 2.7 
Chilcote 15 5 17 .294 1 3 .333 14 6 .4 6 0 3 0 0 11 .7 
S blett 13 3 4 .750 4 7 .571 4 4 .J 1 0 2 2 0 10 .8 
Olesnavage 1 4 10 .400 1 2 .500 7 4 4.0 3 0 0 2 5 9 9.0 
"Individual 11 750 
"Team" 150 
GVS 23 631 1429 -442 267 427 .625 958 900 39.1 457 16 277 152 116 1529 66.5 
OPPONENTS 23 684 1449 .472 348 508 .685 925 870 37.8 433~10 310 209 77 1716 74.6 
ead Ball Rebo nds: GVS 60, Opps. 53 
GRAND VALLEY STATE 
2/15/82 
MEN'S BASKETBALL STATISTICS 
RECORD: 3 10 
1981 82 GLIAC 13 Games 
NAME GP FG FGA PCT FT FTA PCT SM REB AVE PF-  AST ST BS PTS AVE 
-
Pol s 13 71 140 .507 27 47 .574 89 75 5.8 41 1 7 3 25 169 13.0 
Brower 13 60 111 .541 38 50 .760 63 82 6.3 37 1 15 4 9 158 12.2 
Jones, R. 13 58 159 .365 21 36 .583 116 61 4.7 28 1 59 18 5 137 10.5 
Kendzicky 13 52 118 .441 23 38 .605 81 91 7.0 40 2 14 10 9 127 9.8 
Piche 13 44 127 .346 13 22 .591 92 32 2.5 31 1 42 27 1 101 7.8 
P itt 11 30 75 .400 3 12 .250 54 50 4.5 25 0 23 11 3 63 5.7 
Jones, B. 13 16 32 .500 10 18 .555 24 27 2.0 31 0 2 9 4 42 3.2 
unnuck 8 8 18 
-444 3 8 .375 15 16 2.0 13 0 1 1 1 19 2.4 
Shobe 2 4 5 .800 4 5 .800 2 3 1.5 4 0 2 4 1 12 6.0 
S blett 7 1 2 .500 4 6 .667 3 3 .4 1 0 2 0 0 6 .9 
Chilcote 8 0 6 .000 1 2 .500 7 3 .4 3 0 1 0 0 1 .1 
"Individual 11 443 
"Team" 70 
GVS 13 344 793 .434 147 244 .602 546 513 39.5 254 6 168 87 58 835 64.2 
OPPONENTS 13 344 757 .454 195 279 .699 497 462 35.3 229 5 179 102 43 883 67.9 
ead Ball Rebo nds: GVS 41, Opps. 27 
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Forty-eight west Michigan high schools participated in the fifth annual 
computer programming contest sponsored recently at Grand Valley State 
Colleges. Ten schools qualified for the final round of the contest, to be 
held Wednesday, April 28. 
Each of the participating schools wasrepresented by a team of one to 
four students. The teams were presented with four problems for which they 
were to write solutions in the form of computer programs, working within a 
four-hour time limit. The teams were ranked on the basis of number of 
problems solved and the amount of time taken to solve them. 
Faculty advisors and student members of the top ten teams from the 
March 2 and 3 competition were: 
BYRON CENTER: (Faculty advisor, Gus Lukow) Amy Walters, Robin Meyerink, 
Lisa Lewis, and Kathy Wiersma. 
CRESTON: (Faculty advisor, Michael Meyers) David Zanella, Dean Baird, 
Steve Hoek, and Tim Weller. 
EAST GRAND RAPIDS: (Faculty advisor, Ron Kemp) Brian Greene, Michael 
Neuhaus, Gus Smedstad, and Joe Mankoski. 
FENNVILLE: (Faculty advisor, George Bruder) Jeff Lutz, John Beresky, 
Paul Kaminsky, and Paul Smith. 
GRAND RAPIDS CHRISTIAN: (Faculty advisor, Terry VanKalker) Greg Dykema, 
Mark VanOyen, Jim Noordyke, and Ross Stoepker. 
LAKE MICHIGAN CATHOLIC: (Faculty advisor, Tim Kane) Joe AndruJis, Paul 
Lavalley, Lee Anne Merrifield, and Jennifer Fisher. 
MONA SH RES: (Faculty advisor, Harley Dyk) Scott Hatfield, Marguerite
Payne, Serge Brock, and Gary Lauher. 
PARCHMENT: ( Faculty advisor, Dan Ti nda 11) Scott Gibson, Henrik Hagwa 11, 
Peter Tarchinski, and Tim Tarchinski. 
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SOUTH AVEN: (Faculty advisor,. Michael Batterson) Brenda Sicard, Nancy 
Evans, Chris McKay, and John Ridley. 
WEST on AWA: (Faculty advisor, Ken Gl upker) Roland DeGraaf, Nicky 
Skogler, Steve Westenbrook, and Todd VanKlavern. 
Also participating in the contest were teams from Allendale, Big Rapids, 
Bloomingdale, Bridgman, Calvin Christian, Colon, Comstock, Comstock Park,
Decatur, Educational Park, Faith ·Baptist,- Forest Hills, Gobles, Grand Haven, 
Grand Rapids Baptist, Grand R~pids Central, Hillsdale, Holland, Homer, Jenison, 
Lakewood, Loy Norrix, Ludington, Marshall, Muskegon, Muskegon Catholic Central, 
Northvi~w, Orchard View, Paw Paw, Portage Central, Port.age Northern, River
Valley, Rockford, Saugatuck, Schoolcraft, Vestaburg, Vicksburg,-and West 
Catholic. 
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Grand Va 11 ey State Colleges dancers wi 11 present a spring Dance A 11 i ance 
concert with guest artists Pierre Barreau, Gay Delanghe, and Dianne McPhers~n 
on April 2 and 3. The program will include works from the solo repertoire of
each of the guest artists as well as a group work choreographed by McPherson 
for Grand Valley dancers Martha O'Donnel, Dawn Plouhar, Michael Ross, Lisa
Sukenic, Yvonne Triplet and Jan Walker to a music collage of Laurie Anderson, 
David Bowie and Meredith. 
Barreau received his training at the Julliard School and completed his
master of_ fine arts degree at the University of Michigan. He has worked with
numerous companies including the Daniel Lewis Repertory Company, Janet Soares 
Company and Raymond J"ohnson Company, as well as appearing on CBS-TV's 
presentation 9f Anna Sokolow s "Dreams," aired from 1977 to· 1980. His teaching 
credits include Interlochen Arts Academy, University of Michigan, Amherst 
College and the University of Minnesota. Barreau will perform two original 
solos. 
Delanghe, faculty member at the University of Michgian School of Music and 
Dance Department since 1972,· was a member of the Lucas Hoving Dance Company in
New York City where she performed and choreographed for the Dance Uptown Series, 
and received choreographic grants from the NatiC'lna.l Endo ment for the Arts
in 1972, 1974, and 1976. She currentl  co-directs, co~produces and choreographs 
for the University of Michigan Dance Company. She also performs with pianist 
Gregory Milton in a collaboration entitled "Solo Dance and Solo Piano." 
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Delange wi.ll be presenting "Slap Happening," choreographed by Christine 
Loi eaux, and a dramatic solo of her own to the music of Bach. 
McPherson received her bachelor of fine arts degree from the Julliard 
School. She has performed as a soloist in the companies of Paul Sardo, Pearl
Larig, Kazuko Hirabayashi and Hannah Kahn and has directed and produced her
own choreography to critical ac:claim in New York City. She has taught at 
the Jull iard School, New York University, Barnard College and Montclair State 
College. She has also directed the Modern Dance Program at the Victorian 
College of the Arts in Melbourne, Austrailia. Currentl  on the fauclty at 
Grand Valley for spring term, she will enter graduate school in psychology 
at the University of Chicago this fall. 
The Dance Alliance concert will be held at 8 p.m. in the Calder Fine
Arts Center on the Grand Valley campus. Tickets are available at the door 
for $3, general admission, and $2 for students. For further information, 
call 895-6611~ ext. 485. 
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Construction on Grand Valley State Colleges' new. physical education
facility appears to be on schedule for completion by the beginning of the
fall semester,- 1982. The opening wi 11 be celebrated with a week of special 
athletic and cultural events. 
"The contractor has told us the new gymnasium and work in the original 
Field House area are on schedule for completion no later than August 1, 1982,'' 
Physical "Plant Officer Robert Fansler said. "The swimming pool is about three 
. . 
weeks behind schedule as a result of a shortage of materials ·but they're 
hoping to make up some of that time later on." 
Work on ·the athletic fields,. halted for winter, will resume soon. 
Most of the field work is expected to be completed by May, with areas needing 
growing time for grass to root and stabilize, ready for use in the fall. 
Concerts, art exhibits featuring works of Grand Valley classes, and 
a variety of sports-related activities are being considered by a Celebration 
Task Force, planni,ng festivities heralding the openi_ng of the new facility. 
The Task Force, headed by Arthur Hills, executive assistant to the president, 
has tentatively scheduled the event for the week of September 27 through
October 3. 
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NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
March 25, 1982 
Forty-nine students in the Seidman College of Business and Administration 
and 193 students from the College of Arts and Sciences at Grand Valley State 
Colleges were named to the Dean's List for fall semester, 1981. Students
must maintain a 3.5 grade point average or higher while earning 15 or more 
grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean.'s List and their 
hometowns: 
SEIDMAN COLLEGE OF BUSINESS & ADMINISTRATION 
ALLENDALE, 'MI: Marilyn Metz and Dennis VanderWa.l. 
ARCADIA, MI: Chris Peterson. 
BAT LE CREEK, MI: Karen Vaughn. 
BUCHANAN, MI: Kim Glossinger. 
CARLETON,MI: Robert Mayes. 
CENTER LINE, MI: Darrell Niedzwiecki. 
COOPERSVILLE, MI: Linda Ahearn. 
DETROIT, MI: Jaycine Jabara. 
DORR, MI: Rosemar:-y and Theresa Weber. 
ERIE, MI: Kelley Stark. 
FARMINGTON HILLS, MI: Ronald Nutter. 
FLINT, MI: Fred Garrett. 
FREE SOIL, MI: Michael Rybicki. 
GRAND HAVEN, MI: Kimberly Bazany, James Brown, and Pamela Poel. 
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GVSC Oean•s·List 
Fall semester, 1981 -2- March 25, 1982 
GRANO RAPIDS, MI (N.W. & Walker): Robert Lavallee, Steven Smith, Corinne 
Spears, Donna Thome, and Walter Wells. 
GRANO RAPIDS, MI (N.E.): David Sides. 
GRANO RAPIDS, MI (S. E. & Kentwood): John _Laninga, Thomas Lomonaco, Scott
Ritsema, and Peter Walter. 
GRAN  RAPIDS, Ml (S.W. & Wyoming): Sheryl Myers and Linda Poll. 
GRANDVILLE, MI: Janice Olson. 
HOLLAND, MI: Jeannine Jackson, Rick Kraai, Jan Lower, Ruth Tanis, and 
Mary Teslow. 
HUDS NVILLE, MI: Bradley Borchers. 
IONIA, MI: Amy Lower. 
LAKESIDE, MI: Jody Hester. 
MASON, MI: Douglas Hepfer. 
MUSKEGON, MI: Patrick Finnegan. 
NORTHVILLE,MI: Suzanne Wynn. 
NORWAY,MI: Jan and Jean Sandrin. 
ONEKAMA, MI: Priscilla Davis. 
PONTIAC, MI: Christopher Campbell. 
REDFORD, MI: Barbara Miller. 
REED CITY, MI: Jodi Hansen. 
ROYAL OAK, Ml: Kristen Letourneau. 
COLLEGE OF ARTS ANO SCIENCES 
ALLEN PARK, MI: Scott Huebler. 
ALLENDALE,MI: Debbra Roon and Cal Wager. 
ANN ARBOR, MI: Leigh Glysson. 
AUGUSTA, MI: Deborah Kodis. 
BATTLE CREEK, MI: Laurie Ryan. 
BENTON HARBOR, MI: Dean Galloway. 
BRITT, IA: Ronald Sheets. 
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GVSC Dean's List 
Fall semester, 1981 
BROOKLYN, MI: June Serbay. 
BUCHANAN, MI: Dana Rogers. 
BYRON CEN ER, MI: Linda Steenwyk. 
CHARLEVOIX, MI: Susan Simmerman. 
CLARE, MI: Rebecca Murray.. · 
-3-
COLDWATER, MI: Martha Loud and·'Donna Mason. 
COMSTOCK PARK, MI: Molly Boeheim. 
,~ 
March 25, 1982 
COOPERSVILLE, Ml: Illana Conran, Thomas Roth, Cheryl Slaughter, and Cheryl 
Veldman.
CUS ER, MI: Jill Treml. 
DEARBORN, MI: Kelly Carmichael. 
DORR, MI: Jennie Church. 
EAST JORDAN, MI: Gary Cihak. 
EA TON RAPIDS, MI: Dorr. Granger. 
EAU CLAIRE, MI: Karen Layman. 
FERNDALE, MI: David Miller. 
FERRYSBURG, MI: L. Sterenberg. 
FILER CITY, MI: Brenda Rutowski. 
FREMONT, MI: Catherine Knapp and Audrey VanSpronsen. 
FRUITPORT, MI': Cindy Giant and Debra Posthumus. 
GRAND HAVEN, MI: Carol Devecht, Judy Dornbos, Mark Wallinga and Deborah Wotell. 
GRAND JUNCTION, MI: Kathy Rowlen. 
GRAND LEDGE, MI: Hal Mann and Susan Plunkett. 
GRAND RAPIDS, MI (N.I.): Sheila Baker, Judith Case, Linda Compisi, Johl'). Coulter:, 
Daniel Curtis, Rita Hepp, Bruce Myers, Bach-Tuyet On, Scott Winterrowd. 
GRAND RAPIDS, MI (N.W.): Colleen Allard, Karen Hessel ink, Julie Hoving, Karla 
•, ~l O ~ -! I e , • 
Lane, Mary Makarewicz, Carol McDonald, Michael Miller, Janine Mull, Laurie 
Orzechowski, David Prelewitz, Phil.ip Sharpe, Pamela Sprik, Melvin~' ' · 
Wa rre.l man, Donna Wil 1 i ams, and Suzanne, Wil 1 i ams. 
c ... _,,-;,,,, 
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GVSC Dean's List 
Fall semester, 1981 . -4- March 25, 1982 
GRAN  RAPIDS, MI (S.E.): John Benser, Arlyce Cok, Celeste Diehm, Jacqueline 
Gootjes, Rose Knop, James Meernik, Dorothea Nieboer, Nicolette Potts, 
Kenneth Punter, Sheryl Rice, Glenn Shaffer, Richard Stephens, John 
Tweddale, Timothy Vermaat, and Karen Waalkes. 
GRAN  RAPIDS, MI (S.W.): Sherry Davis, Cheryl Kloet, Lynda Laugavitz, 
Victoria levering, Daniel Lind, Deborah Page, Amy Peters, Sharon 
Schoonover, Robin Spoelstra, Kathy Starkweather, and Kristi VanderPloeg. 
GRANDVILLE, MI: Nancy Berends, Paula Byl, Timothy Hoezee, Carol Redmon, and 
Laura Weed. 
GRASS LAKE, MI: Lisa Dressel and Daniel Trudell. 
HANOVER, MI: Colleen Ross. 
HART, MI: Kristi Beadle. 
HEMLOCK, MI: Susan Pankow and Susan Weed. 
HIGHLAND,MI: Matthew McDonnell 
HOLLAND,MI: John Bale, Linda Beintema, Clark Day, Marlene DeVoe, Pamela 
Kammeraad, William Macicak, David Mayer and Lori Miller. 
HOPKINS, MI: Patricia Kinney. 
HOvJELL, MI: Karen Holt. 
HUDS NVILLE, MI: Robert Bird, Carin DeWeerd, Kathleen Hannink, Brian Plaisier, 
Susan Vander Wall, and Jorge Capestany. 
HUNTINGTON, MI: Patricia Mooney. 
JACKSON, MI: James Crowley. 
JENISON, MI: Ta mie Conant, Sharon Leedy, Linda Patrick, Susan Thompson, John 
Tillman, Nancy VanderJagt, and David York, Jr. 
KALAMAZOO, MI: Karen Kreg and Lisa Stech. 
KALKASKA, MI: Cathleen Iott. 
KENT CITY, MI: Luanne Humphreys. 
LANSING, MI: Scott Dalrymple and Janet Tower. 
LAPEER, MI: Lisa Lincoln. 
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GVSC Dean's List 
Fall semester, 1981 -5-
LIVONIA, MI: Maureen Blair and Robert Varley. 
LOWELL, MI: Mark MacDonald and Patricia Papk . 
LUDINGTON, MI: Teresa Ereon, Randy Haight and Alan Mayer. 
MAPLE CITY, MI: Kimberly Kaiser. 
MARNE, MI: Li.nda Van Kemp n. 
MEARS, MI: Robert Purdy. 
MIDLAND,MI: Christopher Berry .. 
MILFORD, "MI: Karen Sadowski. 
MONTAGUE, MI: Amy VanderWest. 
MT. CLEMENS,MI: Cynthia Wawrzyniak. 
MUNGER,MI: Kathleen Korthals. 
March 25, 1982 
MUSKEGON, MI: Patsy Bartz, Nancy Hack, Edward Hatt,·saundra Johns, Rodney Pugh, 
Lisa Scott and Barbara Young. 
NASHVILLE,MI: Dione Shaw. 
NEGAUNEE, MI: Theresa Lynn ... 
NEWBERRY, MI: Ann Michelin. 
NORWAY, MI: Deborah Broden. 
ONAWAY, MI: Patricia Guzzo. 
OTSEGO, MI: Selina Galbraith and Patrick Renoos. 
PEWAMO, MI: Yvonne Schafer. 
PLAINWELL, Ml: Melinda Plotts. 
REED CITY, MI: Bruce Jones. 
ROCHESTER, MI: Brenda ~rnst. 
ROCKFORD, MI: Joseph Mark. 
ROSCOMMON, MI: Denise Fishell. 
ROSEVILLE, MI: Patricia Hella and Margareta Ostlund. 
ROYAL OAK, MI: Julie Maloney. 
< • 
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GVSC Dean's List 
Fall semester, 1981 -6- March 25, 1982 
SAGINAW,MI: Scott Stebbins. 
ST. CLAIR SHORES, MI: Robin Fouchey and Chandra Nemeth. 
SAND LAKE, MI: Kenneth Bier. 
SHELBY, MI: Cindy Hawkins. 
SIDNEY, MI: Diane Collier. 
SPARTA, MI: Krelinda Cumings. 
SPRING LAKE, MI: Cindy Aldridge, Steven Beld, and Mike Struve. 
STEVENSVILLE, MI: Tehra Matthias. 
STURGIS, MI: Sherry Severson. 
TAYLOR, MI: Karen Gramigna. 
THREE RIVERS, MI: Regina Carta. 
TRAVERSE CITY, MI: Nancy Fielstra. 
TROY, MI: Denise Christian. 
UNION LAKE, MI: Kristen Duffy and Michael Gallagher. 
VULCAN, MI: Mark Rossato. 
WAYLAND, MI: Glenn Mitchell. 
WHITE PIGEON, MI: Jennifer Kline. 
WILLIAMSTON, MI: Glenn Warfle. 
ZEELAND, MI: Mary VanderMeulen. 
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FOR IMMEDIATE RELEA E 
The Grand Valley State Colleges Board of Control has 
approved a tuition increase which will raise fees by $6 per 
credit hour for undergraduate resident students for the 1982-83 
academic year. The new rates are effective for Grand Valley's 
spring/summer session which begins May 18. The $15 registration 
fee paid by each student will remain the same. 
Under the new tuition schedule, a full-time undergraduate 
student carrying 30 credits during the two-semester academic year 
will pay a total of $1,380 fn 1982-83, up 15 percent from $1,200 
this year. A part-time student carrying one three-credit course 
will be charged $150 in 1982-83, a 13.6 percent increase from a
total of $132 this year. 
Tuition for resident graduate students will increase from 
$51 to $59 and for non-resident undergraduates from $91 to $105. 
Rates for non-resident_graduate students will rise from $113 to 
$130 and for extension courses from $63 to $72. 
"In light of the considerable uncertainty about state 
appropriations for higher education next year, it was difficult 
for the board to determine how much tuition should be increased 
in order to balance our budget,  Ronald F. VanSteela_nd, Grand 
Valley's vice president for administration, said. 
-more-
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"The best anyone can do at this ti e is to.make an 
informed judgment as to the level of allocations from the state 
legislature next fall, bearing in mind the serious but 
indeterminate revenue shortfalls facing the state. 
"Although we do not have all the information needed to 
make accurate. budget esti ates, it was necessary to act now
because student eligibility for the state scholarship program 
is based on tuition and fee schedules formally adopted before 
April 9. Many of our students qualify for this important program 
and our ti ely action will insure that they receive maximum 
benefits. 
"The board's action is not the last step but rather only 
the first in·a series of steps in finalizing our budget for next 
year. We are facing serious and difficult decisions regarding 
operating budget reductions. In the next few weeks, we will be 
meeting with our campus advisory committees to discuss budget 
planning." 
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F R IMMEDIATE RELEASE 
Two_musical groups, the American Chamber Trio and the Grand 
Rapids Symphony Brass Quintet, will offer April performances in 
Grand Valley State Colleges' free Lunchbreak Series. 
The American Chamber Trio will present a concert on Monday, 
April 5. The trio has performed in a series of programs at the 
Carnegie Recital Hall in New York, the National Galler  in Washington, 
D.C., and in Chica o, as well as for Public Broadcasting Service 
telecasts. 
Members.of the trio are pianist Peter Basquin, violinist June 
DeForest, and cellist Daniel Morganstern. Their recital will feature 
the music of both classical and contemporary composers. 
The Brass Quintet, composed of resident artists for the Grand 
Rapids Symphony, will perform on Tuesday, April 20. The group, 
which has been playing together since 1975, includes Karl Hill, 
horn; Fred Ba er, trumpet; Ava rdman, trombone; Mi e Bowman, 
trumpet; and Monty Burch, tuba. The quintet's Lunchbreak program 
will feature baroque, cl~ssic, romantic and contemporary composers. 
Lunchbreak performances are held at 12 noon in the Calder 
Fine Arts Center on the Grand Valley campus. Lunches are 
available in the lobby before each performance. 
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The planned slashing of federal financial aid for college students should 
not discourage you from continuing plans for higher education. 
That's the advice of Grand Valley State Colleges financial aid expert
Kenneth Fridsma, who also emphasizes that the proposed cuts will not take
effect until the 1983-84 academic year. 
For the college year that starts this coming fall, for example, Grand 
Valley fully intends to meet all its financial aid commitments to students. 
"This means," says Fridsma, "that you have time to evaluate your college 
funding prospects for the future and look around for alternatives without panic. 
"With less money availab_le in grants, it is more important than ever to
take advantage of the kinds of comprehensive financial assistance packages which 
many colleges can build for you. At Grand Valley State, more than 70 percent of
our students receive assistance through tailored combinations of scholarships, 
long-term low-interest loans, and jobs. Scholarships are available based on 
both merit and need, and partly because we're located in one of the state's 
largest, least depressed, metropolitan areas, job opportunities exist for
virtually any student who's· available· for employment: A majority of the students 
at Grand Valley work at least part-time -- about 30 percent of them in employment 
found for them by our office." 
There are other important alternative approaches to the pursuit of higher 
education, too, Fridsma notes. "They include: considering a transfer to less 
expensive public institutions; living at home instead of going away to college, 
as a way of reducing room and board costs; and holding a job while attending 
college at the same time. At Grand Valley a number of students have taken full 
course loads while actually working almost full time ... and have maintained 
excellent grades despite their busy schedules. 
"Like many colleges, we offer off-campus and evening classes at several
locations to make this approach practical. 
"In short," says Fridsma, "in a society whencollege education is 
increasingly recognized as essential for long-term financial stability and 
career progress, you should not allow the downturn in federal financial aid
to turn you away from your goal. 
''Start planning now. Look around and consider alternatives. It is
almost certain that you can develop a college plan which wil 1 work for you." 
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Workshops on how to do your own family history, .a speech by the author of
the award-winning series he Canadians, and tours of the Ford Presidential 
Museum are among the activities planned for the eighth annual Great Lakes 
History Conference. Sessions on genealogy, immigration, and local, state and 
ethnic history are also on the agenda for the conference, to be held April 22-24 
at the Amway Grand Plaza in Grand Rapids. 
he conference is expected to attract not only historians, teachers,·
librarians and genealogists but also members of the general public who are
interested in learning how to start their own family genealogy_. he three-day 
event will include two free sessions for members of the public on getting 
started in genealogy. 
Dr. Robert E. Wall, author of he Canadians, a series of historical 
novels which have sold two million copies, will be the featured speaker for 
the conference banquet, to be held at 7:30 p.m., hursday, April 22. 
he conference is sponsored by Grand Valley State Colleges' History
Department and Grand Rapids Center, in cooperation with the Grand Rapids Public
Library, the West Michigan Genealogy Society, the Grand Rapids Historical 
Society, the Grandville Historical Society, the Michigan Archivists Association, 
the National Palatines of America and the Gerald R. Ford Presidential Museum. 
More information on the conference and registration fees is available from 
Dennis Devlin, 895-6611, ext. 298, Reid Holland, 456-6277, or Barbara Madison, 
361,1722. 
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BPU BjW e
e '7jHUH' &bxx HU7Ub.U 8xb(mP hmBB GUxx' 9bkP 
pb'Bbv7Bbjv R&mH0' wjH BPU kHm0U' BPU- UmHvU0 jv BPU ALR 
U3mNl
pUJHl m ,HUNjvB HU'b0UvBl &bxx UmHv Pb' Nm'BUHt' 0UkHUU 
bv 6J'bvU'' m0Nbvb'BHmBbjv wHjN 1Hmv0 gmxxU-t' GUb0Nmv AjxxUkU 
jw sJ'bvU'' mv0 R0Nbvb'BHmBbjv bv FJvUn 9U &bxx (jbv BPU 
'Bmww jw RHBPJH Rv0UH'Uv o Ajnl BPU vmBbjvmx m77jJvBbvk wbHNl 
bv bB' 1Hmv0 SmWb0' jwwb7U bv FJx-n
VPU GUxx' m&mH0'l U'Bm6xb'PU0 bv earl mHU WHU'UvBU0 Bj 
ALR 7mv0b0mBU' &Pj Bm)U mxx wjJH 'U7Bbjv' jw BPU yvbwjHN 
AUHBbwbU0 LJ6xb7 R77jJvBmvB 83mNbvmBbjv mB jvU BbNU mv0 
tHU7Ub.U BPU PbkPU'B kHm0U'n VPU RNUHb7mv 2v'BbBJBU jw 
AUHBbwbU0 LJ6xb7 R77jJvBmvB' 'Wjv'jH' m&mH0' bv7xJ0bvk NU0mx' 
wjH BPU BjW BPHUU '7jHUH' mv0 7UHBbwb7mBU' wjH WUHwjHNmv7U 
&bBP PbkP 0b'Bbv7Bbjvn
uNjHUu
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Coll~ges, student Gar.th Deur earned 
one of the top- scores among nearly 67,000 candidates from 
across the United·States who took the Certified Public 
Accountant (CPA) examination last November. 
Deur and three other Michigan residents who were among
the top 101 scorers ~ill-receive Elijah Watt Sells H~gh
Distinction 1\wa::::ds for the grades they earned Ol'\. t.he CPA 
exam. 
Deur, a Fremont resident, will earn his mas·ter' s degree 
in business administration from Grand Valley's.Seidman·Coll~ge 
of Business and A"dministration in June. He will join the 
staff of Arthur Andersen & Co., the national accounti~g firm, 
in its Grand Rapids office in July. 
The Sells awards, established in 1923, are presented to 
CPA .. candidates who take all four sections of the Uniform 
Certified Public Accountant Examination at one time and 
-receive the highest
0
grades. The American Institute of 
Certified Public Accountants sponsors awards includi~g medals 
for the top three scorers and certificates for performance 
with high distinction. 
-more-
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 m&mH0 wjHnjvU -UmH jw wJxxuBbNU 
&jH) bv BPU GUb0Nmv kHm0JmBU m77jJvBbvk WHjkHmNn SU7bWbUvB' 
jw BPU 1bxU' m&mH0 mHU 'UxU7BU0 jv BPU 6m'b' jw BPUbH 
m7m0UNb7 WjBUvBbmxl bvBUHU'B bv m77jJvBbvkl wbvmv7bmx vUU0l 
mv0 WjBUvBbmx wjH Nm)bvk jJB'Bmv0bvk 7jvBHb6JBbjv' bv BPU 
wbUx0 jw m77jJvBbvkn
pUJH &m' mx'j jvU jw B&j 1Hmv0 gmxxU- 'BJ0UvB' vmNU0 
HU7UvBx- Bj HU7Ub.U m hmxx GBHUUB FjJHvmx R&mH0l kb.Uv 
mvvJmxx- Bj jvU kHm0JmBU 'BJ0UvB mv0 jvU Jv0UHkHm0JmBU 'BJ0UvB 
mB 1Hmv0 gmxxU- mv0 jBPUH 7jxxUkU' mv0 Jvb.UH'bBbU'n ,m7JxB- 
NUN6UH' 'UxU7B 'BJ0UvB' wjH BPU m&mH0' jv BPU 6m'b' jw BPUbH 
■ m7m0UNb7 m7PbU.UNUvB'l 7jvBHb6JBbjv' Bj BPU 7jxxUkUl mv0 
xUm0UH'PbWn VPU m&mH0 bv7xJ0U' m jvUu-UmH 'J6'7HbWBbjv Bj 
BPU hmxx GBHUUB FjJHvmx mv0 mv UvkHm.U0 WmWUH&UbkPBn
pUJH b' m kHm0JmBU jw hU'BUHv Ib7Pbkmv APHb'Bbmv 9bkP 
G7Pjjx bv IJ')Ukjvn 9U UmHvU0 m snGn 0UkHUU bv 6J'bvU'' 
m0Nbvb'BHmBbjv wHjN Amx.bv AjxxUkU bv 1Hmv0 SmWb0' bv eaMd 
mv0 &m' UNWxj-U0 m' m kUvUHmx NmvmkUH wjH pUJH APU.HjxUB 
GmxU' bv ,HUNjvB 6UwjHU UvHjxxbvk bv GUb0Nmv AjxxUkUn
u8Epu
' ... . ...,, .. 
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·The Sells award is not the first honor Deur has received. 
He was the 1981 recipient of Seidman College's Richard H. 
Giles .Scholarship, a $4,000 award for·.one year of full-time 
work in the Seidman graduate accounting progra . Recipients 
. ' -
of the ~iles award are selected on the basis of their 
academic potential, .interest in accounting, financial need, 
and potential for making outstanding contributions in the 
field- of accounting. 
Deur was also one of two Gra~d Valley· students named 
recently to receive a· Wall Street Journal Award, given 
annually to one graduate student and one undergraduate student 
at Grand Valley and other-coll~ges and universities. Faculty 
members select students for the awards on the basis of their 
academic achievements, contributions to the coll~ge, and 
leadership. The award includes a one-year subscription to 
the· wa·11· Stre·et Journ·a1 and an engraved paperwe~ght. 
Deur is a graduate of Western Mich~gan Christian F.igh 
School in Musk~gon. He earned a B.S. degree in business 
administration from Calvin College in Grand Rapids inl978 
and was employ·ed as a general manager for Deur Chevrolet 
Sales in Fremont before enrolling in Seidman College. 
-END-
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·c·ANCEL 'ATION 
"New Music from Grand Valley State Colleges," 
a program scheduled-for-Monday, April 19, at 8 p.m., 
has been cancelled. The event was included on the 
April calendar of events distributed by the Public 
Relations Office several weeks ~go. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Music perfo"rmed by GVSC Concert Band, Wind Ensemble, Studio 
. 
Jazz Ens~mble and Chamber Orchestra will be featured in two free 
concerts to be held in the Calder Fine Arts Center on the Grand-
Valley State Colleges_' campus. 
The Concert Band and Wind Ensemble, directed by William 
Root, and the Studio Jazz Ensemble, led by Daniel Kovats, will 
perform in the Annual Spri~g Concert on·Wednesday, April 14, 
at 8· p.m. 
The Wind Ensemble will play Percy Grai~ger's "Lincolnshire 
Posy,·"· a suite of six British folk so~ s. The Concert Band will 
perform several pieces, ·ranging from the "Ae ean Festival 
Overture," by Andreas Makris, to the music of Carl Maria Von 
Weber's "Second Clarinet Concerto,  in which the entire Grand 
Valley cla~inet section will be featured. Included on the 
program will be the "Festive Overture," by Dmitri Shostakovich. 
The Studio Jazz Orchestra, ~hich recently participated in 
the Elmhurst Jazz Festival, will open the program with the Mark
Taylor arrangement of "Granada Smoothie," followed by "Th_e 
Heat's On," by Sammy Nestico. 
-more-
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GVSC News -Release -2- April 8, 1982 
The bands recently returned from a. spring tour of west 
Michigan high schools, during which they presented "Youn  People.' s
Concerts" at Allegan, Berrien Springs., Dowagiac, Fennville, 
Hastings, Mendon, Niles-Brandywine and Wayland. 
The Chamber Orchestra, directed by Marsha Mabrey, will 
perform in the annual honors concert on Sunday, April 18, at 
3 p.m. The program will "feature soloists, selected on the basis 
of competitive auditions, who are students of faculty.members 
William Beidler, Leslie Eitzen, Paul Grischke, Charles King III, 
Daniel Kovats, and Julianne Vanden Wyngaard. 
Eight competition winners will perform in the concert. 
Bassoonist Nathan Clum will play C.M. Von Weber's, Concerto in 
F Major, Op. 75 for bassoon and orchestra. Vocalists Renee 
Cramer and Joan Markle will sing Delibes,' Duet No. 2 "Sous Le
Dome Epais," from Lakme. Ruth Henning, clarinetist, wi],l perform 
w. A. Mozart's, Concerto in A Major, K. 622 for clarinet and 
orchestra. Mozart's, Concerto No. 20 in D Major, K. 466 for 
piano and orchestra will be played by pianist Patricia Klimas. 
Violist Anne Priebe will play F. A. Hoffmeister's, Concerto in 
D Major for viola and orchestra. Saxophonist David Powers will 
perform the Concerto for Saxophone and Stri~g Orchestra, by
P. M. DuBois. Vocalist Fran Tollas will sirg C. Debussy's, 
"Recit Et Air De Lai" from L'En:fant Prodigue. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Shadow Dancers, a group of Grand Valley State 
Colle es students from Muskegon who have performed together 
since h~gh school, will present a show entitled "Dance-A-
Rama III," Friday, April 16, at 7:30 p.m. in the Calder 
Fine Arts Center on the Grand Valley campus. Dancers 
Mike Ross, Ron Gates and Keith Thomas will offer routines 
incorporating musical and dancing styles ranging from 
disco-to rock, acrobatics to theatrical mime, and country 
western to top hat and tails. 
The event will cost $1 with proceeds_ going to Grand 
Valley's Theatre and Dance Department. Holders of ticket 
stubs from the show will be admitted free to a dance in 
the Campus Center Multi-Purpose Room which will follow 
the show. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Studio Jazz Orchestra, 
three small jazz ensembles, and numerous soloists will be 
featured in Grand Valley's annual jazz concert to be held 
Tuesday, April 27. 
The pr9gram, under the direction of music department 
faculty members Daniel Kovats and Robert Shechtman, will be 
held at 8 p.m. in the Calder Fine Arts Center on the Grand 
Valley campus.- Tickets wi11· be .$1 at the door. 
The concert will feature musical selections by
composers Duke Ellington, Stevie Wonder, Sammy Nestico, 
Michele LeGrande, and Gilbert O'Sullivan, as well as Don 
·s chamber, Al Cobine, Ralph Gingery, Don Sebesk , Thad Jones, 
Bill Stapleton and Mark Taylor, and Oliver Nelson. 
-END-
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dmUUy AkBZV
dyHVfUmH mO TVIyD 8VkDUymZL 
nJHyk tW lta

T,d4n nd24568.
-vV fHVDUymZuVFmkBUymZ fmZUHmFVHL3 K ykk CV UvV LBCwVfU mO D KmHjLvmJ 
OmH VIBfDUmHL Um CV vVkI DU hHDZI 2DkkV3 5UDUV AmkkVYVL mZ -vBHLID3W nJHyk 

P
5JVDjVHL OmH UvV VFVZU K ykk yZfkBIV rxxTS-2 GVUVmHmkmYyLU AHDyY 9DGVLW 
JHVLVZUyZY N-vV 5fyVZUyOyf ADLV OmH AHVDUymZWN DZI gmKDHI 5yGmZW IyHVfUmH mO 
UvV TyfvyYDZ fvDJUVH mO UvV nGVHyfDZ AyFyk 1yCVHUyVL 7ZymZW UDkjyZY DCmBU 
N1VYDk nLJVfUL mO UvV AmZUHmFVHL3PN
hHDZI 2DkkV3 symkmY3 /HmOVLLmH ADHk sDwVGD K ykk mOOVH JHVLVZUDUymZL 
mZ NAmZOkyfUyZY -vVmHyVL ryUvyZ UvV 5fyVZfV mO ,FmkBUymZN DZI N5fyVZfV DL D 
rD3 mO 1VDHZyZYPN rykkyDG pVDkW D YVmkmY3 JHmOVLLmH DU hHDZI 2DkkV3W K ykk 
UD kj  DCmBU NMmLLykL DZI UvV MmLLyk 8VfmHIPN
TmHV UvDZ mZV vBZIHVI JDHUyfyJDZUL DHV V:JVfUVI Um DUUVZI UvV 
KmHjLvmJW Kvyfv K ykk yZfkBIV UvV LvmKyZY mO D fHVDUymZyLU OykG P
-vV KmHjLvmJW fmSLJmZLmHVI C3 UvV 0VZU 4ZUVHGVIyDUV 5fvmmk d yL UHyf UW 
K ykk CV vVkI OHmG aoib DPGP Um ioib JPGP yZ hHDZI 2DkkV3EL ADGJBL AVZUVHP
*  *  *
8VJmHUVHL DHV KVkfmGV Um fmFVH UvV KmHjLvmJP gmKVFVHW yZ mHIVH Um 
GyZyGy'V IyLHBJUymZW LyZfV UvV KmHjLvmJ yL CVyZY mOOVHVI OmH DfDIVGyf fHVIyUW 
BLV mO OkDLv V"ByJGVZU DZI UVkVFyLymZ fDGVHD kyYvUL K ykk ZmU CV JmLLyCkVP
4Z DIIyUymZW fDGVHD mJVHDUmHL DHV DLjVI Um JmLyUymZ UvVyH V"ByJGVZU Lm DL 
ZmU Um HVLUHyf U UvV FyLymZ mO JDHUyfyJDZULP
4 O  3mB vDFV DZ3 "BVLUymZLW JkVDLV fDkk gmKDHI 5UVyZ DU UvV 8VLVDHfv 
DZI dVFVkmJGVZU AVZUVHW V:UP letP
h8npd
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The· creation/evolution controversy ~ill be the subject of a workshop
for educators to be held at Grand Valley State Colleges on Thursday~ April 22. 
Speakers for the event wil_l include WZZM,-TV meteorologist Craig James, 
presenting "The Scientific Case for Creation," and Howard Simon, director of
. ~ . . 
the Mi ~higan chapter of the American Civil Liberti es Un ion, tal ing about 
"L_egal Aspects of the Controversy." 
··Grand Valley Biol_ogy Professor Carl Bajema will offer presentations 
on "Conflicting Theories Within the Science of Evolution" and "Science as a
Way· of Learning." William Neal,' a geology professor at Grand Valley, will 
- . - . -
tal  about ''Fossils and the-Fossil Record.'' 
. . 
More than one·'hundred participants are expected to attend the 
workshop,. which will include the showi_n·g of a creationist film. 
The workshop; co-sponsored by the Kent Intermediate School District, 
wi 11 be held from 8: 30 a.m. to 3: 30 p.m. in Grand Valley; s Campus Center. 
* * * 
Reporters are welcome to cover the workshop. However, in order to 
minimize disruption, since the workshop is being offered for academic credit, 
use of flash equipment and television camera l_ights will not be possible. 
In addition, camera operators are asked to position their equipment so as
not to restrict the vision of participants. 
If you have any questions, please call Howard Stein at the Research 
and Development Center, ext. 179. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Twenty-three Grand Valley State Colleges students were 
recently inducted into Delta Mu Delta, a ~ational honor 
s_ociety in business administration, and several other students 
were named to receive scholarships and awards. The students 
are. enrolled in graduate and undergraduate programs in Grand 
Valley's Seidman College of Business and Administration. 
Glenn A. Walters, president and chief operating officer 
for Herman Miller, Inc., was the guest speaker at a March 27
banquet.at which the awards were announced and students were 
inducted into Delta Mu I?elta. The purpose of the society is 
to promote scholarship in training for business and to 
recognize and reward scholastic attainment in business subjects. 
Randy Smith, Grand Rapids, ·was named to receive a $4,000 
Richard H. Giles scholarship for one year of full-time graduate 
study in Seidman College; one-year Richard H. Giles tuition 
scholarships went to John Laninga, Kentwood, and Jan .Sandrin, 
Norway, Michigan. 
Jeff Bart, Holland, received the H.B. Shaine and Company
Award in Finance, a $1,000 scholarship. 
-i:nore-
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Wall Street Journal Awards, which include a one-year 
subscription to the Wall Street Journal and an engraved 
paperweight, were given to g~aduate student Garth Deur, Fremont, 
and undergraduate David Sch9nhard, Jackson. 
The Student Leadership Award was presented to Theresa 
Orlaske, St. Joseph, and the American Marketing Association 
Award went to Karen Vaughn, Battle Creek. 
Those inducted into ·Delta Mu Delta included: 
-UNDERG ADUATE MEMBERS-
ADA, MI: Debra Vander Vliet, Senior, Accounting, G.P.-A.-3.84 
ERIE, MI: Kelly Stark, Junior, Accounting, G.P.A.-3.76 
GRAND HAVEN, MI: Kimberly Bazany, Senior, Accounting, G.P.A.-3.85 
Janet Schmidt, Senior, Accounting, G.P.A.-3.72 
GRAND RAPIDS, MI: Kathleen Guider, Senior, Accounting, G.P.A.-3.59 
IONIA, MI: Amy Lower, Senior, General Business, G.P.A.-3.79 
KENTWOOD, MI: John Laninga, Junior, Accounting, G.P.A.-3.71 
LAKESIDE,· MI: Jody Hester, Senior, General Business, G.P.A.-3.89 
MUSKEGON, MI: Leah Rae Lindstrom, Senior, A~counting, G.P.A.-3.94 
_MUSKEGON HEIGHTS,· MI: Mary Ann Stephenson, Senior, Accounting, 
G.P.A.-4.0 
· NORWAY, MI: Jan Sandrin, Junior, Accounting, G.P.A.-3.92 
Jean Sandrin, Junior, Finance, G.P.A.-3.84 
SAWYER, MI: Terrence Cross, Junior, Accounting, G.P.A.-:3.66 
-more-
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-GRADUATE MEMBERS-
ALLENDALE,· MI: Christine Siedlecki 
FREMONT, MI: Garth Deur 
GRAND RAPIDS, MI: Robert Bockheim 
Nancy Ferrell 
Carol,e Kyle 
HOLLAND, MI: Jeffrey A. Bart 
Michael Brandsen 
Eric Ellison 
ROCKFORD, MI: William Sidor 
WYOMING, MI: Regina Vavere 
-. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The state's current budget cuts, announced on April 7, 
will reduce funds'for Grand Valley tate by $1.8 million in 
the months of July, August, and eptember, according to the 
colleges' Vice President for Administration, Ronald F. 
Van teeland. 
"This is about 13.3 percent of our current appropriation 
for the state's '81-82 fiscal year," he noted. "However, it 
is less severe than the $3 million cut projected in· earlier 
proposals." That cut would have amounted to 25 percent of 
Grand Valley tate's '81-82 appropriation  
A major budget cut has been anticipated, and Grand 
Valley has been worki~g for several months on plans for 
absorbing its impact. "As a matter of fact," said Van teeland, 
"President Lubbers requested three different bu~get plans for 
the year ahead, so that we could be prepared for various 
levels of state funding reductions." 
Van teeland also called attention to the recently announced 
plans for reorganizing the present four-college federation into 
the kind of single coll~ge/divisional structure more commonly 
found in higher education. "The goal is to ac:tually'add strength 
in academic areas, while eliminating the e penses of duplication 
.which will no longer be needed because of the single college 
-more-
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. model. · avings will occur as a result of the streamlining of 
administrative functions as well as program consolidation." 
The budget cutting plan came in an e ecutive order issued 
by the governor and ,approved by the legislature_ as part of an 
$80 million reduction in funding for all the state's public 
coll~ges and univers_ities. Over $249 million is slashed from 
other state programs, in order to help the state balance its 
books for 1981-82. The plan.is based on the assumption that the 
legislature will approve a variety of tax increase proposals 
aimed at raising enough money to cover the rest of the projected 
$660 million .state deficit. 
"The· governor and the legislature have been stru~19ling 
with an economic difficulty of unprecedented proportions in the 
history of our state, and-our feeling is that their approach is 
both reasonable·and responsible. 
"Nonetheless, it leaves considerable uncertainty about the. 
bu4get at Grand Valley tate," said Van teeland. "We wi11· be 
required to borrow money duri!lg the summer to meet our cash flow 
needs. This will result in.interest e penses, and the overall 
effect will be, simply, less revenue with which to operate." 
The $80 million being cut from higher education is 
scheduled to be restored in appropriations for the state's 
'82-83 fiscal year. 
Van teeland pointed out, "Even tho~gh the intent of the 
e ecutive order is simply to defer the $1.8 million payment to 
Grand Valley untii the state's new fiscal year -- which starts 
-more-
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· in October -- the actual repayment will have to be approved as 
part of a separate higher education appropriation by the £ull 
legislat~re. In addition, the l~gislature· still has to act on
the basic 1982-83 appropriation levels for all state institutions 
and agencies. It is clear that unless .the state is successful 
in generati11g ·additional revenue through increased taxes or a
significantly improved economy, the overall appropriation 
picture is.,not favorable." 
-END-
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Grand Va 11 ey State Colleges French Professor Ursula K. Frankl in has
been awarded a 1982 Guggenheim Fellowship, one of the most prestigious awards
availabl~ to scholars, scientists and artists. 
Franklin will receive $24,000 to fund a-year of research and writing 
in France, Germany and the United States on a new book entitled ·Exile and
Irony in Heine and· Laforgue. The book is about two 19th Century poets who 
wrote in their native language while in exile i~ another c:ountry and who 
revolutioni ed their mediu~ by their use of irony. 
Heine, a German, produced his major writings duri_ng the 30 years he
spent in exile in France. Lafo_rgue, a French poet, died at the age of 28
after havi_ng spent six years in exile in Germany. Kis works were a major 
influence on· the modern poet T. S. Eliot. 
Franklin is.one of 277 United States and Canadian Fellows appointed 
by the John Simon Guggenheim Memorial Foundation this year from among 3,200 
·applicants in the foundation's 58th annual competition. The fellowship awards 
total more than $5 mill ion. 
G_uggenheim Fellowships are awarded on the basis of demonstrated 
accomplishments in the past and stro_ng promise for the future. The -fel lows~ip 
selection committee seeks evidence of unusual research ability, generally 
demonstrated by previous publication of contributions to knowledge of high 
merit, for scholars, or·of unusual and proved creative ability in one of the 
arts. 
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The majority of fellows teach in. merican colleges and universities; 
a total of 103 institutions are represented by one or more fellows from among 
the 1982 appointees. Franklin is the first Grand Valley professor to be 
selected for the honor. 
Franklin, 52, has taught at Grand Valley since 1971. The Guggenheim 
is the,most recent of many high academic· honors she has earned. In 1978 she
was awarded a fellowship from the merican Council of Learned Societies ( CLS) 
for research on the influence of French poet Paul Val€ry on the writings of 
Rainer Maria Ri_lke, one of the most s_ignificant German poets of this century. 
She was the first Grand Valley faculty member to receive an CLS fellowship. 
She received a Woodrow Wilson Fellowship in 1964 and. a Hinman Graduate
ward in 1966, and was named an Outstanding Educator of merica in 1974. Her 
ctcademic achievements. have earned memberships in the Phi Beta· Kappa and Phi 
Kappa Phi honor societies. She received~ grant in aid of publication from 
the Humanities Research Council of Canada in 1978 and a summer research stipend 
from Grand Valley in 1980. 
Franklin will be honored pril 22 at an award~ convocation rec_ognizing 
two outstandi_ng faculty members and two students from each of thirteen of
Mich_igan's fifteen public four-year institutions. The event is sponsored by 
the Mich_igan ssociation of Governing· Boards. 
Born in Germany, Franklin moved to the United States in 1950. She 
earned a B. . in ~ngl ish with a second major in philosophy in 1964; an M. . in
French la_nguage and literature in 1966 and a Ph.D. in the same field in 1971; 
all of her d_egrees are from Mich_igan State University. 
She· is the author of two books; · ri· natomY ·of· Poes is: 'Tlie Prose Poems of
·stephane Mallatme, and 'The· Rhetoric· of ·va 1 ~rY' s · Prose ubades, and has completed 
a book-le_ngth manuscript on the symbolic im_age configuration of the ngel in 
Val~ry. She has published numerous articles, papers and book reviews. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Saturday,· May 1 
8 p.m.: Spring Concert GVSC_Singers, directed by William 
Beidler. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunda , May 2 
3 p.m.: Student recital -- Patricia Klimas, pianist. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Monday, May 3 through Friday, May" 7 
8 a.m.-5 p.m.: Color Photography Exhi it by Debra Gallowa . 
Free. Skylight Room, Lake-Superior Hall. 
Saturday,· May 8 
1 p.m.: Commencement -- Gerald R. Ford Health and Physical 
Education Center, Grand Rapids. 
Wednesda , May 12 throu·gh Saturday, May 15 
Tenth Annual Model United Nations -- High school and college 
students participating as world diplomats representing 
nearly 40 countries. Campus Center. For more information, 
call the Student Senate at ext. 240 or Student Activities 
at ext. 295. • 
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Grand Valley State Colleges will offer seven television 
courses for college credit next fall, including undergraduate 
classes in biology, history, music, physics and psychology and 
two graduate education courses. 
The telecourse schedule, the most extensive in Grand 
Valley's history, will be broadcast on W V -TV, Channel 35, 
with additional transmissions on .General Electric Cablevision s 
Channel G. The two graduate courses for teachers will also be 
broadcast on WPBN-TV, Channel 7, in Traverse City with repeats 
on the local cable system. 
Grand Valley's telecourse program is part of a consortium 
effort by area post-secondary institutions including Grand Rapids 
Junior College, Calvin College, and Muskegon Community College. 
Consortium members share licensing costs for telecourses,· 
management of discussion and testing sessions, use of local 
cable facilities for repeat broadcasts, and other services 
related-to the institutions  media programs. In Traverse City, 
Gra:r:id Valley staff will work closely with personnel from 
Northwestern Michigan College and the Grand Traverse Intermediate 
School District. 
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Grand Valley's expanded telecourse pr~gram is made possible 
largely through PTV-3, Public Broadcasting Service's educational 
component. With PTV-3's support, telecourse broadcast licensing 
fees have been significantly reduced, enabling many institutions 
to offer telecourses on greatly increased levels. 
The. fall telecourse s·chedule includes_ graduate ·education 
cours~s entitled "Getting the Message" and "Mainstreaming the 
Exceptional Child." Undergraduate courses are "The American 
Story," a history class; a music class entitled "Jaz : An 
American Classic"; a biology course called " c~anus"; "Understanding 
Human Behavior," psychology class; and "Understanding Space and 
Time," a physics course. 
The courses .include not only the televised series of pr~grams 
but also a study_guide and a textbook. An on-campus faculty 
member works with students enrolled in the course. 
The telecourse schedule is coordinated by Grand Valley's 
Media Services office. 
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Grand Valley State Colleges will offer three acting workshops between 
May 22 and August 19 as-part of the Theatre and Dance Department's 1982 summer 
program. The workshops, to be held in downtown Grand Rapids, will focus on 
practical performance skills. 
A studio class on auditions training will meet at Grand Rapids Junior
College on Saturday afternoons from May 22 to June 26. The class will deal 
with techniques of preparing and presenting monologues, as well as doing "cold 
readings." 
Roger Ellis, chair of Grand Valley's theatre program, will lead the
workshop. Ellis has directed and acted in professional, educational and 
comnunity theatres and has been studying professional auditions training 
around the country on a recent leave of absence from Grand Valley. 
The Saturday afternoon schedule is designed to accommodate comnunity 
theatre actors as well as junior and senior-level high school students. 
Two workshops on popular entertainment skills will be offered by Robert 
Moyer, director of Grand Valley's professional improvisation company, Uni.ted 
Stage. The workshops wi 11 run concurrently with the group's scheduled pub 1 ic
performances in and around Grand Rapids between May 18 and August 19. 
"Theatre in the Parks" will kickoff the surrmer as students, working with
United Stage members, devise, rehearse and perform improvisational plays and 
theatre events on a mobile stage set up in parks around the city. Workshop 
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participants will study and learn popular entertainment techniques in
connection with United Stage's outdoor appearances on the Monroe Mall from 
July 1 through August 19. 
Using clotming, mime, dance, improvisation, music, juggling and 
similar approaches, United Stage's summer performances provide an excellent 
workshop context for actors to learn by doing. Students may study technical 
theatre, acting, and management. 
Each of the workshops will be offered for two semester credits. 
For those interested in theatre offeri_ngs other than acti_ng, Grand 
Valley will also offer courses in speech and theatre appreciation on the
Allendale campus. Between May 18 and June 30, Laura Gardner Salazar, 
associate professor in Grand Valley's Theatre and Dance Departmen , will
teach an evening class of public speaking skills, and Roger Ellis will offer 
an introduction to theatre course, meeting twice weekly between July 7 and 
August 19. 
Enrollment in all of the theatre classes and workshops is limited, so 
early registration is advised. Persons interested in these summer workshops 
and classes may register conveniently by mail through May 7. A special Grand 
Rapids registration will be held May 3 in the State ffice Building, 350 
ttawa, N.W. Enrollment in all sections will be on a first-come, first-served 
basis. 
More information and applications are available from Grand Valley's 
Admissions ffice, 895-6611, ext. 344. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Grand Valley State Colleges student Elly Verhagen of Zeeland 
has been selected to receive the Alexander Calder Scholarship for 
1982-83. This fine arts award, presented by the Friends of the 
' 
Arts annually, is for $1,380, covering full tuition and fees for 
a year at Grand Valley. 
Verhagen will be a senior in the bachelor of fine arts 
.program next fall. She plans to continue with graduate study 
and hopes eventuall  to be a professional artist. 
Two other Grand Valley students, Charles Heiney of Buchanan 
and Christy Chittenden of Grand Haven, were chosen as first and 
second alternates for the award, which was announced by Ken 
Childs, president of Friends of the Arts. 
One Calder Scholarship is awarded to a Grand Valley student 
each year, with recipients selected from the fields of visual 
arts and performing arts on alternate years. 
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Two faculty members and two students from Grand Valley State Colleges have 
been recognized at an awards· convocation honoring outstanding students and 
distinguished faculty members from twelve Michigan colleges and universities. 
The GVSC honorees included students Linda S. Anderson of Zeeland and 
Daniel A. Ba lice of Ionia and faculty members Ursula Frankl in of Allendale 
and Norman W. Ten Brin of Hudsonville. 
The awards ceremony, held April 22 at the University Club in East Lansing, 
was sponsored by the Michigan Association of Governing Boards (MAGB). Russell 
G. Mawby, president of W. K. Kellogg Foundation, was the eynote speaker. 
The convocation was designed to offer public re~ognition to the best 
teachers and students in Michigan's public higher education system, according 
to MAGB chair Katharine Hafstad of Harbor Springs. Hafstad said it is hoped 
the convocation will become an annual event "celebrati_ng the excellence of 
public higher education in the state." 
Students and faculty members honored at the banquet and awards ceremony 
were selected by each of the participating colleges and universities. 
Anderso·n, a junior majoring in urban and environmental studies, is an 
active member of the American Planning Association (APA). She founded the 
Grand Va]ley student chapter of the association and will serve as a delegate 
representing the state chapter at the APA national conference in Dallas, 
Texas, in May. 
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She has been a faculty assistant and last year received the Alvin ~ently
Scholarship. She has also received a scholarship from the Women's Resource 
Center in Grand Rapfds. 
Anderson has served on the board of directors of the Holland Council of
Camp .Fire, Inc. and has directed two summer camp programs in west Michigan. 
In 1978 she received the National Sebago Award for outstanding and innovative 
leadership in youth survival programs. 
Balice, a criminal justice major and psychology minor, was recently 
named the outstanding senior in Grand Valley's School of Public Service. 
He has been elected to membership in the National Honor Society of Phi Kappa 
Phi, an honor restricted to the upper ten percent of the graduating class. 
A GVSC Presidential Scholarship recipient, Balice played varsity football 
for two years and varsity baseball for three. He plans a career in law and 
has already been accepted for admission into several law schools. 
Franklin, a French professor, was _recently named to receive a $24,000 
Guggenheim Fellowship for a year of research and writing. A member of the
Grand Valley staff since 1971, she has received numerous academic awards, 
incluai_ng a fellowship from the American Council of Learned Societies in 1978. 
Franklin has published numerous articles and reviews, as well as two 
boo s, and has a third book ready for publication. She is an associate in
Grand Valley's Center for Research and "De elopment and editor of the center s 
Humanities Newsletter. She served as first president of the GVSC chapter of
Phi Kappa Phi. 
Ten Brin  is an associate professor of geology whose research has been 
nationally recognized. He is currently completing a five-year North Alas a 
Ra_nge Project funded by the National Geographic Society and the National
Par  Service. 
-more-
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A member of the Grand Valley faculty since 1973, Ten Brin  has published
numerous articles and reports, particularly in the areas of glacial geologic
research in polar regions, environmental geology, and local glacial geology 
in western Michigan. 
He has been involved in three major Arctic and Antarctic projects in
West Greenland, the Antarctic Peninsula, and Alas a. 
Ten Brin  is a native of Shelby. 
-END-
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Band students will be offered an opportunity for two weeks of intensive 
study of all phases of music in the sixth annual Summer Band Camp sponsored by
Grand Valley State Colleges' Department of Musi~. 
The July 25 through August 7 camp will include private lessons and 
instruction in music theory, music _appreciation, and conducting, as well as 
jazz band, concert band, solos and ensembles. Faculty members will present 
recitals and lecture demonstrations and there will be two public band concerts. 
Grand Valley Band Director William Root will serve as director of the 
camp. He will be assisted by two Grand Valley adjunct faculty mem ers, 
Charles King, double reeds teacher, and Bruce Pulk, percussion, a member of 
the Grand Rapids Symphony Orchestra. 
Other band camp faculty members include Richard Anderson, saxophone 
, 
teacher and jazz band director, presently band director at Mattawan High 
School; Jay Crouch, music theory and. trumpet teacher, now band director at 
Niles-Brandy ine High School; Patricia Root, woodwind specialist, assistant 
band director at Washington State University; Margie Gage, Grand Rapids 
Symphony French hornist; David Wells, trombone, baritone and tuba teacher, 
band director at Hills and Dales School in Northview; and Luann Devries, flute, 
·Wyoming Park High School. 
Students may participate in the camp as resident campers for a fee of 
$255 or as day campers for $125. Application forms are available from Grand 
Valley's Music Department Office, 150 Calder Fine Arts Center, GVSC, Allendale, 
MI 49401. For more information, call Root . at 895~6611, ext. 438 or the Music 
Department Office at ext. 484. # 
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Students from Creston-Mayfield Christian School in Grand Rapids, 
'Grand Rapids Christian High School, Lowell Middle School, Olivet High 
School, and Whitehall Middle and High Schools took top honors in a calculator 
contest held recently at Grand Valley State Colleges. 
David Thaler, an eighth grader from Lowell Middle School, won first 
place in the 7th and 8th grade category for the second year in a row. Thaler 
achieved a perfect score, the first contestant to do so in the four-year 
history of the contest. 
Contest winners were: 
GRADES11 and 12: First place - Richard Bennett, 12th grade, Olivet High 
School 
Second place - John Oosterhouse, 12th grade, Grand Rapids 
Christian High School, winner of a four-
way runoff with: 
Mitchell Haley, 12th grade, Olivet Hi~,:1 
School; 
Norma Veurink, 12th grade, Grand Rapids 
Christian High School; and 
Dave Augustin, 12th grade, Whitehall
High School 
Top score for 11th grade - Bill Oostendorp, Grand Rapids 
Christian High School 
GRADES 9 and 10: First place - Chris Nicholson, 10th grade, Whitehall 
High School 
Second place - Marc Heistand, 10th grade, Whitehall High 
School 
Top score for 9th grade - Dean Postma, Creston-Mayfield 
Christian School 
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GRADES 7 and 8: First place - David Thaler, 8th grade, Lowell Middle 
School ..• perfect score for the first 
time in the history of the calculator 
contest. 
Second place - Matt Bradfield, 8th grade, Whitehall Middle 
School 
Top score for 7th grade - Dave Winkel, Creston-Mayfield 
Christian School 
The first-place winner in the eleventh and twelfth grade category,
Richard Bennett, was awarded two $250 scholarships to Grand Va.lley, one 
for himself and the other to be given by his school to a student who enrolls 
in Grand Valley. 
Other winners were awarded multi-function calculators and gift 
certificates to the Grand Valley bookstore. 
Students participating in the contest, held April 23, were given 
problems involvi_ng routine calculations, mathematics applications that are
facilitated by the use of a calculator, and problems requiri_ng ins_ight into
the nature of numbers, computations or limitations of the calculator. The 
students were divided into three cat_egories based on their grade levels, 
with the h_igher grades usi_ng calculators capable of more complex operations. 
Schools participating in the contest included: 
Allendale Christian School 
Caledonia Junior High School 
Creston-Mayfield Christian School 
Cutlerville Christian School 
Grand Rapids Christian High School 
Grand Rapids City High School 
Grand Rapids City Middle School 
Hudsonville High School 
Jenison Christian School 
Kenowa Hills High School 
Lamont Christfan School 
Lowell Middle School 
Muskegon Christian School 
£ND 
Olivet High School 
Ravenna Middle School 
St. Andrews School (Grand Rapids) 
St. Jude's School (Grand Rapids) 
St. Paul, the Apostle (Grand Rapids) 
Sparta Middle School 
Westside Christian School (Grand Rapids) 
Westwood Middle School (Grand Rapids) 
Whitehall High School 
Whitehall Middle School 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Two Grand Rapids business and civic leaders, Frederik G. H. 
Meijer and James R. eba~tian, will receive honorary degrees from 
Grand Valley tate Colleges in commencement exercises aturday, 
May 8. 
The graduation cere onies, to be held at 1 p.m. in Grand 
Rapids Junior College Ford Fieldhouse, are.for summer and fall 
1981 and winter 1982 graduates, ·a total of more than 900 students, 
including 825 earning bachelor's.degrees and 112 earning graduate 
degrees. 
During the cere onies, Meijer, chairman of t~e board of 
Meijer, Inc~, will be awarded an honorary doctor of humane letters 
and ebastian, former chairman of the board of Rapistan, Inc., 
will receive an honorary doctor of laws. 
Meijer, 62, will be cited for his "distinguished career as 
a successful business leader," his leadership in a retail syste  
that has "earned an international reputation for excellence," and 
his service to the community. 
Meijer's first involvement in his family's retail operations 
came when he peddled corn and milk as a chfld. He later worked 
in almost every store and office job, from truck driving to 
advertising, for the corporation which now encompasses nearly one 
hundred retail outlets, including 30 Thrifty Acres and 40 agebrush 
$tores. 
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Meijer is a former member of the boards of directors for 
Goodwill Industries, the Urban League, Mary Free Bed Hospital, the 
-Grand Rapids Art .Museum, the Grand Rapids Chamber of Com erce, 
Michigan National Bank, and several supermarket trade associations. 
He is a former member of Gov. Romney's Michigan Handicap Commission, 
former chair of the Emergency Medical ervices Advisory Committee 
of the West Michigan Comprehensive Health Planning Unit, former 
honorary chair of the Welfare Reform Committee, ahd a member of 
the Gerald R. Ford Commemorative Committee. 
ebastian, 71, earned his A.B. degree from Albion College 
and studied law and economics at the University of Arizona before 
founding the tandard Truck Caster Company in Manistee in 1934. 
The company subsequently merged with The Rapids Manufacturing 
Company to form The Rapids-Standard Co., Inc., which later became 
Rapistan Incorporated. 
ebastian served as president of Rapistan Incorporated from 
1944-74 and as chairman of the board from 1974-79. 
He is a former trustee and president of the board of 
directors of Albion College. 
Both Meijer and ebastian have served as trustees of the 
YMCA, and as founding members of the National Alliance of 
Business and Junior Achieve ent. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Donna Disser, a senior from North Muskegon, has been 
named to receive the 1982 Kenneth R. Venderbush Student 
Leadership Award. Disser, a broadcast communications major, 
received the honor at a banquet held recently at Grand Valley 
State Colle es. 
Disser was one of four nominees for the award. Others 
were Ken Fitzhugh, a hospitality and tourism management major 
from Marne: Cathleen Iott, an English major from Pet.ersburg; 
and Theresa Orlaske, an accounting major from St. Joseph. 
Disser is station manager for WSRX, Grand Valley's 
student radio station. She has .served as a member of the 
William James Colle e Council, the Newspaper Advisory Board, 
and the Administrative Advisory Committee on Broadcast 
Communications. 
The leadership award is named after the late Dr. Kenneth 
R. Venderbush, wi10 served as vice president for student affairs 
at Grand Valley from 1969-1973. 
Each of Grand Valley's four undergraduate colleges 
nominates a student for the award. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
East Grand Rapids High School students took top honors in the 
playof.f for Grand Valley State Colleges' fifth annual computer 
progra ming contest. Forty-eight schools competed in the first 
round of the contest on March 2 and 3, with ten tea s qualifying 
for the finals, held April 28. 
Creston High School finished in second place and Mona 
Shores High School from Muskegon placed third. 
Prizes included $200 Grand Valley scholarships for each 
member of the winning tea , along with a $200 scholarship given 
to the school, to be awarded by the school principal to a
graduate attending Grand Valley. 
Members of the second place tea  were awarded $50 gift 
certificates to Grand Valley's bookstore, redeemable by students 
who enroll for classes at Grand Valley. 
Each of the top four tea s also received plaques. 
Teams competing in the contest were required to solve four 
problems using computer progra s within a four-hour time limit. 
Teams were ranked on the basis of the number of problems they 
solved and the amount of time.taken to solve them. 
Faculty advisors and student .members of the tea s participating 
in the finals, listed in the order they finished, are: 
-more-
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EAST GRAND RAPIDS: (Faculty advisor, Ron Kemp) Brian Greene, 
Michael Neuhaus, Gus Smedstad, and Joe 
Mankoski. 
CRESTON: (Faculty advisor, Michael Meyers) David 
Zanella, Dean Baird, Steve .Hoek, and 
Tim Weller. 
MONA SHORES: (Faculty advisor, Harley Dyk) Scott 
Hatfield, Marguerite Payne, Serge Brock, 
and Gary Lauber. 
WEST OTTAWA: (Faculty advisor, Ken Glupker) Roland 
DeGraaf, Nicky Skogler,· Steve Westenbrook, 
and Todd VanKlavern. 
FENNVILLE: (Faculty advisor, George Bruder) Jeff 
Lutz, John Boresky, Paul Kominsky, and 
Paul Smith. 
SOUTH HAVEN: (Faculty advisor, Michael Batterson) 
Brenda Sicard, Nancy Evans, Chris McKay, 
and John Ridley. 
GRAND'RAPIDS CHRISTIAN: (Faculty advisor, Terry VanKalker) Greg 
Dykema, Mark VanOyen, Jim Noordyke, and 
Ross Stoepker. 
LAKE MICHIGAN CATHOLIC: (Faculty advisor, Tim Kane) Joe Andrulis, 
Paul Lavalley,. Lee Anne Merrifield, and 
Jennifer Fisher. 
BYRON CENTER: (Faculty advisor, Gus Lukow) Amy Walters, 
Robin Meyerink, Lisa Lewis, and Kathy 
Wiersma. 
PARCHMENT: (Faculty advisor, Dan Tindall) Scott 
Gibson, Henrik Hagwall, Peter ~archinski, 
and Tim Tarchinski. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley State Colle es Board of Control has 
postponed until June a decision on a plan to replace Grand Valley's 
current four-college federation ·with a four-division, single-
college structure. 
The proposal, approved at the board's April 30 meeting, had 
been developed and approved by faculty governance groups in 
response to a request by GVSC President Arend D. Lubbers for a
study of duplication in the institution's academic programs. 
The Board of Control approved a plan to base the 1982-83 
budget on a 5 percent reduction in Grand Valley's appropriation 
from the state le islature and a 3 percent increase in compensation 
for Grand Valley faculty and staff members. The board dele ated 
authority to President Lubbers to "take whatever measures may be 
necessary to accomplish a balanced budget" for presentation to 
the board at its June meeting. 
More of the information needed to make budget decisions 
should be available by mid-May, based on legislative action on 
. 
porposals to hike taxes, according to Lubbers. 
Lubbers predicted that, unless Michigan's financial picture 
inproves dramatically in the near future, appropriations cutbacks 
will force Grand Valley to declare a financial _emergency and to 
lay off some faculty and staff members. 
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GVSC News Release -2- May 3, 1982 
In other actions, the board approved plans to offer new
degree pr~grams in physical therapy and administrative systems 
management beginning in the fall of 1982. 
The physical· therapy program would be one of three in the 
state; the others are offered by the Unviersity of Michigan and 
Wayne State University. The program was developed with the 
support of hospitals and other area employers of physical 
therapists in response to a shortage of qualified physical 
therapists in western Michigan. 
The administrative systems management program will be the 
second of its kind to be offered in the nation, according to 
Seidman Colle e of Business and. Administration Dean Marvin 
DeVries. Cornell University currently offers a similar 
program and Te as A & M is also considering establishing a
program of this type. 
DeVries said Grand Valley's program will offer the 
opportunity for students to learn to manage personnel, systems 
and facilities, to prepare for careers in office systems design, 
planning and management, 
-END-
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A Michigan State Universit  faculty member who participated in the 
1981 Polish Solidarity Congress will discuss the events of the congress in a
keynote address to the Tenth Annual Grand Valley State Colleges Model United 
Nations. 
The four-day conference will open at 3 p.m. on Wednesday, May 12, with 
a speech by Dr. Atul Kohli, an assoicate professor in international relations 
and comparative politics at Mich_igan State University. 
More than 200 students from over twenty high schools and coll_eges are 
expected to participate in the Model United Nations, a simulation of the actual 
United Nations system. The event is one of forty held thro_ughout the nation 
each year to teach students about international relations. Each participating 
school represents one or more countries, with student vol utteers ho l di_ng staff 
positions including the Secretary-General and the President of the General 
Assembly. 
All sessions are open to any visitors who r_egister at the Model UN 
headquarters in Grand Valley's Campus Center. 
Schools represented at the conference include Eaton Rapids, East 
Lansi_ng, Forest Hills Central (Grand Rapids), H.H. Midland Dow, Kalkaska, 
Midland H_igh, MicMgan State Universit , North Western Community College 
(Traverse City), Reading, Roepers City School (Birmingham), St. Francis 
(Traverse City), St. Johns, Traverse City H_i gh·. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The following students enrolled in the Developmental Skills 
Institute at Grand Valley State achieved excellent standing 
status based on their performance during the winter semester 
of 1982. They received 1) ·4 A's; 2) 3 A's and 1 b; 3) a
minimum of a 3.50 grade point average; or~) the equivalent 
of any of the above. 
BIRMINGHAM 
Edward Bennett Walsh 
247 Fairfax 
DETROIT 
Michael Vance 
19235 Lamont 
FREM NT 
Anh Vu 
9543 56th 
GRAND RAPIDS 
Michele Kellogg 
5708 Coit 
Hang La 
1220 Butler, S.E. 
Lorelei Landheer 
1725 Millbank 
Khoa Le 
1146 Hall, S.E. 
HASTINGS 
Valerie Secord 
7100 South Broadway Road 
KENTWOOD 
Loe V. Nguyen 
5679 Christie 
Nga Tran 
4836 Breton 
LATHRUP 
Thomas Varley 
27734 California, N.E. 
ZEELAND 
Lio Chov
490 West Main 
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One of America's best--1 oved and l ongest-runni_ng comic melodramas wi 11 tour 
Grand Rapids neighborhoods beginni_ng June 15. · 'The·Drurikard, a hilarious, old-
fashioned play, will be presented outdoors at e_ight city parks by the Theatre 
in the Parks program. 
An unusual. cooperative venture funded by the city, the National Endowment 
for the Arts, and Grand Valley State Coll_eges, Theatre in the Parks is in its 
ninth season, maki_ng it one of the most durable outdoor theatre programs in
the United States, according to Director Robert Moyer. 
This year's offering is a fast-paced "moral melodrama" first performed in
1844, the story of one man's misfortune when he falls into the clutches of the 
"demon rum." The Theatre in the Parks company has readied a production that 
preserves the flavor of a 19th-century play and added its own comic touches 
promisi_ng to make The.Drunkard a memorable outdoor eveni_ng for the entire 
family, Moyer says. 
A unique feature of the production will be the opportunity for members 
of the audience to join the company onstage as actors each n_ight, as well as to 
participate in a family si_ng along before the show. 
'The Drunkard begins its city-wide tour on June 15 at Richmond Park, 
movi_ng to John Ball Park for the 16th and 17th, Aberdeen Park on the 18th and 
19th, Wilco  Park on the 21st and 22nd, Martin Luther King Park on the 23rd
and 24th, Garfield Park on the 25th and 26th, Sigsbee Park on the 28th and 
29th, and will end its tour at Ken-0-Sha Park on June 30th and July 1st. 
All performances of The Drunkard run from 7 to 9 p.m., and are free and 
open to the public. 
.-END-.. 
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FOR IMMEDIATE R L ASE 
Grand Valley State Colleges' gradua e program n social 
work has been approved as a candidate for accreditation by the 
Council on Social Work ducation (CSWE). 
stablished n 1978 n response to needs expre sed by area 
social work and other agencies, t s expected that the MSW 
program will eventually attrac  forty or more full- and part-
time students each year, according to ts d rect r, Irving Tebar. 
After the CSWE grants candidacy sta us to a social work 
program, the sponsoring nstitution has three years n which to 
achieve full accreditation, Tebar said. 
Candidacy approval s an mportant step n the lengthy 
CSWE accreditation proce s. The proce s ncludes an nitial 
self-study by the nstitution offering the program and an
on-site v sit by a CSWE representative prior to approval for 
candidacy by the 22-member CSWE commission. 
Tebar said he expects to subm t the required accreditation 
materials to the CSWE by the end of 1983 n preparation for a
sec nd site v sit n the spring of 1984. 
Once achieved, accreditation s considered by the CSWE 
to be retroac ive to the date upon which the nstitution 
received candidacy sta us. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Grand Valley tate Colleges ummer College-Community 
Band will present an old-fashioned "All-American Band Concert" 
Wednesday, June 30, at 7: 30 p.m. · in the Bicentennial Park in 
front of the Gerald R. Ford Museum in Grand Rapids. 
The event, sponsored by the GVSC Music Department, will 
include a riverbank concert conducted by William Root, along with 
an ice cream social, with cake and ice cream for sale. 
elections pla ed will fe~ture American composers ranging 
from John Philip ousa to Morton Gould, according to Root. The
program will begin with the contemporar  "Fanfare and Celebration" 
by Jerry mith and music of all styles and eras ~ill follow. 
Included will be several marches by such noted composers as Henry 
Fillmore ("Americans We"), Kenneth Alford ("Colonel Bogey") and 
Edwin Franko Goldman ("Michigan March"). ome of the favorites in 
band literature which will be heard will be " uite of Old American 
Dances," by Robert Russell Bennett; " cenes from the Louvre," by
Norman Dello Joio; and others. 
The concert, or_iginally scheduled to be held outdoors on
the GVSC campus, is open to the public. Those attending are invited 
to bring blankets or lawn chairs for seating. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
The Board of Control of Grand Valley State Colleges has 
appr<?ved a major reorganizat io_n plan aimed at strengthening 
academic programs while affording more efficienc  and economy 
in the institution's operations. 
"The reorganization is a structural change designed to 
enable us to better serve our students,·" Grand Valley President 
Arend D. Lubbers said. "We believe the reorganization is an
effective approach to meeting the changing educational needs 
and priorities of west Michigan while adjusting to reduced 
state and federal support for higher education. 
"The new i;;tructure will allow us to maintain and strengthen 
the traditional programs which are the foundation of any well-
rounded education -- the arts, English, math and science 
while at the same time offering quality 'practical' and 
professional programs -- such as _S!o puter science, business 
administrition and nursing. The new structure will also offer 
the flexibility needed to add new programs in response to the 
needs and demands of the region which Grand Valley was
established to serve. 
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GVSC News Release -2- June 16, 1982 
"Grand Valley's federation of four separate .and·distinct 
colleges served the institution well during the era when both 
funds available for education and personal income were 
generally expanding, and when many students were much less 
concerned than they are today about the immediate, practical 
payoffs for education," Lubbers said. 
"However, a structure similar to that found in most 
institutions of higher education today offers a more viable 
basis for operation for Grand Valley today." 
The reorganization plan calls for four groupings of related 
academic and professional programs: arts and humanities, business 
and economics, social sciences  and science and mathematics. 
These four major units will be of approximately equal size in 
terms of both faculty and students, according to Lubbers. 
Under the plan, there will be a single set of_ general 
education requirements, and a single_ grading policy, for all 
Grand Valley students. 
The plan is expected to produce some cost savings as a
result of streamlining administrative functions, Lubbers said. 
T~e board appro ed the plan at its June 16 meeting, at which 
a committee including board members Paul Johnson and Maxine 
Swanson was appointed to work with Grand Valley administrators, 
faculty and students irr resolving issues connected with the 
reorganization and implementing the reorganization plan. 
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High school honors workshops in astronomy, computers·, creati e 
writing, and ewelry/metal smithing will be offered this summer by Grand 
Valley State Colleges. 
The workshops, open to outstanding .students from-the 7th through 
11th grades, will meet Monday through Thursday, July - , from 
9-11:30 a.m. on the Grand Valley campus. 
The summer program is the second offered by Grand Valley. In a 
pilot program held last summer, sixteen students from six west Michigan 
high schools participated in creati e writing and computer courses. 
The workshops offer high school students a chance to explore areas
in which they're interested and to sample college life by working with
professors on campus, accordi_ng to Allan Ten Eyck, director of the
program and a faculty member in Grand Valley's School of Education. 
Physics Professor Dan Anderson will lead the astronomy workshop, 
and Carl Arendsen, associate professor of mathematics and computer 
science, will teach the computer course. Associate Professor of Art
Beverly Seley will direct the ewelry/metalsmithing workshop and the
creati e writi_ng course will be led by Rosalind Mayberry of the arts and 
media faculty. 
The fee for the program is $50, with an additional charge for 
materials for the ewelry/metalsmithing workshop. The application deadline
is June 30. Persons seeking mo.re information should call Ten Eyck at 
895-6611, ext. 391. 
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Richard M .. De Vos, co-founder of the Amway Corporation and a member of
the Grand Valley State Colleges Board of Control since 1975, has been named 
to the Grand Valley Hall of Fame. Three hundred co munity leaders attended
Grand Valley's fourth Enrichment Dinner on Tuesday, June 15, at which De Vos 
was honored for his contributions to the college and the area ser ed by the
college. 
Other Hall of Fame members, cited at pre ious Enrichment Dinners, 
include Philip W. Buchen, Richard M. Gillett, Paul A. Johnson, Robert C. Pew, 
L. William Seidman, and James H. Zumberge. 
DeVos was the foundi_ng chairman of the Enrichment Dinners, which are
now a special e ent for members of the Grand Valley Colleges Foundation who 
contribute $200 or more annually to the coll_ege endowment fund. 
DeVos was selected by the Foundation Executi e Committee as this year's 
honoree because of his "immeasu able contributions to the growing strength 
of Grand Valley State and of the region." In addition to his efforts in
behalf of Grand Valley.State, DeVos was saluted for his role as a founder 
and chairman for the New Grand Rapids Committee, for his co-chairmanship of
the 1981 Celebration on the Grand which culminated in the dedication of the
Gerald R. Ford Museum. He was cited as "a man of infinite ene_rgy and ci ic 
responsibility, tirelessly acti e in behalf of Grand Valley State and of the
entire region in which we work and grow and li e our li es." 
A dance followi_ng the dinner featured the b_ig band sounds of Lee Castle
and the Jimmy Dorsey Orchestra. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Nurses interested in furthering their education 
are invited to attend a special information session 
on the new Master of Nursing program to be offered 
by Grand Valley State Colleges. 
The informational meeting will be held Monday, 
August 9, fro  2-5 p.m. in the Blodgett Hospital 
Auditorium. Grand Valley representatives will be 
present at the meeting to discuss the new graduate 
nursing program. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
Nearly 250 students in the Seidman College of Business an_d 
Administration and the College of Arts arid Sciences at Grand 
Valley State Colleges were named to the Dean's List for winter 
semester, 1982. Students must maintain a 3.5 grade point average 
or higher while earriing 1~ or ~ore grade point credits. 
Listed below are the na~es of ' students on the Dean's List 
and their hometowns: 
* SEIDMAN COLLEGE OF BUSINESS & ADMINISTRATION* 
ALLEGAN: Kelly Nash. 
ALLENDALE: Dennis Vanderwal. 
BATTLE CREEK: Karen Vaughan. 
BUCHAkAN: Kirn Glossinger. 
CARLETON: Robert Mayes. 
CENTER LINE: Darrell Nied~wiecki. 
CHARLEVOIX: Susan Simmerman. 
COMSTOCK PARK: Kerri Wobrna. 
COOPERSVILLE: Linda Ahearn and Larry Averill. 
DORR: Rosemary Weber. 
ERIE: Kelley Stark. 
FARMINGTON HILLS: Ronald Nutter. 
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FREE SOIL: Michael Rybicki. 
GRAND HAVEN: Kimberly Bazany, Pamela Poel and Barbara Yedinak. 
GRAND RAPIDS: 
N.E.': Laird Burns and David Sides. 
N.W.: Kathleen Mantey and Donna Thome. 
S.E.: John Blok, Marianne Dekker, Gary Klassen, John Laninga, 
Scott Ritsema and Peter Walter. 
S.W.: Mark Bogardus, Ming Chia, Sheryl Myers, Linda Poll and 
Gregory Sundstrom. 
GRANDVILLE: Janice Olson. 
GROSSE ILE: Cynthia Pawelec. 
HOLLAND: Jeannine Jackson and Mary Teslow. 
HUDSONVILLE: Bradley Borchers, William Bravata, Jorge Capestany 
and Dee Goodwin. 
JENISON: Karen Bekins and Jon Blauwka p. 
KALEVA: Kari Anderson. 
LAKESIDE: Jody Hester. 
MASON: Douglas Hepfer. 
MONTAGUE: Gerald Mason. 
MORENCI: Jeffrey Vereecke. 
MUSKEG N: Rochelle Jackson. 
NORWAY: Jan and Jean Sandrin. 
ONEKAMA: Priscilla Davis. 
REDFO D: Barbara Miller. 
REED CITY: Jodi Hansen. 
ROYAL OAK: Kristen Letourneau. 
SAWYER: Terrence Cross. 
ST. JOSEPH: Nancy Gerbel. 
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* COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES* 
ADA: Karen Bier-Bradley. 
ALLEGAN: Thomas Perry. 
ALLENDALE: Lisa Breen, Paul Epley, David Mayer, Mark McPherson, 
Kenneth Perry, Ronald Sheets, Kristine Smith and 
Phoebe Stapleton. 
APPLEGATE: Michael Soflin. 
BATTLE CREEK: M. Clark. 
BELDING: Timothy Heintzelman. 
BELMONT: Nathan Clum. 
BERKLEY: Nancy Cusick. 
BRIGHTON: Michael Carrigan. 
BUCHANAN: Su~an Heller. 
CHARLEVOIX: Marie Buday. 
CHARLOTTE: Kim Dane, Janice Ferguson, Debra Fredline and Renee 
Thomas. 
CHICAGO, IL: Don Hoitenga. 
COLDWATER: Donna Mason. 
COLUMBIAVILLE: Tammy Lang. 
COOPERSVILLE: Cheryl Slaughter and Scott Veldman. 
DEARBORN: Nanette Perrin. 
EAST JORDAN: Gary Cihak. 
EATON RAPIDS: Thomas Ledergerber. 
FENWICK: Theresa Byrne. 
FREMONT: Wendy Anderson and Elizabeth Fries. 
FRUITPORT: Cindy Giant. 
GRAND HAVEN: Suzanne Brummel, Judy Dornbos, Daniel Fojtik, 
Bonnie Ulmer and Cheryl Wolfra . 
GRAND LEDGE: Corinne Lyon, Hal Mann and Susan Plunkett. 
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GRAND RAPIDS: 
N.E.: John Coulter, Daniel Curtis, Robert George, Deborah 
Gibson, Laura Gillis, Rita Hepp, Mary Helen McMahon, 
Bach-Tuyet On, and Mary Yeager. 
- A, 
N.W.: Louise Burns, Marguerite Callaghan, Mark DeKruyter, 
Jill Dubridge, Karen Hesselink, Kathy Kensil, Randall 
Koenes, Carol McDonald, Michael Miller, Holly Noppert, 
David Prelewitz, John Schick, Louise Tursky and 
Suzanne Williams. 
S.E.: Linnae DeVries, Jacqueline Gootjes, James Kosten, 
William Newberry, Nicolette Potts, Kenneth Punter, 
Glenn Shaffer, Richard Stephens and John Tweddale. 
S.W.: Richard Dykstra, Gail Hoorn, Victoria Levering, 
Jackie Melville and Deborah Page. 
GRANDVILLE: Nancy Berends and Kenneth VanOostendorp. 
GRASS LAKE: Craig Caler. 
HANOVER: Colleen Ross. 
HAZEL PARK: Donna Vance. 
HEMLOCK: Marilyn Erskine. 
HOLLAND: John Bale, Clark Day and Diane Merlo. 
HOLTON: Lisa Tobin. 
HUDSONVILLE: Kathleen Hannink, Brian Plaisier and Randall Woltjer. 
JACKSON: Linden Dungy. 
I 
JENISON: Mary Doornbos, Mark Hill, Sharon Leedy, Linda Patrick, 
Douglas Prins, Susan Szymanski, Nancy VanderJagt, Tammy 
Van't Hof, Darla Westrate and David York, Jr. 
KALAMAZOO: Lisa Stech  
KALKASKA: Cathleen Iott. 
LANSING: Janet Tower and Michael Woods. 
LIVONIA: Susan Schubert. 
LOWELL: Beth Acre. 
LUDINGTON: Kimberly Beatty, Teresa Ereon, Randy Haight and Alan 
Mayer. 
MAPLE CITY: Kimberly Kaiser and Colleen Lane. 
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MARNE: Linda VanKempen. 
MASON: David DeGroot. 
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MIDLAND: Wendi Snover and Randal Stoner. 
MILFORD: Karen Sadowski. 
June 23,. 1982 
MUSKEGON: Patricia Allen, Charles Buonassissi, Nancy Hack, Edward 
Hatt, Saundra Johns, Mark Kolbe, Rodney Pugh, Lisa Scott 
and Suzanne Storck. 
NASHVILLE: Christine and Dione 
NEGAUNEE: Theresa Lynn. 
NEWAYGO: Troy Westcott. 
NEWBERRY: Ann Michelin. 
NORTHVILLE: Gregg Swayze. 
NORWAY: Deborah Broden. 
OSSEO: Debra Draggoo and Sheri 
PARCHMENT: Anthony Vrbensky. 
PARMA: Marian Reinker. 
PLAINWELL: Melinda Plotts. 
PLEASANT RIDGE: Colleen Allard. 
PORT HURON: Brian Bates. 
RAPID CITY: Eric Peck. 
ROSCOMM N: Denise Fishell. 
Shaw. 
Gordon. 
ROSEVILLE: Patricia Hell a and Lis·a 0' Connell. 
ROYAL OAK: Jenny Campbell, David Cox and Julie Maloney. 
SIDNEY: Diane Collier. 
SOUTH HAVEN: Mary Holden and Timothy Putman. 
SPARTA: Krelinda Cumings and Timothy Tuinstra. 
SPRING LAKE: Steven Beld and Bruce Rockey. 
ST. CLAIR SHORES: Mary Luther. 
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STURGIS: Sherry Severson. 
TAYLOR: Karen Gramigna. 
TECUMSEH: Randall MacGeorge. 
-6-
THREE RIVERS: Regina Carta and Karen Grunert. 
TIPTON: Scott Westgate. 
VULCAN: Mark Rossat.o. 
- -- -
WEST BLOOMFIELD: Karen Pohl. 
W RREN: Gerald Naski. 
WEST OLIVE: Laura Bruins. 
WHITE PIGEON: Jennifer Kline. 
WHITEHALL: Patty Buurma. 
WILLIAMSTON: Karen Horstman and Glenn Warfle. 
WYANDOTTE: David Filipiak. 
-END-
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The Grand Rapids Foundation has given Grand Valley State Colleges a 
$100,000 grant to establish ichigan's first campus-based graduate program 
in nursing expressly designed for part-time students. 
The first classes in the program will be offered in January, 1983, 
according to GVSC School of Nursing Director Colleen artin, who said 
applications for the program are being accepted now. 
''Grand Valley currently has 127 students enrolled in the upper-level, 
clinical portion of its baccalaureate nursing program," artin said. 
"Enrollment for the new master of science in nursing program is expected
to total around 16 students in the first year and increase to a maximum of
about 45 students within three years. 
''The program is designed to meet the needs of the nursing field today.
any of the potential students are already employed and because of the demands 
of their jobs and families they need an educational program they can pursue
locally, on a part-time basis, while continuing their present jobs. The SN 
program will be structured so that part-time students can complete it in
three years." 
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Class times and 1 ocat ions wi 11 be based on student needs, with courses
offered both in the day and evening, artin said. The SN curriculum will 
emphasize acute care of patients and nursing education, with a strong clinical 
practice component. 
"The grant from the Grand Rapids Foundation plays a k~y role in the
program because nursing programs, like other health sciences curricula, 
are among the most expensive of all academic programs to operate," artin said. 
"Our undergraduate program has built a reputation for quality. Our 
grad;.ates have consistently earned scores on state board examinations
averaging among the highest for ,nursing schools throughout the state. We 
waited to begin the SN program until we could be assured of the funding to 
maintain. these same standards at the graduate level." 
Currently, the closest master's program available for nurses in western
ichigan is offered at ichigan State University in East Lansing. 
"Planning for the graduate nursing program began several years ago 
after a needs analysis indicated a demand for an SN program in west ichigan," 
artin said. "We have received stronQ endorsements for the program from area
hospitals and healih agencies.'' 
There is a strong demand for nursing and other health-related degree
programs offered by Grand Valley, according to artin. In addition to the
BSN program, Grand Valley also offers degree programs in medical technology,
health sciences, and environmental health. A new physical therapy program 
is scheduled to begin next fall. 
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FOR IMMEDIATE R LEASE 
Twenty-two students from throughout Michigan have een awarded 
Presidential cholarships to attend Grand Valley tate Colleges next fall. 
Grand Valley's Presidential cholarship program, now in its sixth year, 
is designed to honor students with outstanding academic achievements. 
Each Presidential cholar receives a $1,5000-per-academic-year, renewa le 
scholarship. 
The 1982-83 winners are: 
Adrian 
Allendale 
Byron Center 
Kevin Griffith 
1331 Trenton Road 
Adrian, Michigan 49221 
Phone: 1-517-265-2498 
Parents: Mr. and Mrs. George Griffith 
High chool: Adrian High chool 
Major: English 
De orah Griffiths 
10783 60th Avenue 
Allendale, Michigan 49401 
Phone: 895-4134 
Parents: Mr. and Mrs. Gary Griffiths 
High chool: Allendale High chool 
Major: Computer cience 
Jeanette L. Moore 
8289 Burlingame . W .. 
Byron Center, MI 49315 
Phone: 878-9956 
Parents: James and El donna Moore 
Last chool: Grand Rapids Junior College 
Major: Accounting 
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Mark Kotwi ck 
Route 1, Box 281 G 
Central Lake, Ml 49622 
Phone: 544-6885 
July 115, 1982 
Parents: David and JoAnn Kotwick 
High chool: Central Lake High chool 
Major: Political cience 
Jerry Elvey· . 
3915 Marlboro N.W. 
Grand Rapids, MI 49504 
Phone: 453-1956 
Parents: Wayne and Donna Elvey 
High chool: Kenowa Hills 
Major: Computer cience 
Donald W. Battjes 
3830 Prai de 
Grandville, Ml 49418 
Phone: 532-3086 
Parents: Mr. and Mrs. Donald L Battjes 
High chool: Grandville High chool 
Major: Fine Arts 
Marcia .E. Daniel 
4616 36th t. .W. 
Grandville, Michigan 49418 
Phone: 534-5221 
High chool: Grandville High chool 
Parents: Ro ert and Bonnie Daniel 
Major: Physical Therapy 
Linda . Jensen
13011-14 Mile N.E. 
Greenville, Ml 48838 
Phone: 754-6180 
Last chool: Montcalm Community College 
Major: Nursing 
Timothy DenBesten 
8223 Greenridge Drive 
Jenison, Michigan 49428 
Phone: 457-9681 
High chool: Unity Christian 
Parents: Calvin and Ardeth DenBesten 
Major: Electrical Engineering 
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usan L. VanderJagt 
8252 Birchwood 
Jenison, Michigan 49428 
Phone: 457-2756 
July 15, 1982 
Parents: Donald and Bar ara VanderJagt 
High chool: Jenison High chool 
Major: Engineering 
usan M. Blaak 
13684--16th Avenue 
Marne, MI 49435 
Phone: 677-3402 
Parents: Paul and Lois Blaak 
High chool: Kenowa Hills 
Major: Nursing 
Lisa A. Middlecamp 
1739 Norton Avenue 
Muskegon, MI 49441 
Phone:780-2820 
Parent: Ms. Clarajane Middlecamp 
Last chool: Muskegon Community College 
Major: Business Administration 
Beverly Courson 
44th Avenue 
New Era, Michigan 49446 
Phone: 1-616-861-4449 
Parents: Mr. and Mrs. Ray Mills
L~st school: Muskegon Community College 
High chool: Graduated from hel y High 
chool 1976 
Major: Computer cience 
James P. Tourville 
208 N. Lake Angelus Rd. 
Pontiac, Michigan 48055 
Phone: 1-313-335-6465 
Last chool: Oakland Community College 
Major: Geology and Computer cience 
Richard Zwiernikowski, Jr. 
3567 an Mateo Rd. 
Pontiac, Michigan 48055 
Phone: 1-313-673-3238 
Parents: Richard and Helen Zwiernikowski 
High chool: Waterford Mott High .chool 
Major: Accounting 
-more-
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-4- July 15, 1982 
Linda Ti vador . 
11202 Lorman Drive 
terling Heights, MI 48077 
Phone: 1-313-978-7444 
Parents: Mr. and Mrs. George Til ador 
High chool: terling Heights High chool 
Major: Computer cience 
Jason Bolgos 
2917 tai Road 
Tecumseh, Michigan 
Phone: 1-517-423-5213 
Parents: Mrs. Gerald L. Bolgos 
High chool: Clinton High chool 
Major: econdary Education/Athletic Training 
Kristine Kapela 
 0060 Packard 
Temperance, MI 48182 
Phone: 1-313-856-3944 
Parents: Ro ert and Kathryn Kapela 
High chool: Bedford enior High chool 
Major: Physical Education/Athletic Training 
Cristi Harman 
13741 U. . 12 E. 
Union, Michigan 49130 
Phone: 641-5639 
Parents: Mr. and Mrs. Harold Harman, Jr. 
High chool: White Pigeon 
Major: Advertising/Public Relations 
Linda.M. Basler
3279 McKinley 
Warren, Michigan 
Phone: 1-313-754-7134 
Parent: .Mrs. Helen L. Basler
High chool: c.s. Mott 
Major: Nursing 
Donna Colligan
2323 haron .W. 
Wyoming, Michigan 49509 
Phone: 538-6269 
Parents: Frederick and usan Colligan 
High chool: Grand Rapids Catholic Central 
Major: Medical technology or music 
Cathy Maynard 
2329 Lacrosse s.w. 
Wyoming, MI 49509 
Phone: 538-6064 
Pa,rents: Mr. and Mrs. Charles [Maynard 
Hiqh chool: Wyoming Park High chool 
Major: Psychology 
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STATE 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Di ector of Media Relations 
July 15, 1982 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Michael Stodola, former assistant manager of the Ferris 
State College Ice Arena, has been appointed building manager 
for the new Field House at Grand Valley St.ate Colleges. 
Stodola, 26, will be responsible for managing the $14 
million facility scheduled for completion in late August. 
The building will be dedicated in late September during a
week of cultural and sports events celebrating its opening. 
Stodola served as assistant sports information di ector 
for Ferris from 1975 to 1978. He was named assistant manager 
of the arena in 1979 and held the post for three years. 
Stodola earned his B.S. degree in community school 
education and recreation with an athletic coaching minor 
from Ferris in 1978. A west Michigan native, he was born 
in Allegan and grew up in the Big Rapids area,. 
-END-
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NEWS 
Public Relations 
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
July 20, 1982 
Robert L. Hooker; president of Transnational Motors, Inc. of Grand Rapids,
has been named to the Grana Vai ley :state Coiieges oaru 'of Ci>nt1'ol. The ai)pointment, 
announced.by Gov. William G. Milliken, ·is sub ect to Senate confirmation. 
Hooker, of 2654 Lake Drive S.E., Grand Rapids, succeeds TomDowns of East 
Lansing, who resigned after serving on the board for eight years. 
Hooker is a graduate of Calvin Co·llege and the University of Michigan, and 
a member of the board of the Grand Valley Colleges Foundation and the Aquinas 
College President's Development Council. He is a board member and former president 
of the Opera Association of Western Mich,igan, the Grand Rapids Symphony Society, 
the National Alliance of Businessmen and Junior Achievement. 
He has 'also served as a board member for the Arts Council of Grand Rapids,
the Mayor's Cultural Committee, the Civic Center Project Study and Coordination 
Committee, and has held numerous other public service positions. 
Hooker's appointment is for the remainder of a term expiring December 31, 
1984. 
His predecessor, Downs, 65, was named to the board in June, 1974, to
complete a term expiri_ng in December, 1976. In 1977 Downs was reappointed to
an e_ight-year term expiri_ng in 1984. Downs has served as vice chairman of the 
board since 1977. 
Downs said he is leavi_ng the board because other commitments prevent him 
from attending board meeti_ngs r_egularly. 
-END-
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Dotti Clune 
Director of Media Relations 
July 22, 1982 
F R IMMEDIATE RELEASE 
he Grand Valley State Colleges· Summer College-
Community Band will present the.final concert in its summer
series uesday, July 27. he 75-piece group will perform 
at 7:30 p.m. in the Calder Fine Arts Center on the Grand 
Valley campus. 
Members of the band represent a diverse selection of 
ages and experience, including both professional .and amateur 
musicians ranging from aspiring. h_igh school seniors to 
retirees. he group rehearses once a week during the summer. 
he free concert will feature a variety of musical 
styles, including familiar marches, according to Director 
William Root. Sue Schuili~g Roh will sing "Summertime" as 
a part of the George Gersh in selections from "Porgy and 
Bess." ther numbers will include "Variations on a Korean 
Folk So~g, by John Barnes Chance; "Raiders of the Lost Ark," 
by John Williams; and the perennial favorite finale, " he 
Stars and Stripes Forever," by John Philip Sousa. 
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Allendale, ichigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of edia Relations 
July 23, 1982 
The 1982-83 Paul I. Phillips Scholarship has been awarded to Terry'Lee 
Riley, a graduate of Union High School in Grand Rapids. Riley, son of r. 
and rs. Abrom Riley, 624 4th St., N.W .• plans to major in accounting. 
The award is presented in honor of the late Paul I. Phillips, human rights 
leader and executive director of the.Grapd Rapids Urban League for more than
30 years. Phillips was the first black member of the Grand Valley State 
Colleges Board of Control, and taught courses.on urban and .minority concerns
at Grand Valley. · 
Also presented annually by Grand Valley are the Paul I. Phillips 
Achievement Awards, certificates given to,students,who earn outstanding 
academic records. Recipients of the'l981-82 awards, presented at a inority
Breakfast held recently at Grand Valley; 0 include: 
COOPERSVILLE GRAND RAPIDS KENTWOOD 
Loe Pham ichael Blumke Kim Dinh Tran 
149 East Randa 11 1935 Lafayette, N.E. 4876 Burgis, S.E. 
DETROIT Cau Thai USKEGON 3897 Richmond, N.W. p 
Anthony Gladney Nguyet Huynh Rochelle Jackson 1321 Belviclene 1401 Hamilton, N.W. 1352 Fifth Street 
DORR Evette Sharps KALAMAZOO 2916 8th Street 
Jeenie Chu ch Deena Canta 2970 138th Ave. WARREN 3527 t. Olivet 
Gregg Bruza 
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CALENDAR OF EVENTS 
SEPTEMBER, 1982 
Friday, September· 10 
NEWS 
Public Relations
Allendale, Michigan 49401
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations
July 26, 1982 
6:30 p.m. - 12 midn_ight: Blues and Jazz Festi.val --
Center. Genera1 admission, $2; GVSC students,' $1.
ca11 the_Student Senate Office, ext. 231. 
West.lawn of the Campus 
For ll)Ore information,
· ·Wednesday, · September 15 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Dick Myers Puppets. ·Free. Calder Fine Arts 
Center. 
Wednesday, · September 22 
8 p.m.: National Touring Company-of Second City. General admission, $3.50; 
GVSC students, $2.50.· Calder Fine Arts Center. 
· Fri da,y, September.· 24 
8:30 p.m.: Concert 
Tuesday; September 28 
. . 
' Country star Willie Nelson. Field House. 
8 p.m.: Grand Rapids Symphony cabaret-style pops concert, conducted by 
Se yon Bychkov. WGVC-TV enth Anniversary Celebration. Field House. 
'Thursday, ·september·3o 
8 p.m.: Rock Concert. Field House. Details to be announced. 
-END-
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NEWS RELEASE 
The Grand Valley State Colleges Music Department will sponsor two band 
concerts this week. 
On Friday, August 6, at noon, the Summer Band Camp Band will present a . 
concert in· the Monroe Ampitheatre. On Saturday, August 7, the 75-piece band 
will perform the final concert of the camp at 2:00 p.m. in the Calder Fine Arts
building on the Grand Valley campus. 
The high school students have spent two weeks at GVSC with a music faculty 
of 20. There are 30 different Michigan high schools represented at the Sixth
Annual Summer Band Camp. There are three performing groups and these include 
the Jazz Band, Wind Ensemble· and Concert Band. 
The faculty, with William Root as the Camp Director, is comprised of high
school band directors, Grand Rapids Symphony members and college music teachers. 
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FOUR WEST MICHIGAN RESIDE TS TO RECEIVE HONORARY DEGREES 
Four honorary degrees and two faculty awards will e presented at Grand
Valley State Colleges' Fall Convocation on Tuesday, August 31. "Higher 
Education 1982: Tradition and Innovation" will e the topic of convocation 
speaker Edward Rosenheim, an English professor who has een a member of the 
University of Chicago faculty for 25 years. 
Honorary degree recipients are Ara C. Cary, a Grand Rapids social worker, 
administrator, and psychotherapist; Gerald A. Elliott, former chief editorial 
writer for the Grand Rapids Press; E. Vincent Erickson, a Grand Haven
corporate and civic leader; and Grand Rapids educator George J. VanWesep. 
Grand Valley's first faculty awards for distinguished contributions in a
discipline will e presented to Chester Alkema, an art professor who has 
pu lished dozens of ~ooks and articles in the field of art education, and
French Professor Ursula Franklin, who was recently awarded a Guggenheim
Fellowship for research in French and comparative literature. 
Cary was a member of the staff of the Grand Rapids Child Guidance Clinic 
for more than twenty years, including twelve as director of the agency. She
played a key role in developing a variety of innovative programs, including 
the Pre-School Child Development Center and the Suspected Child Abuse and 
Neglect (SCAN) program. 
Elliott was a member of the Grand Rapids Press staff from 1941, when he
joined the paper as an editorial writer, until 1972, when he retired as chief 
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editorial writer and music critic, He continues to.write a weekly column, 
profiles of senior citizens, and occasional articles on music for the Press. 
Following his retirement, he was a staff writer for Grand Valley from 1973 
until 1977. 
Erickson was director of Keller Tool Company in Grand Haven from 1940 
until 1955, and was president of the firm from 1952 until 1955, when Keller 
merged with Gardner- enver Company, He was an executive vice president and 
senior vice president of Gardner- enver from 1955 until 1968 and director of 
the company for twenty years, from 1955 until 1975. 
VanWesep was deputy superintendent of schools for Kent County for 15 
years, until his retirement in 1963. He served as principal at four schools, 
including the Perkins Christian School in Iowa for two years, Alpine Christian 
School in Grand Rapids for five years, Benzie County Normal School in Frankfort 
for seven years, and Oakdale Christian School in Grand Rapids for 19 years. 
Franklin and Alkema are the first recipients of the faculty awards, 
established recently to recognize faculty members for research, scholarly or 
creative accomplishments, 
Alkema joined the Grand Valley faculty in 1965, when he ecame the. first 
art instructor hired y the college. He curently serves as chair of the 
College of Arts and Sciences Art Department, 
He has written and illustrated 14 ooks and more than 60 articles and has 
co-authored six art encyclopedias. Topics of his ooks range from Creative 
Paper Crafts in Color, his first ook, pu lished in 1967, to Mask Making, 
published in 1981, Alkema was the Michigan Art Education Association's 1981 
"Teacher of the Year," 
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Franklin recently received a $24,000 Guggenheim Fellowship, one of the 
most prestigious awards available to scholars, scientists and artists. The 
award wil~ fund a year of research and writing in France, Germany and the 
United States on a ook entitled Exile ~ Irony !.!!_ Heine and Laforgue. 
The su jects of the ook, Heine and Laforgue, were 19th century poets who 
wrote in their native languages, while in exile in another country and who 
revolutionized their medium y their use of irony. 
Franklin, who has taught at Grand Valley since 1971, is the author of 
numerous articles, papers and ook reviews,.as well as two ooks entitled An 
Anatomy of Poesis: The Prose Poems of Stephane Mallarme and The Rhetoric of 
Val€ry's Prose Au ades. 
She will not e present at the convocation ecause she is currently 
working on research in France. 
The convocation speaker, Rosenheim, currently holds the David B. and Clara 
E. Stern English professorship at the University of Chicago. He is the editor 
of Modern Philology and the author of several ooks and dozens of articles and 
reviews on topics ranging from author Jonathan Swift to roadcasting as a 
literary art. 
The convocation will e held at 10:30 a.m. in the Calder Fine Arts Center. 
-END-
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GVSC WELCOMES RIVER RIDGE DEVELOPMENT 
River Ridge at Grand Valley, a residential and commercial development 
under construction near Grand Valley State olleges, will be an important 
resource for the,institution, according to GVSC President Arend D, Lubbers. 
The construction of houses, apartments, offices and stores, will be a
significant step tow~rd the development of a complete college community, 
enriching the l:!.ves 0£ students, fa-:ulty and staff, Lubbers said at River 
Ridge groundbreaking ceremonies on Thursday, August 26. 
In addition, Grand Valley's academic programs, library, field house, and
other educational and recreational facilities will be an attraction and
resource for River Ridge residents, according to Lubbers. 
"The River Ridge project is the result of several years of cooperative 
planning involving the River Ridge developers, the Allendale community, and
Grand Valley," Lubbers said. "We are especially pleased with the sensitivity 
to Grand Valley's needs shown by the developers in their planning," 
The 17O-acre parcel of land under development is located north of Grand
Valley, across M-45 from the campus, The River Ridge developers are 
purchasing the land from Grand Valley in four phases, the first of which was 
recently completed. 
-END-
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FOR IMMEDIATE RELEASE Dotti Clune 
Director of Media Relations 
September 8, 1982 
GRAND VALLEY TO CELEBRATE OPENING OF NEW FIELD HOUS , 
Grand Valley State Colleges will celebrate the opening of its new Field 
House with ten days of music and athletic events, exhibits, demonstrations and 
tours of the $14.5 million facility during the "Grand Valley Spectacular." 
The September 24-October 3 celebration will offer activities for families 
and individuals of all ages as Grand Valley showcases the recreational, 
athletic, and cultural facilities available in the Field House. 
The "Spectacular" will begin with a concert, already sold out, by country 
music star Willie Nelson on Friday, September 24, at 8:30 p.m. The Grand
Rapids Symphony will perform in a cabaret-style pops concert on Tuesday, 
September 28, at 8 p.m. The event is part of public television station W VC's 
tenth anniversary celebration. 
Area church choirs, the GVSC Singers and Grand Valley's Festival Chorale 
will be featured in a aFestival of Praise," at 3 p.m. on Sunday, October 3. 
The celebration activities will include two Laker football games. Area 
high school bands will perform together ,under the direction of GVSC Band 
Director William Root at the September 25 "Band Day" contest against Central 
State of Ohio. On October 3 families and friends of Grand Valley students, 
faculty and staff are invited to visit the campus for a buffet lunch in the 
Field House, campus tours, and the Wayne State football game. A $4 package 
ticket, including the lunch and admission to the game, is available to the 
general public. 
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GVSC Field House Opening -2- September 8, 1982 
The official ceremony dedicatin  Grand Valley's new facility w~ll be held 
in the Field House at 12:40 p.m., before the Wayne State game. State and
locaJ officials, area legislators and others will participate in the ceremony. 
High school students from throughout Michigan are invited to a special 
student day on Wednesday, September 29, during which the students will be able 
to visit Grand Valley classes and use racquetball and tennis courts, the 
swimming pool and other facilities in the new Field House. 
Demonstrations featurin  gymnastics, synchronized swimming and the new 
human performance laboratory in the Field House, and displays showcasing Grand 
Valley's academic programs will also be. offered. 
The pool, racquetball courts, weight room and other facilities in the 
Field House will be open for use by the public at no charge at various times 
throughout the week. 
Scheduled during each of .the ten days of the "Spectacular" will be tours 
of the 190,000-square foot Field House, which includes a 6,000-seat multi-
purpose arena, a 25-yard/25-meter indoor swimming pool, and outdoor facilities 
for sports ranging from archery to tennis. 
The ori inal Field House, with a remodeled main floor and a flat roof 
replacin  the dome, serves as a hub for the complex, with connected wings 
housing the swimming pool and gymnasium. 
The building offers a variety of facilities designed for use in Grand 
Valley's physical therapy program and for handicapped users, includin  a 
swimming pool lift and specially-equipped locker rooms. 
More information about dedication celebration activities is available 
from Grand Valley at 895-6654. 
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GRAND 
VALLEY 
STATE COLLEGES 
Allendale, Michigan 49401 • 616/895-6611 • An Equal Oppor uni y/ ffirmative Ac ion Ins i u ion
September 8, 1982 
Dear Public Service Director, 
Grand Valley State Colleges will soon be celebrating the opening of its new 
Field House. Although the enclosed announcements may be rather late for your 
normal scheduling of public service or community calendar announcements, we 
would appreciate any opportunities you may find to fit them into your 
broadcast schedule. 
Thank you. 
Sincerely, 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
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Grand Valley "Spectacular" -- September24-0ctober 3 
Grand Valley State Colleges 
Allendale, Michigan 49401 
Dotti Clune, Director of Media Relations 
896--7112; 895-6611, ext. 222 
AIR DATES: Through October 3, 1982 
30-SECOND ANNOUNCEMENT: 
September 8, 1982 
Don't.miss the exciting Grand Valley "Spectacular" -- a ten-day 
celebration of the opening of west Michigan's newest recreational, athletic, 
and cultural facility. September 24 through October 3, at Grand Valley State 
Colleges, there'll be music and athletic events, exhibitions, demonstrations 
and tours of the Field House, and other activities for you and your family. 
To find out more about dedication week events, call 895--6654. 
20-SECOND ANNOUNCEMENT: 
Concerts, football games, tours of west Michigan's newest recreational, 
athletic, and cultural facility. It's all part of Grand Valley's 
"Spectacular" Field House dedication celebration, September 24 through October 
3. For information about the exciting events for you and your family, call 
895-6654. 
10-SECOND ANNOUNCEMENT: 
Music, athletic events, and other special activities. It's Grand
Valley's "Spectacular" Field House dedication celebration, September -2.4 
through October 3. For information, call 895-6654. 
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FOR IMMEDIATE RELEASE 
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Public Relations
Allendale, Michigan 49401 
Telephone 616/895-7112 or 895-6611, ext. 222 
Dotti Clune 
Director of Media Relations 
September 8, 1982 
GRAND VALLEY TO CELEBRATE OPENING OF NEW FIELD HOUSE 
Grand Valley State Colleges will celebrate the opening of its new Field 
House with ten days of music and athletic events, exhibits, demonstrations and 
tours of the $14.5 million facility during the "Grand Valley Spectacular." 
The September 24-October 3 celebration will offer activities for families 
and individuals of all ages as Grand Valley showcases the recreational, 
athletic, and cultural facilities available in the Field House. 
The "Spectacular" will begin with a concert, already sold out, by country 
music star Willie Nelson on Friday, September 24, at 8:30 p.m. The Grand
Rapids Symphony will perform in a cabaret-style pops concert on Tuesday, 
September 28, at 8 p.m. The event is part of public television station WGVC's 
tenth anniversary celebration. 
Area church choirs, the GVSC Singers and Grand Valley's Festival Chorale 
will be featured in a "Festival of Praise," at 3 p.m. on Sunday, October 3. 
The celebration activities will include two Laker football games. Area
high school bands will perform together under the direction of GVSC Band 
Director William Root at the September 25 IIBand Day" contest against Central 
State of Ohio. On Saturday, October 2, families and friends of Grand Valley 
students, faculty and staff are invited to visit the campus for a buffet lunch 
in the Field House, campus tours, and the Wayne State football game. A $4 
pi.ckage ticket, including the lunch and admission to the game, is available to 
the general public. 
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GVSC. Field House Opening -2- September 8, 1982 
The official ceremony dedicating Grand Valley's new facility will be held 
in the Field House at 12:40 p.m., before the Wayne State game. State and
loca_l officials, area legislators and others will participate in the ceremony. 
High school students from throughout Michigan are invited to a special 
student day on Wednesday, September .29, during which the students will be able 
to visit Grand Valley classes and use racquetball and tennis courts, the 
swimming pool and other facilities in the new Field House. 
Demonstrations featuring gymnastics, synchronized swimming and the new 
human performance laboratory in the Field House, and displays showcasing Grand 
Valley's academic programs will also be offered. 
The pool, racquetball courts, weight room and other facilities in the 
Field House will be open for use by the public at no charge at various times 
throughout the week. 
Scheduled during each of the ten days of the "Spectacular" will be tours 
of the 190,000-square foot Field House, which includes a 6,000-seat multi-
purpose arena, a 25-yard/25-meter indoor swimming pool, and outdoor facilities 
for sports ranging from archery to tennis. 
The original Field House, with a remodeled main floor and a flat roof 
replacing the dome, serves as a hub for the complex, with connected. wings 
housing the swimming pool and gymnasium. 
The building offers a variety of facilities designed for use. in Grand 
Valley's physical therapy program and for handicapped users, including a 
swimming pool lift and specially-equipped locker rooms. 
More information about dedication celebration activities is available 
from Grand Valley at 895-6654. 
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OCTOB R, 1982 
Grand Valley "Spectacular" -- Field House Dedication Celebration ( through 
October 3). For more information, call 895-6654. 
11 a.m.: Board of Control meeting. Campus Center Multi-Purpose Room. 
Saturday, October 2 
Grand Valley "Spectacular" -- Field House Dedication Celebration (through 
October 3). For more information, call 895-6654. 
12:40-1:10 p.m.: Field House dedication ceremony. 
1:30 p.m.: Family Day football game vs. Wayne State University. Arend D. 
Lubbers Stadium. 
Sunday, October 3 
Grand Valley "Spectacular" -- Field House Dedication Celebration (through 
October 3). For more information, call 895~6654. 
3 p.m.: "Festival of Praise," featuring the GVSC Singers, Festival Chorale 
and numerous church choirs, under the direction of Maynard Klein. Field House. 
Thursday, October 7 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Fontana Ensemble," featuring music of all 
periods. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, October 10 
3 p.m.: Student recital -- Senior recital of GVSC music major, Jean 
Schuitman, performing on the organ. Free. Central Methodist Church, 
Muskegon. 
-more-
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Tuesday, October 12 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "The Roaring Twenties." Free. Calder 
Fine Arts Center. 
Friday, October 15 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "The Performers Three," featuring a 
soprano, pianist and baritone. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, October 20 
9:30 a.m.-3 p.m.: Accounting Symposium. Cost: $65. Campus Center 
Multi-Purpose Room. Sponsored by the Seidman College of Business and
Administration. For more information, call 895-6611, ext. 692. 
Thursday, October 21 
12 noon: Student recital -- Music major Nancy Bers. Free. Calder Fine 
Arts Center. 
Sunday, October 24 
3 p.m.: Concert -- GVSC Chamber Orchestra; John Smith, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, October 26 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Francesco Borromini' s S. Carlo alle 
Quatro Fontane and Gianlorenzo Bernini's!.:_ Andrea al Quirinale --
A Study in Two Churches of the Roman Baroque," by GVSC Professor J. Gray
Sweeney. Illustrated with color slides. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, October 28 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Sexual and Religious Metaphors in the 
Poetry of John Donne," by GVSC Professor Anthony Parise. Free Calder Fine 
Arts Center. 
-more-
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November Calendar of Events -3- September 8, 1982 
NOVEMBER EVENTS 
Monday, November 1 
12-1 p.,m.: Lunchbreak Series -- Eduardo Fernandez, classical guitarist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, November 3 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Scientific Thought in the Baroque Period: 
From the Infinitely Large to the Infinitesimally Small," by GVSC Professor 
Sheldon J. Kopperl. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, November 5 
7 p.m.: Homecoming Dinner Dance. Campus Center. 
Saturday, November 6 
' 1: 30 p.m.: Homecoming football game vs. Northwood Institute. Arend D. 
Lubbers Stadium. 
Sunday, November 7 
3 p.m.: Student recital -- GVSC music majors Clint Motteler, French horn, 
and Ron Evans, trumpet. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, November 10 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Occult Science at the Court of Rudolph 
II," by GVSC Professor Joseph Preston. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 11 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Pianist John Butterick. Free. Calder 
Fine Arts Center. 
National Conference -- Humanities Resource for Life Development. Amway 
Grand Plaza Hotel, Grand Rapids. For more information, call 895-6611, 
ext ens ion 553. 
-more-
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November Calendar of Events -4- September 8,, 1982 
Friday, November 12 
National Conference 
November 11 for details. 
Humanities Resource for Life Development. See
Tuesday, November 16 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Will Gay Bottje and Musical Friends." 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, November 17 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Is There a Baroque Philosophy?" by GVSC 
Professor Theodore A. Young. Free. Calder Fine Arts Center. 
-END-
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OR L HISTORY PRODUCTION OPENS GVSC THEATRE SEASON 
Grand Valley State Colleges will offer four theatre productions and two 
dance concerts during the 1982-83 season. Director Robert Moyer will launch 
the season on September 22 w en Did You Ever? ••• opens for a two-week run on 
the Allendale campus and in the Gaslight Room of the Grand Rapids Public 
Museum. The Stage 3 production will be a group-developed oral history project 
dealing with recollections of Grand Rapids' past. 
Sponsored by grants from the Michigan Council for the Arts and from local 
organizations, Did You Ever? ••• will highlight the ethnic variety, the quality 
of life, and frequently, the joy of life in our community. Drawing upon 
documentary material, the Stage 3 play will seek to bring ali e a Grand Rapids 
that might otherwise be forgotten. 
Did You Ever? ••• will be presented in the Campus Center Theatre September 
24 and 25 and in the Grand Rapids Public Museum September 29 and 30 and 
October 1 and 2. 
A musical farce written for the turn-of-the-century boulevard theatre 
will open for a two-week run on November 4. An Italian Straw Hat, a French 
comedy, will be directed by Laura Salazar, an associate professor in Grand
Valley's Theatre and Dance Department. The play will be offered in the Calder 
Fine Arts Center on the Grand Valley campus November 4-6 and 11-14. 
In Februal'y, director Salazar will also present a student group-developed 
Reader's Theatre production based on the words and music of John Lennon and 
-more-
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1982 GVSC Theatre Season -2- September 9, 1982 
Yoko Ono. Entitled John Lennon: Living and Healthy, the piece will draw upon 
song lyrics, recordings, original documents and the impressions of the 
ense~ble in order to celebrate the wor of Lennon and his contributions to 
contemporary life. The Lennon production, to be.offered in the Campus Center 
Theatre, will run February 10-12 and 17-19. 
The final event of the season will bea Stage 3 production of 
Contemporary American One-Act Plays, opening March 10. GVSC Theatre and Dance 
Department Chairman Roger Ellis will direct an alternating program of eight 
recent wor s. Ellis selected the plays during his recent sabbatical with 
professional theatres in New Yor , Chicago, San Francisco and Los Angeles. 
Dates for the production are March 10-12 and 17-19 in the Calder Fine Arts 
Center and March 24-26, March 30, and April 1 and 2 in the RacP. Street 
Gallery, 1064 Race, N.E., Grand Rapids. 
Grand Valley will also produce two dance events duing the season, 
choreographed and developed by Christine Loizeaux, GVSC associate professor of 
theatre and dance. On November 18, a concert featuring student wor  will open 
for a one-week run in the Calder Fine Arts Center. A second concert will be 
presented in the spring in Allendale and in Grand Rapids, a portion of which 
will feature Loizeaux's own wor as a dancer and choreographer. 
Tickets for the theatre productions are $4 for general admission and $2 
for students; dance concert tickets are $3 for general admission and $2 for 
students. Curtain time for all performances is 8 p.m. 
Information about these theatre and dance programs, and other performing 
arts acti ities sponsored by Grand Valley, can be obtained by telephoning, 
between 1-5 p.m. wee days, 895-6611, extension 485 (theatre and dance), 484 
(music), or 224 (Lunchbreak Series). 
-END-· 
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SECOND CITY TOURING COMPANY TO APPEAR AT GVSC 
The National Touring Company of Second City will perform at Grand Valley 
State Colleges on Wednesday, September 22, at 8 p.m. in the Calder Fine Arts 
Center. The performance will be the third appearance at Grand Valley for the 
improvisational theatre group associated with the Second City theatre in 
Chicago. 
Among the touring company's best-known former members are Gilda Radner, 
Bill Murray, John Belushi, and Dan Ackroyd, who later achieved recognition as 
cast members of the ';Saturday Night Live" television show. 
Admission prices for the show are $2.50 for students with Grand Valley 
identification and $3.50 for the general public. Tickets will be sold at the 
Campus Information Desk in Grand Valley's Campus Center and at the door, if 
available. 
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AREA CHURCHES TO PERFORM AT GVSC 
Six west Michigan church choirs will perform in a "Festi al of Praise" to 
be held at Grand Valley State Colleges on Sunday, October 3. The "Festi al" 
will be part of the Grand Valley "Spectacular," a ten-day series of events 
celebrating the opening of Grand Valley's new Field House. 
Joining the church choirs in the program will be the GVSC Singers and the 
Festi al Chorale. Each of the choirs will sing one number, and Dr. Maynard
Klein will conduct a massed choir, accompanied by an instrumental group, 
presenting "Onward Ye Peoples  and "The Battle Hymn of the Republic." 
Participating churches include Holy Cross Lutheran Church. and Georgetown 
United Methodist Church,. Jenison; Fellowship Reformed Church, Hudsonville; and
Fifth Reformed Church, Fountain Street Church and Messiah Missionary Baptist 
Church of Grand Rapids. 
Sponsored by the Grand Valley Campus Ministry, the "Festi al of Praise" 
will be held a 3 p.m. in the Grand Valley Field House. 
For more information, call 895-6611, ext. 111. 
-END-
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GV C STUDENTS GET AID DESPITE FEDERAL DE AYS 
Despite delays in federal student aid funding, students at Grand Valley 
State Colleges have been notified of how much aid they will receive this year 
and have been awarded funds. 
"The Office of Financial Aids has made awards to students based on our 
best estimate as to what Grand Valley's final allocation will be," Financial 
Aid Director Ken Fridsma said. "In other words, we have not delayed making
awards, but have sent all eligible students at Grand Valley award letters and 
have disbursed these funds to help students meet their first semester 
expenses. 
"To do otherwise would only have caused alarm or created panic and may 
have caused students to reconsider their plans to attend college. At this time 
we fully anticipate that Grand Valley will receive the funds on which we have 
based our award notices to students." 
Questions about how federal aid delays are affecting students have arisen 
as a result of recent media coverage, Fridsma said. 
Some colleges have not yet disbursed aid to students, or even notified 
them of how much aid they will receive, but have deferred tuition payments or 
offered students no-interest short-term loans. 
"Based on past experience with federal "funding, we believe the students' 
interests are best served by going ahead with disbursing funds, based on our 
estimates of what our allocation will be," Fridsma said. 
-more-
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GVSC Student Aid -2- September 9, 1982 
Grand Valley has not received official notification of final funding 
unde_r th_e Pell Grant, the Supplemental Educational Opportunity Grant, College 
Work-'Study, and the National Direct Loan programs, according to Fridsma • 
. 
The reason for the delay is that the final rules under which these funds 
are allocated to institutions have only recently been published. by the 
Department of Education. Since Congre~s can still challenge these rules, the 
Department of Education cannot officially allocate the funds and send award 
notices to institutions. In addition, some supplemental funds and enabling 
legislation are also contained in the supplemental appropriations bill which 
was recently vetoed by President Reagan. 
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In n e rlier release on the Gr nd Valley 
"Spectacular," d ted September 8, 1982, the GVSC-
Central State football g me nd the Field House
dedication ceremonies preceding the g me ere 
erroneousl  listed s occurring on October 3, 
instead of October 2. 
Following is corrected version of the release. 
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If you thought you were confused before. 
l. In a news release dated September 8, the GVSC-Wayne State.University 
football game and the Field House dedication ceremonies preceding the 
game were erroneously listed as occurring on October 3, instead of
October 2. 
2. In the advisory making this correction, the game was incorrect·ly 
listed as the GVSC-Central S.tate game, instead of the GVSC-Wayne 
., 
State game. 
3. However, the corrected version of the news release, which 
accompanied that advisory, accurately listed the game as the 
GVSC-Wayne State game, occurring on Saturday, October 2. 
If you have any questions, please call! 
(We' 11 do the best we can.) 
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UNITED STAGE TO OFFER ORAL HISTORY PRODUCTION 
Did You Ever? ••• , a production of dramatized stories of Grand Rapids  
past, will be offered by United Stage, the resident professional theatre 
company of Grand Valley State Colleges, beginning September 24. 
Glimpses of Grand Rapids  early days, ranging from the first asphalt 
pavement and a time when you could buy three big dips of cottage cheese for a
nickel to contortionist Harley Mencken and the tale of how Will Rogers added a
monologue to his rope trick -- in Grand Rapids -- are part of the product.ion. 
Oral stories representative of the quality of life in Grand Rapids, 
the basis for the production, were selected after hours of painstaking 
interviewing and research, according to United Stage Director Robert Moyer. 
The presentation, developed with a grant from the Michigan Council for 
the Arts, is the third historical work produced by United Stage. Two earlier 
works, a bicentennial production and Gaslight!, were based on formal history. 
Did~ Ever? ••• is designed not only to entertain but also to encourage 
more oral history, Moyer says. To that end, United Stage is currently touring 
various sites, in cooperation with local community agencies, to collect more
stories. In addition, those attending the ~rand Rapids Public Museum 
presentations of Did You Ever? ••• will have an opportunity to share their own 
stories about Grand Rapids with a professional interviewer associated with the 
Grand Rapids Public Library available to record the stories. 
Did ~Ever? ••• will be presented at 8 p_.m. in Grand. Valley's Campus 
Center Theatre on Friday and Saturday, September 24 and 25, and at 7 p.m. and
8. p .m. Wednesday through Saturday evenings, September 29 through October 2, in 
the Grand Rapids Public Museum. Tickets are $3 for general admission and
$1.50 for students. For reservations, call 895-6611, ext. 485. 
··END-. 
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FOR IM EDIATE R LEASE 
Twenty-one students in the Seidman College of Business and Administration
and the College of Arts and Sciences at Grand Valley State Colleges were named 
to the Dean's List for springisummer session, 1982. Students must maintain a 
j.5 yrade point average or higher while earning 15 or more grade point credits. 
Listed below are the names of students on the Dean's List and their 
hometowns. 
* SEIDMAN COLLEGE OF BUSINESS &ADMINISTRATION* 
COMSTOCK PARK: Linda Lehman 
GRAND RAPIDS: Peter Walter 
~~SPERIA: Darlene Palchak 
* COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES* 
ALLENDALE: Do_ugl as Mattson 
BENTON HARBOR: Dean Galloway 
CALEDONIA: William Shrontz 
COLDWATER: Martha Loud 
GRA D"RAPIDS: Robert Decker and Daniel Lind 
HAMILTON: Gregg Berens 
HOLLAND: Timothy Spaulding and Jeffrey Velthouse 
HOLTON: Cynthia Dunnaway 
LANSING: James Ewing 
-mo,·e-
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uM6,u
GVSC News Release 
MUSKEGON: Jeffrey Felinski 
NASHVILLE: Christine Shaw 
NORWAY: Karen Roberts 
ROCHESTER: Michael Kazyak 
• 
-2-
SPRING LAKE: George Beuckelaere and Thomas Holden 
WEST OLIVE: Daniel Goodman 
-END--
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MUSICAL FARCE OPENS AT GVSC NOVEMBER 4 
An Italian Straw Hat, a musical farce set in Paris in 1850, will open at 
Grand Valley State Colleges Thursday, November 4. The play chronicles the 
adventures of Fadinard, a young man who atte pts to aid an unfaithful young wife 
and her dashing Foreign Legion lover, in order to get the out of his home. 
The young wife faces the wrath of her husband unless she can find an exact 
duplicate of her bonnet, which has been innocently gobbled up by a horse. 
Fadinard's search for the hat takes place on his wedding day, with his future 
in-laws trailing him. 
An Italian Straw Hat is one of more than 150 vaudeville comedies written by
Eugene Labiche, a prolific and much-acclaimed nineteenth century playwright. 
. . . 
The GVSC Theatre Department production features Tom Dean, of Marne, as 
Fadinard; Jeanene Kieft, of Muskegon, as the young wife; and Gregg. Bruza, of 
Warren, as Fadinard's future father-in-law. The play is directed by Laura 
Gardner Salazar, associate professor of theatre, with sets by John Hyatt and
costumes by Carol Mangione. 
An Italian Straw Hat will be presented on Thursday, Friday and Saturday, 
November 4, 5 and 6 and 11, 12.and 13, at 8 p.m. in the Calder Fine Arts Center. 
Tickets are $4 for general admission and $2 for students. For more
information or reservations, call 895-6611, ext. 485. 
-END-
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NOVEMBER, 1982 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Eduardo Fernandez, classical guitarist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
12-5 p.m.: Art Exhibit--photography by David Rathbun, GVSC professor of 
arts and media. Monday through Friday, through November 27. Free. 
Campus Center Gallery. 
Wednesday, November 3 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Scientific Thought in the Baroque Period: 
From the Infinitely Large to the Infinitesimally Small," by GVSC 
Professor Sheldon J. Kopperl. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday-Saturday, November 4-6 
8 p.m.: Theatre--An Italian Straw~. 
GVSC professor of theatre and dance. 
General admission, $4; students, $2. 
Friday, November 5 
directed by Laura Gardner Salazar, 
Also presented November 11-13. 
Calder Fine Arts Center• 
7 p.m.:- Homecoming Dinner Dance. Campus Center. For more information, 
call 895-6611, ext. 576. 
Saturday, November 6 
1:30 p.m.: Homecoming football game vs. Northwood Institute. Arend u. 
Lubbers StadiU111. 
Sunday, November 7 
3 p.m.: Student recital -- GVSC music majors Clint Motteler, French horn; 
Kon Evans, trumpet. Free. Calder Fine Arts Center. 
Wednesday, November 10 
12,-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Occult, Science at the Court of Rudolph 
II," by GVSC Professor Joseph Preston. Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, November 11 
11 a.m.-11 p.m.: National Conference -- Humanities Resource for Life 
Development. Amway Grand Plaza Hotel, Grand Rapids. Fee: $75. 
Sponsored by Grand Valley State Colleges. For more information, call 
895-6611, extension 553. 
-more-
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November Calendar of Events -2- October 12, 1982 
Thursday, November 11 (continued) 
12-1 ·p.m.: Lunc b eak Series -- Pianist John Butterick. Free. Calder 
· Fine Arts Center. 
8 p.m.: Theatre. See Thursday, November 4, for details. 
Friday, November 12 
9 a.m.-10:30 p.m.: National Conference -- Humanities Resource for Life 
Development. See November ll for details. 
Monday, November 15 
8 p.m.: Student recital--Renee Cramer and Kathleen Benson, sopranos. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Tuesday, November 16 
12-l p.m.: Lunchbreak Series -- "Wilf Gay Bottje and Musical Friends." 
Free. Calder Fine Arts Center. 
8 p.m.: Concert--Bandorama. William Root conducts the GVSC Marching 
Band. Fee: ~l. Calder Firie Arts Center. 
Wednesday, November 17 
12-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Is There a Baroque Philosophy?" by GVSC 
Professor Theodore A. Young. Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, November 19 
9:30 a.m.-3:30 p.m.: Conference--"Micro-Computers in·Education.11 Free. 
Campus Center. Sponsored by the Statewide Communication and
Dissemination System (SCADS) and Grand Valley State Colleges. For more
information, call the SCADS office at l-800-292-5942. 
Sunday, November 21 
3 p.m.: Concert--GVSC Festival Chorale and the GVSC Singers presenting 
Honegger's "King David." Maynard Klein, conductor. Free. Calder Fine 
~rts Center. ,, 
Tuesday, November 23 
12 noon: Faculty recital--Leslie Eitzen, alto; William Beidler, tenor. 
Free. Calder Fine. Arts Center. 
Monday, November 29 
12-5 p.m.: Art Exhibit--prints by Dellas Henke, GVSC visiting art 
instructor. Monday through Friday, through December 15. Free. Campus 
Center Gallery. 
-more-
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- DECEMBER EVENTS -
Friday, December 3 
11 a.m.: GVSC Board of Control meeting. Campus Center. 
8 p.m.: Concert--GVSC Singers, conducted by William Beidler, and the GVSC 
Festival Chorale, conducted by Maynard Klein, presenting Menotti's 
"Amahl and the Night Visitors," and highlights of Handel's "Messiah." 
Also presented December 4 and 5. Calder Fine Arts Center. For 
admission information, call the Music Department at 895-6611, ext. 484. 
Saturday, December 4 
8 p.m,: Concert, See Friday, December 3, for details. 
Sunday, December 5 
3 p.m.: Concert. See Friday, December 3, for details, 
Tuesday, December 7 
8 p .m.: Christmas Concert--GVSC Concert Band. William Root, conductor. 
Free .• Calder Fine Arts Center. 
Friday, December 10 
8 p.m.: 
Free. 
Student recital---Nancy Bers, soprano; Laura Birch, pianist, 
Calder Fine Arts Center. 
Saturday, December 11 
3 p,m,: Student recital--Mary Harrington, soprano; Patricia Allen, 
pianist, Free, Calder Fine Arts Center. 
Sunday, December 12 
3 p.m,: Concert--GVSC Chamber Orchestra. John Smith, conductor. Free. 
Calder Fine Arts Center. 
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GVSC TO OFFER BARO UE LECTURE AND CONCERT SERIES 
A view of life during the Baroque period will be offered in a series of
eight free noon-hour lectures and concerts presented by Grand Valley State 
Colleges in October and November. The events will feature presentations by
GVSC faculty and staff members. The series is part of "Connections: A Baroque 
Festival Year," a year-long exploration of the Baroque period sponsored by
area institutions. 
"Although most people thin  primarily of music and the visual arts, many 
momentous developments also took place in science, mathematics, drama, 
economics and philosophy during the Baroque period, roughly 1600-17 50," Arthur 
Hills, executive assistant to the president of GVSC, says, Hills will lecture 
on "The Baroque Age -- An Overview," on Wednesday, October 20, The
presentation will include recordings and slides, 
J, Gray Sweeney, associate professor of art, will present a slide-
illustrated lecture-on "Francesco Borromini's s: Carlo alle Quatro Fontane and 
Gianlorenzo Bernini's S. Andrea al Quirinale -- A Study in Two Churches of the 
Roman Baroque" on Tuesday, October 26, 
"Sexual and Religious Metaphors in the Poetry of John Donne" will be the 
topic of a lecture by Anthony Parise, professor of English, on Thursday, 
October 28. 
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Sheldon Kopper!, professor of health sciences, will discuss "Scientific 
Thought in the Baroque Period: From the Infinitely Large to the 
Infinitesimally Small" on Wednesday, November 3. Joseph Preston, professor 
of history, will talk about "Occult Science at the Court of Rudolph II" on
Wednesday,· Noveml:>er 10. 
Pianist John Buttrick will present some thoughts on Baroque music and
architectural design with examples of the preludes and fugues of Johann 
Sebastian Bach on Thursday, November 11. 
An ensemble of Will BottJe and Musical Friends will be featured on
Tuesday, November 16 ,. in a presentation on the influence of Baroque music on
contemporary composition, with examples drawn from Bach's "Musical Offering," 
Hindemith's "Canonic Sonata" and Bottje's "Trio Sonata." The ensemble will 
include two flutes, harpsichord, cello, viola, bassoon, and French horn in 
various combinations. BottJe, a native of Grand Rapids, recently retired from
the music faculty at Southern Illinois University,to devote more time to 
composition. He teac es a course in electronic music at Grand Valley. 
Theodore Young, professor of philosophy, will present a lecture entitled 
"Is There a Baroque Philosophy?" on Wednesday, November 17. 
All events will be held in the Calder Fine Arts Center, except for Hills' 
opening lecture, which will be held in Lake Superior Hall, room 174. 
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VSC HOMECOMING SLATED FOR NOVEMBE  5-6 
A dinner/dance, tours of the new VSC Field. House, and a football game 
are among the activities scheduled for rand Valley State's Homecoming 
Weekend, November 5-6. 
All VSC alumni are invited to attend the activities, which begin with a
dinner/dance on Friday, November 5. The event, to be held in the Campus 
Center, opens with a 7 p.m. reception, followed by dinner at 8 p.m. and a
dance and refreshments at 9 p.m. The cost is $9.75 per person or $4 for 
latecomers tickets for persons attendin  the dance only. The deadline for 
reservations is October 25, 
Alumni and their families will have an opportunity to use the new VSC 
Field House, as well as to tour it, from 10 a.m. to 12 noon on Saturday, 
November 6. Alumni are invited to bring their own lunches or to purchase hot 
dogs and beverages from the concession stand before the 1:30 p.m. Northwood-
VSC football game in the Arend D. Lubbers Stadium. Half-price ($2) football 
tickets are available to those attendin  the dinner/dance. 
For information and reservations, call the VSC Alumni Office, 895-7024. 
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GVSC TO HOST NETHERLANDS AMBASSADOR 
Jan Hendrik Lubbers, Netherlands ambassador to the United States, wil~ 
visit the Grand Valley State Colleges campus on Thursday, October 21. He will 
lecture on "Problems in European-American Relations" and will be guest of
honor at a luncheon. 
Lubbers (who is unrelated to GVSC Pr.esident Arend D. Lubbers) has served 
as ambassador to the United States since 1980. He was educated in Zwolle, the 
Netherlands, and received his doctorate in economics at the Economic
University of Rotterdam in 1962. His thesis was on "Defense Economics and
Financing." 
Lubbers was a member of the resistance forces during World War II. Since 
1949, when he entered the Foreign Service of his country, he has held 
diplomatic positions in Paris to the OECE and to NATO, to the United Nations 
in New York, as Ambassador to Norway, and to Brussels, prior to his 
appointment to Washington. 
The Netherlands and the United States are currently celebrating the 200th 
anniversary of a treaty between the two nations with a variety of events, 
including a visit to Grand Rapids by Queen Beatrice and Prince Claus of the 
Netherlands last summer. Called the Treaty of Amity and Commerce, the 
agreement was signed. in 1782 and represents the longest continuous friendship 
either country has maintained with another nation. 
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ME IA ADVI ORY 
Ambassador Lubbers' schedule is as ollows: 
0- :15 a.m., Room 2 , Mackinac Hall 
Lecture: "Problems in European-American Relations" 
The session will be chaired by John Batchelder, GVSC associate 
professor o  political science. The audience will include students 
rom history, political science and international relations classes 
and the Grand Valley Honors Program. 
:15-12 noon, South Con erence Room, Campus Center 
Media session. 
Lubbers will be available to answer questions rom reporters. 
2. noon, Campus Center Multi-Purpose Room 
Luncheon honoring the ambassador. 
He will speak briefly and answer questions a ter the lunch. 
Reporters planning .to attend the lunch should call the Public 
Relations Of ice, 895-6611, ext. 222, or reservations. 
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ENGINEERIN  SCIENCE DEGREE TO BE OFFERED BY G SC 
After more than three years of planning involving area industries and
community colleges, Grand alley State's Board of Control has approved a new 
four-year engineering science degree program founded on Grand alley's 
existing pre-engineering curriculum. The program, which could begin as early 
as the fall of 1983, is expected to enroll 75 to 100 students annually. That 
enrollment would include students in the pre-engineering program, in which 50
pre-engineering majors are currently. enrolled. 
In order to provide the flexibility to meet the varied needs of west 
Michigan, the new program will offer an engineering science major, rather than 
the kind of specialized engineering programs accredited by the Accreditation 
Board of Enginee~ing and Technology (ABET). It will be similar to the 
engineering science programs now offered at Dartmouth, Harvard, the University 
of Michigan, and several other institutions. 
The program will also have a strong computer science component, offering 
students the opportunity to gain expertise in the use of computers in 
engineering. 
The need for this type of program was confirmed by the results of a 1959
survey of 139·tri-county area companies. Of 43 firms responding to the 
survey, more than 75 percent employ engineers with degrees from non-accredited 
engineering programs, degrees in fields other than engineering, or engineers 
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who do not have a four-year college degree. The survey results indicated 
there are a large number of engineering positions in the region, and predicted· 
a continuing regional need for persons qualified to fill them. The survey was 
undertaken when planning for the program was initiated, after local industry 
leaders met with Grand alley State officials to discuss regional engineering 
needs. 
The National Bureau of Labor Statistics predicts a continuing need for 15 
percent more. engineers than are expected to graduate from college engineering 
programs through the 1980s. Freshmen enrollments in engineering schools have 
more than doubled since 1972-73, and all the major engineering schools in 
Michigan are so full that qualified students are being turned away. 
Graduates of Grand alley State's engineering science degree program 
would have several options, including immediate employment in the engineering 
field; graduate study in one of the specialized fields of engineering, such as 
electrical engineering, bioengineering, or nuclear science; or they could 
continue their education in business or other fields in which their knowledge 
of engineering methods and analytical skills would be an asset. 
-END-
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Our October 19 news release on Grand 
Valley's plans to offer an engineering 
science program refers to a 1959 survey of 
tri-county area companies. The date of 
the survey is 1979, not 1959. 
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CANDIDATES' FORUM TO BE HELD AT GVSC 
State Sen. Stephen Monsma, a candidate for the 
congressional seat now held by U.S. Rep. Harold 
Sawyer, will air his views on election issues on
Wednesday, October 27, at 7 p.m. in the Multi-
Purpose Room of the Campus Center at Grand Valley 
State Colleges. Sawyer has also been. invited to 
appear but has not ye~ accepted, accordi~g to Jerry 
Wilson, associate professor in the School of Social 
Work, which is sponsori~g the event. 
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AUTHOR KNEBEL TO VISIT GVSC 
Fletc er Knebel, author of Seven Days.!!!. May, Night~ Camp David, and
other novels, will speak at Grand Valle  State Colleges on November 3. 
Knebel has been a writer and journalist for more than forty years, 
including twenty-five years as a reporter for newspapers in Cleveland, 
Minneapolis, and Washington. He was a political correspondent. for Look
magazine and authored a widely syndicated column called "Potomac Fever." 
During a week-long visit to Grand Valle , Knebel will talk about "The Two 
Berlins," the subject of his most recent novel, Crossing in Berlin, at 12 
noon, Wednesday, November 3, in Room 102, Manitou Hall. 
Also open to the public will be his speech to a. business writing class at 
I p.m. on Friday, November 5, in Room 210, Mackinac Hall. 
Knebel' s journalistic experience in Washington and his many travels .form
the basis for the characters and plots in his widely-read novels and stories. 
His visit will be a return trip to the Grand Valle  campus; three years 
. 
ago he presented a workshop on fiction writing at Grand Valle . 
fl 
MEDIA ADVISORY 
To schedule an intervie  with Knebel (pronounced kuh-nabel), please call 
Dotti Clune, 896-6611, ext. 222. 
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GVSC BANDORAMA SCHEDULED FOR NOVEMBER 17 
Four Grand Valley State Colleges music groups will combine their talents 
in GVSC's sixth annual "Bandorama," to be held Wednesday, November 17. The
program will feature the Marching Band, Wind Ensemble, Massed Trombone Choir, 
GVSC Singers,. and guest conductor Arthur C. Hills. 
The Wind Ensemble will open the program with six Grand.Valley French 
hornists playing an. arrangement by Director ~illiam Root of Mozart's "Third 
Horn Concerto." The group will also perform "The Irish Washerwoman" from 
Leroy Anderson's "Irish Suite" and "The Italian Rifleman" by Boccalari •. 
The GVSC Marching Band will be featured in the second half of the 
program, opening with "Come Follow the Band" from the Broadway show, 
"Barnum." Performing with the band in the opening will be the GVSC Singers, 
a troupe of clowns, a new dance group called the "Laker Troupe" and others. 
The Marching Band will also perform special arrangements written 
expressly for it and performed on the gridiron this fall. Forty area high 
school tr.ombonists will join the band for the Dixieland favorite, "Tailgate 
Ramble." Other selections will spotlight various sections of the band. 
Bandorama will be held at 8 p.m. in the GVSC Field House. Tickets will 
be available at the door for $1. 
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GVSC TO OFFER TELECOURSES ON CONSUMER LAW AND PERSONAL FINANCE 
New classes in consumer law and personal finance are among the six 
telecourses to be offered by Grand Valley State Colleges during the winter 
semester. 
"You and the Law," a series of twenty-six 30-minute programs, will be
offered as both a television ,and radio series w.ith Grand Rapids stations WEH:S-
FM and WTWN-AM carrying the radio version. The course will cover basic legal 
matters such as wills, criminal law, automobile ownership, and the American 
judicial system. 
"Personal Finance and Money Management," featuring finance author and
lecturer Bob Rosefsky, will focus on the basics of budgeting and buying, the 
intricacies of home ownership, income tax and invest.nents, and the wise use of 
insurance, wills, and trusts. 
Other undergraduate courses include "American Government Survey," a
political science course; "Focus on Society," a sociology class; and "Getting 
th·e Message," an education course. 
All five undergraduate courses will be aired on public broadcasting 
station WGVC-TV, Channel 35. 
A graduate course in developmental reading will also be broadcast on
Channel 35 and Channel 7 in Traverse City as an in-service offering for 
teachers. 
The telecourses are offered through Grand Valley's Media Services Office. 
For more information, call 895-7022 or toll-free, 1-800-442-1003. 
-END-
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AUTHOR, SOCIOLOGIST RAY SHORT TO SPEAK AT GVSC 
Ray E. Short, counselor, professor of marriage and family life, and
author of the best seller ~. ~~ Infatuation: How Can .!. Really Know?, 
will speak at Grand Valley State Colleges on ovember 17 and 18. 
Short, who teaches sociology at the University of Wisconsin in 
Plattevill,e, has received widespread recognition for his research on the 
difference between love, romance and sexual attraction, the subject of his 
book. 
He will talk about "Sex, Love or Infatuation: How Can I Really Know?" at 
7 p.m. on Wednesday, ovember 17, and on "Premarital Sex: Why or Why ot?" on
Thursday, ovember 18, at 11 a.m. Both free lectures will be held in the 
Calder Fine Arts Center on the GVSC campus. 
Short's lectures are sponsored by the Campus Ministry Council. For more
information, call Chic Broersma, Campus Ministry, 895-6611, ext. 111. 
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VETERANS DAY PROGRAM TO FOCUS ON NUCLEAR ARMS RACE 
"Solutions to the Nuclear Arms Race" will be the theme of a November 11 
Veterans Day convocation sponsored by the Union of oncerned Scientists and
observed at more than 500 campuses across the United States, including Grand
Valley State olleges. 
T e GVSC activities will include an 11 a.m.-1 p.m. program in 132 Lake
Huron Hall featuring two s owings of the film "No First Use: Preventing 
Nuclear War," whic  was produced by the Union of oncerned Scientists for the 
convocaton  Two GVSC faculty' members, Howard Stein, associate professor of 
biology, and Stephen Rowe, of William James ollege, will offer presentations 
between the film s owings. 
T e convocaton is the second sponsored by the Union of oncerned 
Scientists. T e 1981 event, with a theme of "T e T reat of Nuclear War," was 
designed to focus public 'attention on the possibility and effect of nuclear 
warfare. 
The Grand Valley event is being coordinated by Dan Andersen, professor· 
of p ysics, and arl Bajema, professor of biology. For more information call 
Andersen at 895-6611, ext. 622, or Bajema at ext. 695. 
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DANCE ALLIANCE SCHEDULES CONCERTS NOVEMBER 18-20 
Dance Alliance, a group of Grand Valley State Colleges dancers, will 
perform in the dance studio in the new GVSC Field House on November 18, 19 
and 20. 
Dance Alliance is directed by Christine Loizeaux, artistic director of
dance for GVSC, and includes members of Loizeaux's dance classes. The program 
will offer works choreographed by students and by Loizeaux. One duet, 
choreographed by Loizeaux for Dance Alliance members Robert.Goldberg and Julie 
McCullom, is a physical and emotional exploration of the ideas of holding on
and letting go. 
Members of the Dance Alliance company include Goldberg, McCollU!ll, Tammie 
Oden, Susan Reynolds, Lisa Sukenic, and Natalie Northern. 
Loizeaux is a dancer, choreographer·and filmmaker. Since 1971 she has 
created more than 40 dances, films and video works. Her film, A Curtain of 
White, won the "Best Film" award in the Festival '82 film competition in Grand 
Rapids and was later reviewed in The~ York Times. 
Before joining the Grand Valley faculty, Loizeaux choreographed and
performed in New York City with her own dance company. 
The Dance Alliance performances are at 8 p.m. on Thursday, Novem~er 18;
at 12 noon and 8 p.m. on Friday, November 19; and at 8 p.m. on Saturday, 
November 20. Tickets are $3 for general admission and $2 for students. For 
information, call 895-6611, ext. 485. 
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Please note the following changes and additions for November events 
listed in the calendar of events mailed to you on October 12, 1982. 
Wednesday, November 17 
8 p.m.: Concert--"Bandorama," featuring the GVSC Marching Band, Wind 
Ensemble, Massed Trombone Choir and the GVSC Singers. Fee: $1. Field 
House. (Previously scheduled for November 16 in the· Calder Fine Arts 
Center.) 
Thursday, November 18 
8 p.m.: Dance Alliance, directed by Christine Loizeaux, artistic director 
of dance for GVSC. (Also, two performances on Friday, November 19, and
one on Saturday, November 20.) Dance Studio, GVSC Field House. For 
more information, call 895-6611, ext. 485. 
Friday, November 19 
12 noon & 8 p.m.: Dance Alliance performance. See November 18 for 
details. 
Micro-Computer Conference listed on this date was held on November 11. 
Saturday, November 20 
3 p.m.: Student recital--Ronald Evans, trumpet; Clint l1otteler, French 
horn. Free. Calder Fine Arts Center. (Previously scheduled for 
November 7) 
8 p.m.: Dance Alliance performance. See November 18 for details. 
Sunday, November 21 
The GVSC Singers and Festival Chorale concert presentation of Honegger's 
"King David" scheduled for this date has been cancelled. 
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November 11, 1982 
8 p.m.: Concert--GVSC Singers, conducted by William Beidler, and the GVSC 
Festival Chorale, conducted by Maynard Klein, presenting Menotti's 
"Amahl and the Night Visitors," and highlights of .Handel's "Messiah." 
Also presented December 4 and 5. Calder Fine Arts Center. For
admission information, call the Music Department at 895-6611, e t. 484. 
Saturday, December 4 
8 p.m.: Concert. See Friday, December 3, for details. 
Sunday, December 5 
3 p.m.: Concert. See Friday, December 3, for details. 
Tuesday, December 7 
8 p.m.: Christmas Concert-~GVSC Conce~t Band. William Root, conductor. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Friday, December 10 
8 p.m.: Student recital--Nancy Bers, soprano; Laura Birch, pianist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Saturday, December 11 
3 p.m.: Student recital--Mary Harrington, soprano; Patricia Allen, 
pianist. Free. Calder Fine Arts Center. 
Sunday, December 12 
The GVSC Chamber Orchestra Concert scheduled for this date has been 
cancelled. 
-END-
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GVSC DOME LAWSUIT SETTLED 
The lawsuit over the domed roof on the original Grand Valley State Field 
House. has been settled for $80,000, according to GVSC Vice Presi ent for 
Administration, Ronald F, VanSteeland, 
The agreement was announced today after the arties reviewed the o inion 
of a mediation anel a ointed by Ottawa County Circuit Judge James E,
Townsend. The anel consisted of three .attorneys chosen by the court. 
In announcing acceptance of the out-of-court settlement, VanSteeland 
stated, "After reviewing volumes of material and listening to the legal and
factual issues resented by both sides, we felt that substantial 
responsibility for any deficiencies in the dome belonged to Timber Laminators, 
Inc., a com any that no longer exists. Timber Laminators was the roject 
subcontractor which designed and constructed the roof su ort system," 
Re resentatives of Timber Laminators have denied any liability, as have the 
other defendants, 
"Also," VanSteeland continued on, "we were concerned about significant 
statute of limitations roblems in the case, in view of the fact that we did 
not learn about ossible structural. roblems with the dome until 1978 nine 
years after the building was com leted, The defendants have vigorously denied 
that there were any problems with the dome, and the settlement is .in no way an 
admission of any wrongdoing on their art, In view of these factors, we 
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GVSC Dome Lawsuit Settled -2- November 12, 1982 
deci ed to accept the settlement, because a full trial would have required a
consi erable ex end! ture of ublic funds," VanSteeland added. 
The main level of the Field House was closed in Se tember, 1978, u on the 
recommendation of a New York structural engineer who had been hired by the 
state to review the facility's ersistent roof roblems. At that time, the 
college was told that "the roof structure does not meet the commonly accepted 
design requirements and it should be removed as quickly as ossible since it 
is a ublic hazard." Defendants and their ex erts have disagreed with that 
o inion. 
The dome, a familiar landmark on the Grand Valley campus, was removed on
January 17, 1980. Shortly after, the Joint Ca ital Outlay Committee of the 
Legislature a roved construction of the recently o ened new hysical 
education complex. The area formerly covered by the dome has been integrated 
into the new complex, but with a different roof structure. 
The settlement agreement was reached between Grand Valley State and
William Kessler and Associates, roject architect; McClurg and Associates, 
roject engineers; Lev Zetlin, consulting engineer; and construction 
contractors DeYoung and Bagin. The settlement also included Timber 
Laminators, Inc.; Great Lakes Systems, Inc.; Gates Engineering Co.; and Sobie 
Co., Inc. 
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GVSC SINGERS AND FESTIVAL CHORALE 
TO PRESENT 'MESSIAH' AND ' MAHL' 
Grand Valley State Colleges will usher in the holiday season with a two-
part Christmas program featuring the GVS.C Singers and the Festival Chorale 
performing Handel's "Messiah" (part I), and Menotti's "Amahl and the ~ight 
Visitors." 
GVSC music faculty member William Beidler and conductor Maynard Klein 
will direct the two groups in performances scheduled for Friday and Saturday, 
December 3 and 4, at 8 p.m. and Sunday, December 5, at 3 p.m. in the Calder 
Fine Arts Center on the Grand Valley campus. 
Tickets will be $2.50; they will be sold at the door or may be reserved 
by calling 895-6611, ext. 484. 
-END-
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FIELD HOUSE SCHEDULES ,PECIAL EVENTS TO HONOR ALLENDALE 
A Christmas pops concert, basketball games, and sports and fitness 
programs will be featured during a week of special events to be held 
December l through 8 in the new Grand Valley State Colleges Field House. 
The activities are designed as a tribute to Allendale, welcoming the 
community to the new facility and encouraging it to use the Field House, 
according to Field House Building Manager Mike Stodola. "We want to thank the 
community for its support of Grand Valley, particularly during the past four 
years, when the college used many Allendale facilities after the closure of a
major portion of its Field House," Stodola said. 
The musical highlight of the week will be a December 8 Christmas pops
concert presented by WGVC-TV and featuring the Grand Rapids Symphony Orchestra 
and Bob McGrath, host of .the Sesame Street public television show. 
Grand Valley's 1982-83 season opener against Eastern Michigan University, 
an alumni game featuring former Laker basketball stars, and the GVSC-Grand 
Rapids Press Basketball Tournament with varsity teams from Calvin, Aquinas, 
Lake Superior, and Grand Valley will offer basketball fans plenty of games
to choose from. Members of the 1982-83 Allendale High School basketball team
and their parents will be introduced during the halfti e of the tournament 
championship game. 
Events scheduled during the week are listed on, the following pages. 
-more-
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GVSC Events 
-2- November 24, 1982 
Wednesday, December 1 
- A Michigan Heart Association presentation on general coronary risk 
factors and how exercise can reduce these risks, with guest speaker l)r. 
Enrique Fierens, a film, and a question period at 6 p.m, in the Physical 
Therapy Room, 
- GVSC-Eastern Michigan University basketball game (Laker season opener 
and the first regular season game to be played in the new arena) at 8 p,m, 
Thursday, December 2 
- "Proper Use of the Weight Room," an introduction to equipment in the 
new Laker strength improvement room, presented by Craig McManamon, student 
weight room supervisor, at 6 p.m, in the Weight Room. 
- "Girls' Basketball Is Fun," a program featuring Pat Baker, Laker 
women's varsity basketball coach, and several Laker players tal ing about the 
benefits of girls' basketball also at 6 p.m. in the Arena. 
- "Health and Fitness," with James Scott, associate professor of physical 
education, tal ing about fitness for the young, middle-aged, and senior 
citizens, and discussing equipment in the new Human Performance Laboratory, at 
7 p.m. 
- Grand Valley State-Grand ,Rapids Press basketball tournament pitting 
Calvin College and Lake Superior State College at 6:30 p.m. and matching 
Aquinas and Grand Valley at 8 p.m, 
Saturday, December 4 
- The First Annual GVSC-West Ottawa Panther Age Group Swimming 
Invitational, with more than 300 high school athletes competing in the first 
swim meet to be held in Grand Valley's new swimming pool, from 9 a.m, until 
8 p,m, 
- Grand Valley alumni basketball game with past Laker basketball stars at 
3 p.m. 
- "Motivation in Athletics"; Laker Football Coach James Harkema tal s 
about success, philosophy, and how athletes become winners at 5 p,m. in the 
Lower Lobby, Main Arena, 
-more-
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I GVSC Events 
-3- November 24, 1982 
Saturday, December 4 (continued) 
- Final round of Grand Valley State-Grand Rapids Press basketball 
tournament with a semi-final game·at 6:30 p,m, and the championship game at 8
p.m. 
Monday, December 6 
- "On Coaching Basketball and Kids," a someti es-serious and someti es-
hu~orous mini-clinic presented by Tom Villemure, head basketball coach, at 
6 p,m, in the Main Arena. 
- "Dance Is Fun," a presentation on various forms of dance by Toni Poll-
Sorensen, associate professor of physical education and dance instructor, at 7 
p.m, in the Dance Studio, 
Tuesday, December 7 
- "Taking Care of Yourself;" Head Trainer Doug Woods and his assistant, 
Charles Barfelz, tal  about how you can improve your physical condition at 
6 p.m. in the Lower Lobby of the Arena, 
- "Water Safety Is For Everyone," a presentation by Joan Boand, associate 
professor of physical education; participants should bring their swimming
suits, It will be held at 8 p,m, in the pool. 
Wednesday, December 8 
- Bob McGrath-Christ as Pops Concert presented by WGVC-TV and the Grand
Rapids Symphony Orchestra with Sesame Street host Bob McGrath as guest artist 
at 8 p,m, in the Arena. 
In addition, the Field House will be open and available for recreation 
for the public from 11 a,m, until 5 p.m. on Sunday, December 5, 
Persons seeking more information about the events, including ticket 
prices, should call the GVSC Field House Building Manager's Office, ext, 313, 
or 895-6653. 
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GVSC BANDS TO OFFER CHRISTMAS CONCERT 
Traditional and contemporary Christmas music will be featured in a
Christmas concert presented by the Grand Valley State .Colleges Wind Ensemble 
and Concert Band on Tuesday, December 7. GVSC Conductor William Root will 
direct the 35-piece Wind Ensemble and the 70-member Concert Band. 
The Wind Ensemble will present Morton Gould's unusual arrangement of "The
First Noel," the J. S. Bach composition "Prelude and Fugue" in F 1ninor; and a
new piece entitled "A Celebration of Christmas," a montage of familiar carols 
done by Floyd Werle. Werle, a former arranger for the University of Michigan 
Bands, has been chief arranger for the United States Air Force Band for the 
past 30 years. 
The Concert Band's selections will include "Christmas Tryptich," a new 
piece by James Curnow. 
The free concert will be held at 8 p.m. in the Calder Fine Arts Center on
the Grand Valley campus. 
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COMPETITION TO TEST STUDENTS' KNOWLEDGE OF GOVERNMENT 
Sixty seniors from 17 Kent County .hig  sc ools will be tested on their 
knowledge of local, regional and national government in a "Citizens Bee" to be
eld at the Gerald R. Ford Museum in Grand Rapids on T ursday, December 9. 
T e students will be competing for prizes including a trip to the nation's 
capitol and scholarships to Grand Valley State Colleges. T ey're the winners 
of elimination contests whic  were eld earlier within each of the 
participating igh sc ools. 
T e competition, sponsored by the Grand Rapids Council for the 
Humanities, is directed by Robert J. Clarke, professor of political science 
and management at Grand Valley State Colleges. Working with Clarke is an
eight-member governing board. 
T e winner of the contest will receive a trip to Washington, D.C., $100
in expenses, and a $500 scholarship to GVSC. Second prize is a typewriter and
a $300 GVSC scholarship. T e third place winner will receive a $200 GVSC 
scholarship and a $25 gift certificate from Downtown Books, Inc. 
T e Citizens Bee is desi ned to provide incentives for igh school 
students to learn more about their country and its government. Planners of 
the event ope it will be used in igh schools throughout the state and the 
nation in the future. 
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Participating schools include Byron Center, Caledonia, Cat olic Central, 
Central, City Hig  Sc ool, Creston, East Grand Rapids, Forest Hills Northern, 
Grandville, Kenowa Hills, Kent City, Kentwood, Northview, Ottawa Hills, 
Rogers, Sparta, and West Cat olic, 
T e inauguration of the competition is part of Humanities Week, a
December 6-10 observance sponsored by the Grand Rapids Council for the 
Humanities, 
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- JANUARY CALENDAR OF EVENTS -
Wednesday, January 12 
12-5 p.m.: Art Exhibit -- Sculpture by Dewey Blocksma. Free. 
Campus Center Gallery. Monday through Friday, through 
February 4. 
Wednesday, January 19 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak Series -- "Llords' 
Puppets." Daniel Llords, puppeteer. Free. 
Center. 
Monday, January 24 
International 
Calder Fine Arts 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak Series -- Ralph Votapek, pianist. 
Free. Calder Fine Arts Center. 
Thursday, January 27 
12 noon-1 p.m.: Lunchbreak Series -- GVSC Faculty Woodwind 
Quintet. Free. Calder Fine Arts Center. 
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GVS MOVES FORWARD WITH PLANS FOR GRAND RAPIDS CENTER 
Grand Valley State has completed the first phase of its plans for a 
downtown Grand Rapids Center with the acquisition of 4.5 acres of riverbank 
property. The land, purchased over the past three years with $1.2 million in 
p_rivate contributions, is on the west side of the Grand River, bounded by 
Scribner Avenue, the old Penn Central rail road bridge, the river and the U.S. 
131 expressway. The land purchases were completed January 5 with the signing 
of papers for a 1.7-acre parcel which includes a building currently occupied 
by General Electric Supply Company. 
Grand Valley does not yet have specific plans for construction on the 
property, ~ccording to Grand Valley State President Arend D. Lubbers. "Our ' 
planning will be coordinated with recommendations for riverfront land use 
which are being developed by the city's Downtown Development Authority. We 
intend to cooperate fully with the developers chosen by the city to carry out 
these recommendations, to assure that the riverfront area offers maximum 
benefits for both private and public interests. 
"Grand Valley's goal is to assure that the Center, when completed, will 
relate hannoniously to other essential aspects of downtown development, 
including the need for adequate parking." 
Although alternative sources of funding will be explored, according to 
lubbers, construction of the Downtown Center may depend on the state's ability 
-more-
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to provide an appropriation for building funds. Once the construction i·s 
begun, it will be carried out in two phases. The first step calls for 
building a facility to meet minimum classroom and office needs and the second 
for providing space for public television station W VC, performing arts 
productions, and other uses. 
Grand Valley needs a downtown center in order to meet the increasing 
demand for higher education services in Grand Rapids, Lubbers said. ''We began 
providing classes and degree programs in Grand Rapids in 1973; during the 
decade since then the demand for these programs has risen steadily. 
''In 1979-80, enrollment in our Grand Rapids programs totaled about 2,500; 
last year, that figure rose to more than 4,000, and we expect it to be even 
higher this year. This growth has been a significant factor in Grand Valley's 
stability in the recent past, and high transportation costs and a decreasing 
pool of traditional college students will mean that continued growth in Grand 
Rapids will be even more important in the future.'' 
In 1980 Grand Valley State and Grand Rapids Junior College approved an 
agreement to coordinate programs and courses offered by the two institutions 
in downtown Grand Rapids. The Downtown Center will be an important component 
of the GRJC- VS cooperation, Lubbers said, enabling students starting at 
Junior College to complete their studies at Grand Valley, all in downtown 
Grand Rapids. 
Grand Valley currently offers upper division bachelor's degree programs,
master's degree programs, and professional development and non-credit 
workshops and seminars in Grand Rapids, using rented classroom and office 
space in several locations. The arrangement has been a hindrance to the 
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development of academic programs and has made provision of appropriate 
academic and student services difficult at best, Lubbers said. 
The land purchased by Grand Valley includes four parcels, the first of 
which, 1.2 acres owned by Elston-Richards Storage Company, was purchased in 
1980 for $253,674. Also acquired in 1980, at a cost of $77,131, was a 
.7-acre parcel owned by Penn Central Railroad. 
In 1981, GVSC purchased a .9-acre parcel from Grand Rapids Welding for 
$193,600. The most recent acquisition, 1.7 acres, was completed January 6 
at a cost of $651,000 including $126,000 for the ownership interest from the 
owner, Armour Employees Pension Fund, and $525,000 to General Electric Supply 
Company for its lease-hold interest. 
Money for the purchases came from private contributions designated for 
strengthening Grand Valley State's downtown programs. 
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GVSC RECEIVES MAJOR BEQUEST FROM GRAND RAPIDS WOMAN 
Grand Valley State olleges has received a residuary bequest estimated at 
a roximately $250,000 from the late lara Loosemore, a long-time Grand Ra ids 
resident. The gift as earmarked for the development of Grand Valley's 
educational rograms in do nto n Grand Ra ids, according to GVSC President 
Arend D, Lubbers. 
"We are told that, in lanning her ill, she anted to make a substantial 
bequest hich ould be of significant benefit to this area," Lubbers said. 
"After considering various ossibilities, she decided it ould be a ropriate 
to make a contribution to the ublic higher education needs of Grand Ra ids 
through a gift for the development of our Grand Ra ids enter." 
Loosemore died April 4 at the age of 65 after a six-month battle ith 
cancer. 
-END-
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DIVISIONAL STRUCTURE GOES BEFORE BOARD OF CONTROL 
Details of Grand Valley State Colleges' reorganized, divisional structure 
were on the agenda for the GVSC Board of Control meeting on Friday, December 
17. The board took action on proposals it has been reviewing for several 
months, The proposals represent the structural details of a general 
reorganization. plan approved by the board earlier this year. 
A major concern of those involved in the reorganization plan has been the 
appropriate commemoration of the names of two major benefactors of the 
institution, F, E. Seidman and Russel H, Kirkhof, according to GVSC President 
Arend D, Lubbers. 
One result of this concern, Lubbers said, is that the reorganization plan 
provides for the major divisional unit which groups together Grand Valley's 
programs in business, economics, and administration to be called.-the F.E. 
Seidman School of Business, Under the current structure, most of these 
programs have been included in what is now called the F, E, Seidman College of
Business and Administration, 
"In addition, the plan provides for two means of memorializing Kirkhof, 
whose bequest to Grand Valley State was motivated by his interest in helping 
students become prepared to meet the practical needs of society,  Lubbers 
said. "Grand Valley's School of Nursing, which includes. undergraduate and
graduate nursing programs, as well as a degree completion program for 
registered nurses, is to be renamed the Russel H, Kirkhof School of Nursing; 
-more-
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and the Campus Center, a focal point for student activities, academic 
conferences and workshops, and institutional special events, is to become 
Russel H. Kirkhof Center. 
"Seidman House, in which the college's Admissions ·and Financial Aid 
offices are located, and Kirkhof House on Linden Avenue near the campus, which 
serves as a site for small group meetings and other activities, will continue 
to bear the names of the two benefactors. 
"In addition, the William James' name will be perpetuated in the annual 
William James Synoptic Lectures, which bring distinguished visitors to the 
campus to speak and participate in seminars and workshops." 
Under the plan, the four major academic units are the F. E. Seidman 
School of Business and the Divisions of Arts and Humanities, Science and 
Mathematics, and Social Sciences. The Seidman School of Business includes 
Departments of Accounting and Taxation, Management and Administration, 
Finance, Marketing, and Economics. 
The Departments of Art and Design, English, Foreign Languages, History, 
Music, and Philoso hy, and the, School of Communication are housed in the 
Division of Arts and Humanities. The Division of Social, Sciences includes the 
Psycholog  and Social and Public Affairs Departments and the Schools of 
Education and Social Work. 
Comprising the Division of Science and Mathematics are Departments of 
Biology, Chemistry, Geology, Hospitality and Tourism Management, Physics and 
Engineering Science, Mathematics and Computer Science, Physical Education and 
Recreation, and Planning and Resource Management, as well as the School of 
Health Sciences and the Kirkhof School of Nursing. 
-END-
